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J. E. B O G A E R S
Civitas en stad van de Bataven en Canninefaten
De Romeinse militairen kwamen voor het eerst in 
aanraking met bewoners van ons land in 57 voor 
Chr., toen Iulius Caesar voor het tweedejaar stadhou­
der van Gallia was. Bij de aanvang van de geschiede­
nis van Romeins Nederland woonden de Bataven en 
Canninefaten zeer waarschijnlijk nog niet Ín ons 
land1.
De Bataven hebben zich naar men mag aannemen in 
de loop van de tweede helft van de laatste eeuw voor 
Chr. in de Rijndelta gevestigd, en wel vóór het jaar
12, toen Augustus’ jongste stiefzoon, Drusus, in ver­
band met de verovering van Germania niet het opper­
bevel over de legioenen aan de Rijn werd belast en 
’het eiland der Bataven’ dienst deed als operatie­
basis2. Het Bataafse volk behoorde daarna  tot de 
onderdanen, peregrini dediticü van de Romeinen, 
met wie het door een speciaal verdrag was verbonden. 
Het woongebied der Bataven strekte zich uit over een 
strook grond ten zuiden van de W aal en vooral over
de insula Batavorum^ het land dat tussen de W aal met 
de benedenloop van de M aas enerzijds, en de Neder-, 
K rom m e en Oude Rijn anderzijds is gelegen (afb. 1 
en 2)3.
Als bondgenoten van de Romeinen hadden de Bata­
ven naar alle waarschijnlijkheid de verplichting op 
zich genomen de Rijngrens in hun land te verdedigen 
tegen vijandelijke aanvallen op het grote rijk w aar­
van zij deel uitmaakten. In  één opzicht verkeerden ze 
van oudsher in een wel heel bijzondere positie tegen­
over de meeste andere ’onderw orpen’ volkeren in het 
Romeinse imperium4. Zij behoefden nl. geen enkele 
belasting te b e ta len ; zij moesten alleen m anschappen 
ter beschikking stellen van het Romeinse leger. Als 
peregrini dediticii waren de Bataven vanzelfsprekend 
niet au tonoom , m aar  toch moeten ze een grote m ate 
van zelfstandigheid binnen de Romeinse s taat hebben 
gekend; zeker ten aanzien van hen kan  men met 
M om m sen spreken van een ’tolerierte A utonom ie’8.
* Herziene, hier en daar sterk gewijzigde en uitgebreide 
druk van de onder dezelfde titel verschenen tekst van een 
rede, uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van 
buitengewoon hoogleraar in de Romeinse en voor zover 
hiermee verband houdende, de prehistorische en vroeg­
middeleeuwse oudheidkunde van de Nederlanden aan de 
R.-K. Universiteit te Nijmegen op vrijdag 21 okt. 1960 
(Dekker & Van de Vegt N.V., Nijmegen-Utrecht 1960). 
Bij de revisie, die is afgesloten op 13 juni 1961, heeft de 
auteur dankbaar gebruik gemaakt van opmerkingen 
van S. S. Frere, Londen, dr. H. von Petrikovits, Bonn 
en dr. W. Schleiermacher, Frankfurt a. M. De eerste 
was bovendien zo welwillend om de Engelse samen­
vatting te controleren. -  Naar aanleiding van de rede 
heeft geschreven: H. J. H. van Buchem in: Numaga 7,
i960, 129 ss.; zie echter ook H. Halbertsma en (H. J. H.) 
v(an) B(uchem) in: Numaga 8, 1961, 47 s.
1. Cf. naar aanleiding van Caesar, De Bell o Gallico tv,
10 (een waarschijnlijk later toegevoegde passage, waarin 
de Bataven vermeld worden) ER 1, 46 en By va nek 1, 35, 
49 en 202.
2. Cf. Cassius Dio liv, 32, 2 ( =  ER r, 342); Byvanck 1,
82, 88 en 202 s.; Sprey ió ss.; Bogaers 174*
3. Tacitus, Hist, iv, 12, 2; Plinius, Nat. Hist, iv, 101. 
Cf. Sprey 21 ss. en Bogaers 186,
4. Tac., Hist, iv, 12, 3; iv, 17, 2; v, 25, 2; id., Germania
29. Cf. Mommsen, R.St. m /i ,  738; Byvanck i, 140 en 
203; Schmitz, Stadt 71 s.
5. Mommsen, R.St. 111/1, 727 ss.
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Afb . i. Kaart vaa Nederland met Romeinse Rijngrens (gedeelte van de limes van Germania Inferior) en in dit artikel 
vermelde moderne plaats- en waternamen. Map o f the Netherlands with the Roman Rhine frontier (part o f the limes 
o f  Germania Inferior) and modern names o f  places and watercourses mentioned in the present article. Tek. G. J. de Vries.
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Het voor hen zeer gunstige karakter van het verdrag 
met de Romeinen is te verklaren uit de omstandig­
heid dat hun land in strategisch en economisch op­
zicht van groot belang is geweest6. Bovendien hebben 
de Bataafse soldaten -  zoals de litteraire bronnen ons 
leren -  een buitengewone betekenis gehad voor de 
Romeinen7. Uit de woorden van Tacitus blijkt dat 
de Bataven na de opstand van de jaren 69-70 na 
Chr. op de voorwaarden van de antiqua societas in 
het Romeinse rijk zijn teruggekeerd8. De rust in hun 
land is zeer spoedig hersteld: waarschijnlijk reeds in 
het voorjaar van 71 trok Q. Petilius Cerialis -  die ter 
onderdrukking van de opstand in het begin van 70 
met het opperbevel over de troepen in Germania 
Inferior was belast -  met medeneming van de Legio 11 
Adiutrix naar Britannia om daar het oppercomman­
do en het stadhouderschap te aanvaarden0. Of­
schoon het vredesverdrag voor de Bataven onge­
twijfeld zeer voordelig is geweest, moet er toch op 
menig punt verandering zijn gekomen in de verhou­
ding tussen hen en de Romeinen, zowel in militair10 
als in politiek opzicht.
Na de Bataven waren de Canninefaten het belang­
rijkste volk in Romeins Nederland11. Wellicht woon­
den zij evenals de Bataven reeds in het jaar 12 voor 
Chr. in ons land. Volgens Tacitus stamden zij net 
als de Bataven af van de C ha tti ; bovendien spraken 
ze dezelfde taal als de Bataven en evenals deze Iaat- 
sten muntten zij uit door dapperheid12. Vermoedelijk 
vormden zij oorspronkelijk slechts een onderdeel 
van het Bataafse volk. H un woongebied was gelegen 
in het westen van de insula Batavorum13, dus ten 
zuiden van de Rijngrens, die na 47 na Chr. door de 
Romeinen geconsolideerd is (afb. 3). Misschien
waren zij voorheen ook gevestigd in het land ten 
noorden van de R ijnm ond bij Katwijk.
Het gebied in noordwest-Europa dat tijdens Caesar 
en Augustus onder het Romeinse gezag is gebracht, 
was aanvankelijk georganiseerd in één provincie 
Gallia11. Deze werd reeds spoedig in drie delen ge­
splitst, waarbij het tussen Seine en Rijn gelegen land 
de naam kreeg van Gallia Belgica. Van he t laatste 
gebied werd vóór 12 voor Chr. langs de Rijn een 
district afgescheiden, dat G erm ania  werd genoemd 
en onder het directe gezag kwam te staan van de 
bevelhebbers der daar  gelegerde troepen. H e t was in 
tweeën verdeeld: he t gebied van de E xercitus Ger- 
manicus Superior en dat van de Exercitus Germcinicus 
Inferior (Germania Superior en Inferior). Rom eins 
Nederland behoorde toen to t twee bestuursgebieden: 
Gallia Belgica en Germ ania Inferior, het militaire 
district langs de Beneden-Rijn. Tijdens de regering 
van Domitianus (81-96), tussen 82 en 90, zijn G er­
mania Inferior en Superior to t provincies verheven15. 
Van het gebied van de comm andant van de Exercitus 
Germanicus Inferior maakten in de eerste plaats 
deel uit de territoria van de militaire nederzettingen 
die onder zijn gezag stonden; daarnaast echter ook  
de woongebieden van de volksstammen die in zijn 
district gevestigd waren, o*a, de Bataven en C annine­
faten.
E r  is geen enkele reden10 op grond w aarvan men 
zou moeten aannemen dat G erm ania  Inferior wat de 
inheemse, burgerlijke bewoning betreft niet spoedig 
zou zijn verdeeld in z.g. (peregrinë) civitates17, 
departementen, communale o f  municipale bestuurs- 
eenheden of gemeenten, die de bewoners omvatten 
van een bepaald inheems territorium, waarvan de
»
6. Cf. Byvanck 1, 90 en 203 s.
7. Cf. Byvanck 1, 204 en 11, 510 ss.; Sprey 26 s .; Bogaers
187.
8. Tac., Germ. 29. Cf. Byvanck 1, 279 en u, 468 ss. en 
485; Bogaers 188 en 194.
9. Cf. RE s.v. Legio (Ritterling), 1440 en Ritterling- 
Stein 56.
10. Zie Bang 36 s. en 89 s.; Kraft 37 ss.
11. Cf. Byvanck r, 82, 88 en 205. Zie over de komst van 
de Bataven en Canninefaten in ons land ook A. W. 
Byvanck in: Oudheidkundig Jaarboek (BNOB ser. 4, 
12) 1944, 74 s. (naar aanleiding van W, J. de Boone in : 
TG 57, i942, 171-176); cf. Sprey 16 ss,
12. Tac., Hist. iv, 15, I.
13. Tac., Hist. iv, 15, 1; cf. Sprey 36 en 21. Onaan­
vaardbaar ten aanzien van het woongebied der Cannine­
faten: J. de Vries in : Mededelingen van de Vereniging 
voor Naamkunde te Leuven en de Commissie voor 
Naamkunde te Amsterdam 32, 1956, 59 en 63.
14. Cf. ER 1, xi en Byvanck i, 74 en 173 ss.
15. Cf. Stein 2 s., 10 s. en 24 ss .; Byvanck 1, 183, 188 ss., 
286 en 11, 469 s.; Sprey 47 s.; RE s.v. provincia (G. 
Wesenberg), 1018 ss.
16. Zie daarentegen ER 1, xi en Byvanck n, 471 ss.
17. Over het begrip civitas, zie RE, suppl. 1, 300 ss. 
(Kornemann); cf. Grenier 1, 142 ss. en Byvanck 1, 168, 
176, 180 en 198.
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Afb. 2. Tabula Peutingeriana, deel van segment 1, uit: Theatri orbïs terrarum parergon van A. Ortelius, ed. novissima van B. Moretus, Antverpiae 1624 
(met de kopergravures van: Tabula itineraria ex Peutingerorum bibliotheca quae Augustae Vindel. est beneficio Marci Velseri Septemviri Augustani in 
lucem edita, Antverpiae 1598 [editio princeps]). Aan de bovenzijde bevindt zich Romeins Nederland; dit betreft vooral het gebied tussen de naar het 
westen stromende Rijn (Tl. Renus') en Maas (’FL Patabus’) met de noordelijke en de zuidelijke weg door het land der Bataven (’patavia’). Peutinger 
Map, part o f  segment 1, from A . Ortelius, Theatri orbis terrarum parergon, editio novissima by B. Moretus, Antverpiae 1624 (printed with the copper­
plate engravings o f  the editio princeps o f  the Map o f  1598). The Roman part o f  The Netherlands is to be seen on the upper side; this concerns, especially, 
the region between the rivers Rhine f ‘Fl. Renus’J and Meuse (‘Fl. Patabus’J running to the West, with the northern and southern routes through the land o f  
the Batavians ( ‘p a tav ia5,).
L e g  ¡or? 5 f e  s ta n g e n  
A  u x iH a r fe s tu n g e n  
sp a trö m . F e s ïu n g e n  
K le m k d s fe lle  
fr a g  I¡ch e  K a s te ! Ie  
h eu tjg e  F tu ft/a u fe
Afb. 3. De Romeinse verdedigingslinie (limes) langs de Rijn in de provincie Germania Inferior. 
The Roman frontier flimes) along the Rhine in the province o f  Germania Inferior (scale 1 :  2 000000) ^  
Naar von Petrikovits, R.R., Tafel 2.
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grondslag werd gevormd door het woongebied van 
een of meer stammen. H et is ook geenszins nood­
zakelijk dat zulk een bestuursorganisatie veel eerder 
in Gallia Belgica dan in Germania Inferior is 
ingevoerd. In  Germ ania Inferior hebben zeker reeds 
in de is te  eeuw na Chr. civitates bestaan18.
De mate waarin zulke burgerlijke bestuurseenheden 
autonoom  waren, is stellig niet altijd gelijk geweest, 
D e Romeinen hebben pas onderworpen volksstam­
men in het algemeen hun  eigen bestuursorganisatie 
laten behouden1* (vandaar de grote verscheidenheid 
die in het bestuur van de civitates20 valt waar te 
nemen), m aar controle door het Romeinse gezag was 
in het ene geval meer vereist dan ín het andere. 
N adat de Friezen een verdrag hadden gesloten met 
Drusus, werd hun  ’civitas’ onder toezicht geplaatst 
van een praefectus of praepositus, d.i. een soort mili­
taire commissaris. Als zodanig is uit de tijd van de 
opstand der Friezen in 28 na  Chr. Olennius bekend21. 
N adat dit volk in 47 na  Chr. wederom aan het 
Romeinse gezag was onderworpen -  zij het slechts 
voor korte tijd werd in zijn gebied een nieuwe 
civitas ingesteld, wederom onder strenge militaire 
contro le2a.
N aar gelang de romanisering van de inheemse be­
volking in een civitas groeide en de betrouwbaarheid 
groter werd, nam  de zelfstandigheid binnen het ver­
band van het Romeinse rijk toe2\
Wanneer een civitas bij haar ontstaan nog niet 
beschikte over een capiit of bestuurlijk centrum, een 
hoofdplaats, werd dit met opzet gesticht of ontstond 
dit na korte tijd24. Een dergelijke plaats was in het 
algemeen geen stad volgens het Romeinse staats­
recht. De organisatie van de civitates was gebaseerd 
op de stam, niet op de stad. Naarmate een civitas 
zich ontwikkelde, kreeg zij wat haar bestuursvorm 
betreft meer en meer de structuur van een Romeinse 
stad. De eigenlijke ’stad' van een civitas was echter 
naar het schijnt haar territorium, niet de plaats van 
waaruit ze bestuurd werd25.
Op de bijzondere positie van de Bataven in het Ro­
meinse rijk is hierboven reeds de aandacht gevestigd. 
Uitzonderlijk is verder de titel van een Bataaf, die 
voorkomt in een inscriptie op een altaar dat reeds 
in februari 1679 is gevonden te Ruimel in de ge­
meente Sint-Michielsgestel en dat zich sinds 1857 
bevindt in het Rijksmuseum van Oudheden te Lei­
den (af b. 4)26. De tekst van het daarop aangebrachte 
opschrift luidt als volgt: [m] a g v s a / n o  h e r c v U J) /
SACRV(m) FLAVS /  VIHIRMATIS FIL(ius) /  [S]VMMVS
MAGISTRA(tUs) / [c] IVITATJS BATAVOR(um) / v ( o tu m )  
s (o lv i t )  L(ibens) M (erito ) =  Aan Magusanus Hercules 
is (dit altaar) gewijd. Fla( v)us, Vihirmas’ zoon, opperste 
magistraat van de civitas der Bataven, heeft (hierdoor) 
zijn gelofte ingelost\ gaarne en met reden, Afgezien v a n
18. Cf. in verband met de civitas Ubiorum: Schmitz, 
Stadt 47 ss. (tegen dit betoog zijn overigens heel wat 
bezwaren in te brengen) en id., CCAA 22 en 31 ss.
19. Cf. Byvanck i, 180; Mócsy 106.
20. Cf. de definitie van Alföldi 49 van civitas: een ’durch 
das römische Reich geschützte und anerkannte Stammes- 
organisation’; zie ook A. Alföldi in: CAH xi, 545 s.
21. Tac., Annales iv, 72, 1. Cf. E. Ritterling in: Ger­
mania 1, 1917, 133; Stein 4; Byvanck i, 139 ss., 194 en
208. -  Over praefecti/praepositi van civitates in het 
algemeen: Zwicky 11 ss. Ten aanzien van Pannonia en
Dalmatia: A. von Domaszewski in: BJ 117, 1908, 107,
ï 13» 3tX6 en 136; A. Alföldi in: CAH xi, 545 s.; Alföldi 
46 ss.; B. Saria in: Historia i, 1950, 458 s.; A. Mócsy in:
Historia 6, 1957, 488 ss.; Swoboda 80 en 229 s. (n. 3); 
Mócsy 78 en 110; B. Saria in: Om. Daicoviciu 497. 
Sinds de Flavische tijd zijn in Pannonia ook vooraan­
staande inheemsen (principes) tot praepositus of prae­
fectus van civitates benoemd, toen een scherpe militaire 
controle van de bevolking niet meer noodzakelijk was; 
de inheemse hoofden van civitates blijken dan Romeins
burger te zijn. -  Over (inheemse) praefecti in Gallische 
civitates: Hirschfeld 75 s. en 80 s.
22. Tac., Ann. xt, 19, 1-2; cf. Byvanck i, 148 en id. in: 
Antiquity and Survival in/i, i960 (Ned. ed.), 18.
23. Zie A. Mócsy, Zur Geschichte der peregrinen 
Gemeinden in Pannonien, in: Historia 6, 1957, 488-498; 
verder Mócsy 105 ss.
24. Cf. Byvanck 1, 170 en 176 s.; S. Frere in: Antiquity
35, 1961, 34 s.
25. Cf. C. E. Stevens in: JRS 49, 1959, 188 en S. Frere 
in: Antiquity 33, 1959, 68 naar aanleiding van Rivet 
64 s.; onaannemelijk: J. C. Mann in: Antiquity 34, i960, 
222 s. (tegen S. Frere, o.e.). Zie 00k S. S. Frere in: Past
& Present No. 16, November 1959,4, met verwijzing naar 
C. E. Stevens in: J. M. Wallace-Hadrill-J. McManners, 
France: Government and Society, London 1957, 22; 
Schmitz, Stadt 79 en id., CCAA 21 s.; S. Frere in: 
Antiquity 35, 1961, 29 ss. (tegen J. C. Mann, o.e.); 
J. C. Mann in: Antiquity 35, 1961, 142 s. (tegen S. Frere, 
o.e.; niet overtuigend).
26. CIL XIII, 8771 — ER lí, nr. 91.'
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een niet geheel duidelijke passage in de Historiae van 
Tacitus27 bevat deze inscriptie de enige antieke 
plaats waar sprake is van  een civitas Batavorum. 
Voor de echtheid pleit o.a. de schrijfwijze van de 
naam  f l a v s 28, d.i. Flavus, de Blonde (de naam is 
zeker niet afgeleid van het nomen gentilicium van 
de Flavische keizers!). ïn  tegenstelling tot de meestal 
aarzelend naar voren gebrachte mening van ande­
ren20 ben ik er van  overtuigd dat het altaar van 
Ruimel niet uit de 2de eeuw na Chr. dateert, maar uit 
de rste, en wel uit de periode voor de opstand van de 
Bataven.
H et is opvallend dat Flavus, de zoon van Vihirmas, 
toen hij dit m onum ent wijdde, niet in het bezit was 
van het Romeinse burgerrecht. Hij maakte deel uit 
van de laagste categorie van vrije bewoners van het 
Romeinse rijk, nl. de peregrm P9, maar het opschrift 
vermeldt hem tegelijkertijd als summus magistratus, 
als m an die eens aan het hoofd stond van de civitas 
der Bataven. D a t  Flavus slechts peregrinus was, 
is met zekerheid te concluderen uit de wijze waarop 
zijn naam  is meegedeeld; hij was niet in het bezit van 
de tria nomina, een van de kenmerken van de R o­
meinse burger31. Anderzijds heeft Flavus op grond 
van de positie die hij innam, hoogst waarschijnlijk 
behoord to t de Bataafse adel32. Uit Tacitus’ ver­
haal van de opstand der Bataven weten we dat in de 
jaren  69-70 de leidende personen van dit volk allen 
reeds in het bezit waren van het Romeinse burger­
recht"8. De verlening van dit recht was een van de 
voornaamste hulpmiddelen van de Romeinen om 
invloed te verkrijgen speciaal bij de ’bovenlaag’ van 
de verschillende volkeren in de onderworpen ge­
bieden34, zeker ook bij de Bataven, die vooral in 
militair opzicht van zo groot belang zijn geweest 
voor het Romeinse rijk.
U it de groep van  aanzienlijken der Bataven, of -  
in de terminologie van Tacitus -  uit hun nobiles, 
principes, primores of proceres werden in de volks­
vergadering35 de leiders gekozen, de districtshoofden 
o f gouwvorsten, m aar ook  de s urn mi magistratus van 
de civitas Batavorum36, van wie we er een kennen 
door de inscriptie van Ruimel37.
D e door Tacitus in verband met de opstand genoem­
de adellijke Bataven moeten op grond van hun 
nomen gentilicium -  voor zover dit althans bekend 
is -  het Romeinse burgerrecht hebben gekregen van 
een der Iulisch-Claudische keizers; Iulius Civilis, die 
kort voor 25 geboren is, heeft het ontvangen van 
Tiberius (14-37) o f  Gaius (37-41)3 8. Het is goed mo­
gelijk dat pas onder Tiberius een begin is gemaakt 
met het verlenen van Romeins burgerrecht aan 
Bataafse nobiles. Wellicht bestaat er verband tussen
deze burgerrechtsverleningen en de ontwikkeling 
van de corpsen der Bataven die in het Romeinse 
leger dienst deden, van ongeregelde troepen -  een 
soort landstorm -  tot echte op Romeinse leest ge­
schoeide en op Romeinse wijze bewapende en ge­
oefende hulptroepen, auxilia. De Bataven die tijdens 
de expeditie van Germanicus in 16 na Chr.30 streden 
onder aanvoering van hun dux Chariovalda -  die 
zeer waarschijnlijk geen Romeins burger was40 -  
hebben beslist geen officieel corps van Romeinse 
hulptroepen gevormd; het waren nog slechts 
tumultuariiu .
Dat Flavus, Vihirmas’ zoon, na de opstand der 
Bataven, na 70 of in de 2de eeuw of later als peregri­
nus aan het hoofd van de civitas Batavorum heeft 
gestaan, is na het bovenvermelde en wanneer 
men rekening houdt met de vrij snelle verbreiding van 
het Romeinse burgerrecht, wel niet aan te nemen.
27. iv, 56, 3; cf. Bogaers 191 en 194. Zie voor de ver­
schillende betekenissen van civitas bij Tacitus: A. 
Gerber-A. Greef, Lexicon Taciteum, Lipsiae 1903, s.v.
28. Cf. C  W. Vollgraff in: BNOB ser. 2, i, 1908, 186; 
ER II, 32, n. i en Byvanck 11, 484 (’Flavius’ aldaar, 
evenals in Cat. L. 227, nr. 37, is echter onjuist). -Flavus 
heette ook de broer van Arminius, van de stam der 
Cherusken uit de tíjd van Augustus-Tiberius. Cf. Tac., 
Ann. ii, 9 s. en xi, 16; Bang 20 en 51; Scharf 31; 
Byvanck 1, 103, 109, 133 en 188. Zie voor een Bataafse 
Fla(v)us uit ca. 100 na Chr.: AE 1938, 125 =  ER 111, 
241, nr. 1207 A (Kraft 163, nr. 685 en Mócsy 251, 
nr. 185/50)* -  Cf. de schrijfwijze ’Flaus’ met ’Bataus’, 
o.a. in de bovenvermelde inscriptie en speciaal ER 11, 
508 ss.
29. Scharf 153 s.; Byvanck 11, 484, 486 en 717 (bij 
afb. 59); H. J. H. van Buchem in: Numaga 1, 1954, 11, 
Numaga, gedenknr. juli 1955, 38, VRGK 78, 1956, 209.
30. De vrije bewoners van het Romeinse rijk zijn te 
onderscheiden in : cives Romani, Latini iuiis en peregrini; 
cf. RE s.v. Peregrinus 1) (B. Kübler), Vittinghoif, 
Stadtr. 437 en id., Kol. 20.
31. Cf. Mommsen, G.S. v, 404; Bang 17 s . ; Kraft 76; 
Kunkel 95 ss. en 109; L. Weisgerber in: BJ 154, 1954, 
115; Mócsy 115.
32. Cf. Sprey 28 s.
33. Cf. Bogaers 189 ss.
34. Cf. Stein 7; Byvanck 1, 182; Vittinghoff, Kol. 11 s.; 
H. v. Petrikovits in: BJ 153, 1953, ï6o; Mócsy 110 s. 
en 113.
35. Cf. Tacitus, Germ. 11,
36. Hierbij kan men denken aan de princeps civitatis van 
Tacitus, Germ. 10. -  Uit de woorden summus magistra­
tus mag men niet concluderen dat er tegelijkertijd ver­
scheidene magistratus zijn geweest, van wie Flavus de 
voornaamste was; cf. Mommsen, G.S. vi, 196.
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Het altaar van Ruimel is gewijd aan Magusanus 
Hercules, een godheid die beter bekend is als Her­
cules Magusanus. D at deze de voornaamste god van 
de Bataven42 is geweest, valt niet te bewijzen43. Op 
grond van de vindplaatsen en de inhoud van de 
inscripties44 waarin hij vermeld wordt, is slechts 
zeker dat hij een belangrijke Germaanse godheid 
was, die vooral vereerd is in het gebied van de 
Neder-Rijn. In  al deze inscripties -  welke voor het 
merendeel dateerbaar zijn in de 2de eeuw en later -  
heet de godheid Hercules Magusanus, behalve in 
die van Ruimel.’Ook dit lijkt er op te wijzen dat de 
laatste relatief vroeg moet zijn. De -  gelatiniseerde -  
naam Magusanus is primair; ter nadere verklaring 
(interpretatio Romana) is er de naam Hercules -  
die later de overhand heeft gekregen en de eerste 
plaats heeft ingenomen -  aan toegevoegd45.
De civitas Batavorum heeft in de tijd waarin Flavus
37. De verkiezing van een summus magistratus moet 
in de praktijk hierop zijn neergekomen, dat de Bataven 
het recht hadden iemand als hoofd van hun civitas voor 
te dragen, waarna de formele benoeming geschiedde 
door de Romeinse keizer. Dat het hoofd van hun civitas 
door de Bataven zelf werd gekozen, wordt bevestigd 
door diens titel, zoals deze voorkomt op het altaar van 
Ruimel: summus magistratus civitatis. Deze titel als 
zodanig is uniek; magistratus betekent volgens het 
Romeinse staatsrecht sinds de latere tijd van de repu­
bliek, dat de macht van de betreffende persoon berust 
op een mandaat van de gemeenschap: een magistratus 
is door het volk gekozen en daardoor belast met zijn 
functie (cf. Mommsen, R.St. 1, 8 s. en 17).
38. Cf. Bogaers 190.
39. Tacitus, Ann. 11, 8, 3 en n, i i a 1; cf. Byvanck 1, 
133 s.
40. Indien deze Bataafse commandant, wiens naam 
Germaans is, het Romeinse burgerrecht zou hebben 
bezeten, kan Chariovalda enkel diens cognomen zijn 
geweest. Dit is hoogst onaannemelijk; cf. o.a. de ons 
bekende cognomina van de Bataafse nobiles uit de tijd 
van de opstand.
41. Cf. Byvanck ir, 520; Kraft 35 ss.
42. Gutenbrunner 60; ER 11, 535; Byvanck 11, 554 s.; 
Bogaers 173; W. H. Th. Knippenberg in: KVK u, 50, 
56 en 70 s. Cf. Schmitz, CCAA 126 s. en 219 en B. H. 
Stolte in: KVK 11, 22; zie ook R. Andreotti, II culto 
dello Hercules Magusanus e dello Hercules Deuso- 
niensis nella politica deirusurpatore Postumo, in: Studi 
di antichità classica offerti a E. Ciaceri, Genova-Roma- 
Napoli 1940, i ~ i 2, speciaal 4 (meded. van dr. B. H. 
Stolte, Roosendaal).
43. Cf. J. de Vries, Altgermanische Religionsgeschichte
11, Berlin 1957, 2de dr., 108 s . ; B. H. Stolte in: TG 70, 
1957, 84 s.
aan het hoofd daarvan stond, zeer waarschijnlijk nog 
in een vroeg stadium verkeerd, aangezien ze toen een 
eenhoofdig bestuur h a d ; men m ag wel aannem en dat 
later ook in dit gebied het normale -  Romeinse -  
principe van de collegialiteit der bestuursfuncties is 
door gevoerd en dat daarna aan  het hoofd van deze 
civitas cluoviri iure dicundo en twee aediles10 hebben 
gestaan47.
U it dit alles valt m.i. te concluderen dat de altaar­
steen van Ruimel het beste gedateerd kan  w orden in 
de eerste helft van de  iste eeuw na Chi\ D e letter­
vormen van de inscriptie steunen deze opvatting; 
ze maken nl. een vroege indruk. ’De bewerking van 
den tekst is1 beslist niet ’zeer slordig’48, hoogstens 
enigszins primitief49.
D e Bataven hebben dus reeds zeer vroeg een grote 
mate van zelfstandigheid gekend ten opzichte van
44. ER o, 535 s.; Gutenbrunner 220 s.
45. Het feit dat het altaar van Flavus te Ruimel Ís ge­
vonden, zegt niets ten aanzien van de vraag hoever de 
civitas der Bataven zich naar het zuiden heeft uitgestrekt 
(cf. Byvanck 11, 477). Vermoedelijk heeft zich ter plaatse 
een heiligdom van Hercules Magusanus bevonden (zie 
J. Bogaers in: Ber, ROB 1/19, 1950, 10 s.; B. H. Stolte 
in: Brabantia 3, 1954, 51; id. in: KVK 11, 22; W. H. Th. 
Knippenberg in: KVK n, 70 s.). Ruimel kan behoord 
hebben tot de civitas Tungroruni (cf. B. H. Stolte in: 
Jaarboek van de Ghulden Roos 18, 1958, 25 ss .; id. in: 
Ber. ROB 9, 1959, 63 en KVK rr, 12).
46. Tezamen soms als quattuorviri betiteld.
47. Over het bestuur van civitates: Hirschfeld 79 s.,
112 ss., ï 86 ss. en 209 ss.; Grenier T, 144; Mócsy 106;
S. Frere in: Antiquity 35, 1961, 34 s.
48. Cat. L. 227, nr. F. 37.
49. Schober 12: ’Klare, regelmässige Schrift mit wohl­
geformten breitgebauten Buchstaben (. . .) gilt all­
gemein als Zeichen einer frühen, enggedrängte, un- 
regelmässige Schrift mit schmalen, hohen, bald kleine­
ren, bald grösseren Buchstaben und häufigen Ligaturen 
(. . .) als Zeichen einer späteren Entstehung. Das erstere 
kann wohl für geschickte und geübte Steinmetzen in 
den römischen Kulturzentren, nicht aber für die ersten 
Erzeugnisse einer kaum mit römischen Sitten vertraut 
gewordenen Landbevölkerung gelten. Denn gerade auf 
den frühesten Zivilgrabsteinen Pannoniens sehen wir 
oft so plumpe und rohe Inschriften (. ..) , dass wir ver­
sucht wären, sie in ganz späte Zeiten zu datieren, wenn 
uns nicht andere, wichtige Erkennungszeichen daran 
hindern würden. Man darf daher auf eine Datierung, 
die nur auf Grund stilistischer Erwägungen des Schrift­
charakters erfolgt ist, kein besonderes Vertrauen 
setzen’. Cf. R. Weynand in: B.T 108/109, 1902, 198, n. 3 
en Kraft 19.
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Afb. 5, De reizen van de Legio x Gemina. Dit legioen verbleef in Spanje sinds de tijd van Augustus tot 63 na Chr. 
Na 107, op zijn laatst in 114, is het naar Vindobona (Wenen) gezonden, dat tot in de 4de eeuw zijn standplaats is 
gebleven. The marches o f  the Legio x Gemina (scale / : 24 000 000; pp. 274-276 and 297). This legion stayed in 
Spain from the time o f  Augustus till A.D. 63. After the year io j , at the latest in 1 ¡4, it was sent to Vindobona (Vienna), 
which remained its headquarters until well into the 4th century.
C =  Carnuntum (Deutsch-Altenburg/Petronell).
Ar — Arenacium (Rindern?).
B =  Batavodurum/Noviomagus (Nijmegen),
Aq =  Aquincum (Boedapest).
V = Vindobona (Wenen).
Naar H. Ritterling in: RE s.v. Legio 1678 ss. en 1738; cf. C. G. A. Morren in: Numaga 2, 1955, 8, afb. 1, Tek. 
P. C. Houttuin.
het bestuur van hun  territorium. Wellicht reeds vanaf 
hun komst in ons land stond iemand van het eigen 
volk aan het hoofd  van de Bataafse civitas; ook dit is 
dan ongetwijfeld een gevolg geweest van het bijzon­
dere verbond dat de Bataven met de Romeinen had­
den gesloten.
Het is mij niet duidelijk hoe E. Kornem ann50 en, 
in navolging van hem, A. W. Byvanck51 vooral 
op grond van een vergelijking van mededelingen 
van Plinius de Oudefi2 ten aanzien van de volks­
stammen in de Rijndelta en in Gallia Belgica met 
gegevens die we bij Ptolemaeus53 vinden, hebben 
kunnen menen dat, toen  Plinius zijn inlichtingen 
verkreeg, er nog geen civitas Batavorum bestaan
zou hebben84. De mededelingen van Plinius zijn in de 
eerste plaats van etnologisch-geografische aard, die 
van Ptolemaeus daarentegen hebben betrekking op 
de administratieve indeling van het betreffende ge­
bied.
50. Kornemann 56 s.; id., Die Zahl der gallischen 
civitates in der römischen Kaiserzeit, in: Klio I, 1901, 
331 ss.
51. Byvanck 1, 197 s. en 11, 472 s.; cf. H. J. H. van 
Büchern in: Streven 9, 1956, 406 en P. Roosens in: 
Taxandria, N.R. 30, 1958, 40.
52. Nat. Hist, iv, 101 en 106 =  ER 1, 142 s. en 144 s. 
Plinius de Oude leefde van 23/24-79 na Chr.; hij heeft 
als officier in Germania gediend.
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Afb. 5. Nijmegen. Situatie van Ulpia Noviomagus met het daarbij behorende grafveld onder Hees en de legerplaats 
van het tiende legioen. Nijmegen (scale i : so ooo; pp. 274 j]\). The site o f  Ulpia Noviomagus with the cemetery near 
Hees belonging to it and o f the fortress o f the Tenth Legion.
r. Hunerberg.
2. Valkhof.
3. Kelfkensbos.
4. Hunerpark.
5. Kops plateau.
6. ’Waterkwartier'.
7. Grotestraat.
8. Plein 1944.
9. Station.
10. Keizer Karelplein.
11. Keizer Traianusplein.
12. Weurtseweg.
13. Graafseweg.
14. St.-Annastraat.
15. Driehuizerweg.
16. Groesbeekseweg.
17. Berg en Dalseweg.
18. Ubbergseweg.
Tek. P. C. Houttuin.
53. Geographica 11, 9, 8 — ER 1, 313 s. Claudius 
Ptolemaeus leefde van ca. 100-178 na Chr.
54. Zie ook K. Zangemeister in: NHJ 2, 1892, 2;
S. Müller Hzn., De civitates van Gaflië, in: Verhande­
lingen der Koninklijke Akademie van Wetenschappen, 
afd. Letterkunde, N.R. 2, 1, 1898, 7 s., 14 en 23; Stein 
4 ss. -  Over een civitas Cugernorum (rond Xanten) in 
de tijd voor Traianus: H. v. Petrikovits in: BJ 152, 
1952, 51; deze auteur neemt een dergelijke civitas aan 
op grond van drie argumenten: ’die Grösse ihres 
Stammesgebietes zwischen Ubiern und Batavern, viel­
leicht auch die Tatsache, dass sie Auxiliarformationen 
für das römische Heer stellten, und vielleicht auch die 
Nachricht bei Tac. hist. 4, 26, dass sie pagi als Unter­
teilungen besassen’. Zie ook H. Klumbach in: Limes-
Studien 74: ’Die Volksstämme, nach denen Auxiliar­
formationen benannt wurden, stehen immer im Rang 
von civitates’ (naar H*-G. Pflaum). Indien dit laatste 
juist is, zou er reeds vóór 70 naast een civitas van de 
Bataven ook een van de Canninefaten bestaan moeten 
hebben; voor de tijd na 70 moet men dan wat ons land 
betreft bovendien rekening houden met een civitas 
van de Frisiavonen en een van de Sunuci (zie voor de 
verschillende auxilia: ER n). Andere civitates, die min 
of meer deel hebben uitgemaakt van het Nederlandse 
grondgebied, zijn die van de Menapii (?), Nervii (?), 
Tungri en Cugerni-Baetasii (vanaf Traianus ver­
moedelijk ’geattribueerd* aan Colonia Ulpia Traiana, 
bij Xanten; cf. infra n. 178).
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Ptolemaeus vermeldt voor het land ten noordwesten 
van Vetera (bij Xanten) alleen de Bataven, en als 
nóAig, als hoofd plaats van hun territorium 
B oltolvóSovqqv, Batavodurum. Hieruit moet men wel 
concluderen dat in de tijd waaruit diens bron dateert, 
het woongebied van de Bataven met dat van de 
Canninefaten55 en enkele kleinere stammen, zoals 
de Marsaci en de Sturii (en misschien ook de Frisia- 
vonen), in één. civitas (Batavorum) was verenigd50. 
Batavodurum was dus het 'stedelijke’ middelpunt van 
deze bestuurseenheid, Aangezien we verder weten 
dat zeker vanaf de tijd van Traianus (98-117) (Ulpia) 
Noviotnagus57 de hoofdplaats is geweest van de civi­
tas Batavorum, moet de bron van Ptolemaeus met 
betrekking to t  Batavodurum van voor die periode 
dateren. Batavodurum  is ons overigens nog slechts 
bekend uit Tacitus, Historiae v, 20, als de plaats 
waar zich in september van het jaar 70 het kamp 
bevond van de Legio 11 Adiutrix. Het heeft dus reeds 
vóór 70 bestaan en het is wel zeer aannemelijk dat 
het vóór de opstand ook het centrum van de civitas 
Batavorum is geworden. De naam  Batavodurum als 
hoofdplaats van deze civitas was in de tijd van 
Ptolemaeus volkomen verouderd; men zou bij hem 
in plaats daarvan Novioniagus verwacht hebben, 
zeker als men ziet dat hij wel Vetera -  als castra van 
de Legio xxx Ulpia (Victrix)58 -  en (Colonia Ulpia) 
T raiana (bij X anten)50 noemt. Een van de meer 
recente bronnen00 van Ptolemaeus moet een lijst zijn 
geweest van de Romeinse legioenen en hun stand­
plaatsen01; deze was ten aanzien van de tijd na ca. 
120 voor beide Germaniae volledig. In Nijmegen 
was echter na  het vertrek van de Legio x  Gemina 
omstreeks 104 naar  Pannonia geen legioen meer ge­
vestigd ; de ’m oderne’ naam  Noviomagus kwam dus 
niet voor op de lijst der garnizoensplaatsen.
U it Tacitus, Hist. v, 20, valt op te maken dat Bata­
vodurum naar alle waarschijnlijkheid op de zuidelijke 
oever van de W aal82 heeft gelegen, tussen Arena- 
cium03 (Rindera[?] bij Kleef, aan  de Rijn) en Grinnes 
(Rossum, aan de Waal)*14 (afb. 3). D aar was, zoals 
gezegd, in september 70 het kam p van de Legio 11 
Adiutrix gevestigd65; de Legio x Gemina verbleef 
toentertijd in Arenacium. Vermoedelijk reeds in het 
voorjaar van 7 1 is het tweede legioen naar Britannia 
vertrokken*56; ongeveer terzelfder tijd moet het 
tiende zijn verhuisd naar  het terrein van de ons wel­
bekende castra op de Hunerberg te Nijmegen (afb. 5 
en 6). W anneer men nu  aanneemt dat de Legio x 
Gemina te Nijmegen de plaats van de Legio 11 
Adiutrix heeft ingenom en67 -  en dit ligt inderdaad 
voor de hand  —, dan is h ierdoor de ligging van Bata­
vodurum ten naaste bij bepaald. In  ieder geval
maakte dan het terrein van de Nijmeegse legerplaats 
daarvan deel uit. H et is mijn overtuiging dat -  wat 
de situatie van vóór 70 betreft -  Batavodurum zich 
voornamelijk08 heeft uitgestrekt over het heuvelland 
aan de noordoostelijke zijde van het huidige Nij­
megen; hiertoe behoren o.a. het Valkhof00, Kelf- 
kensbos, Hunerpark, Hunerberg en ook het terrein 
van het Kopse plateau met de daar gevonden over­
blijfselen van een inheemse (Bataafse) burcht (afb. 
6)70. Men doet m.i. verder het beste met het eveneens 
van Tacitus bekende oppidum Batavorum71 te iden­
tificeren met Batavodurum in de zo juist vermelde 
betekenis; oppidum Batavorum is dan dus niet zo­
zeer een op zichzelf staande eigennaam, als wel een 
omschrijving of vertaling van Batavodurum: stad en 
(of) sterkte van de Bataven72. In tijden van gevaar 
kon de vesting op het Kopse plateau als vluchtburcht 
dienst doen voor de Bataven die het heuvelland in de 
onmiddellijke omgeving bewoonden.
In de tijd na 70 was de situatie heel anders. Als gevolg 
van de opstand is een einde gekomen aan de burcht 
op het Kopse plateau en aan de burgerlijke bewoning
55. Cf. echter n. 54, in verband met naar de Cannine- 
faten genoemde auxiüa. Uit Ptolemaeus, Geogr. n, 9, 1, 
kennen we aan de kust van de Noordzee de plaats 
Baravajv Aavyóöeivov, Lugdunum Batavorum, d.i. 
Lugdunum in het land der Bataven (bij Katwijk aan de 
Rijn; cf, Byvanck 11, 420); ook hieruit moet men wel 
opmaken dat volgens (de bron van) Ptolemaeus het 
woongebied der Canninefaten, het westelijke deel van 
de insula Batavorum, tot de civitas der Bataven be­
hoorde en dat deze civitas in het westen aan de Noordzee 
grensde (cf. ER i3 xm en Byvanck 11, 484). Onjuist over 
de betekenis van Lugdunum Batavorum: Kornemann 61 
en id, in: Klio 1, 1901, 341 (cf. Byvanck 11, 484 s.).
56. Byvanck X, 198 en 11, 473 en 487; cf. B. H. Stolte in: 
Jaarboek van de Ghulden Roos 18, 1958, 26 s. en id. 
in: KVK n, 11 s. (de Frisiavonen zouden deel hebben 
uitgemaakt van de civitas Tungrorum).
57. Zie infra p. 278.
58. Dit legioen is op zijn vroegst in 119 na Chr. in 
Vetera gearriveerd; voor die tijd verbleef het in de 
provincie Pannonia Superior te Brigetio (bij Szöny in 
Hongarije).
59. Cf. RE s.v. Coloniae 511, 36) (Ihm); Cuntz 205; 
ER 1, 313 s.; Byvanck n, 473.
60. De voornaamste bron van Ptolemaeus was het 
werk van Marinus van Tyrus (begin 2de eeuw).
61. Cf. W. Kubitschek in: Jahrbuch ftir Altertums- 
kunde 6,1912, 206 s . ; Cuntz 205; O. Bohn in : Germania
io, 1926, 34; A. Betz in: Carnuntina 19.
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in het gebied van de heuvels, zoals de vondsten 
duidelijk uitwijzen. Dit alles hangt ten nauwste 
samen met het verblijf van de Legio x Gemina op de 
Hunerberg vanaf 71. In de Flavische tijd ontstaat 
een nieuwe burgerlijke nederzetting in de vlakte aan 
de westkant van het huidige Nijmegen, op de zuide­
lijke Waaloever in en rondom het z.g. Waterkwar- 
tier73. Als het juist is dat het tiende legioen te Nijme­
gen de plaats van het tweede heeft ingenomen, zal de 
castra van béide legioenen vermoedelijk wel Batavo- 
durum hebben geheten. Het burgerlijke Batavodurum 
van vóór 70 heeft dan plaats gemaakt voor het mili­
taire. Het land in de onmiddellijke omgeving van de 
castra moet behoord hebben tot het militaire terri­
torium, dat uiteraard geen ruimte kon bieden aan een 
burgerlijk centrum als Batavodurum eenmaal ge­
weest was. H et is duidelijk dat de nederzetting aan de 
westzijde in de vlakte na verloop van tijd min of meer 
de opvolgster is geworden van het Batavodurum 
van vóór 70. Ofschoon men meestal aanneemt dat de 
nieuwe woonplaats vanaf het begin van de Flavische 
tijd de naam Noviomagus heeft gedragen, is de moge­
lijkheid groot, dat deze tot in de tijd van Tr ai anus
Batavodurum heeft geheten74, in overeenstemming 
met de naam van de voormalige burgerlijke en die 
van de contemporaine militaire nederzetting in het 
oostelijke heuvelgebied; bovendien dient m en er 
rekening mee te houden d a t de vermelding van 
Batavodurum door Ptolemaeus wel eens betrekking 
zou kunnen hebben op de westelijke nederzetting van 
na 70, al lijkt mij dit minder waarschijnlijk75.
De komst van het tiende legioen te  Nijmegen moet 
een grote verandering hebben betekend voor de 
civitas Batavorum. Blijkbaar achtten de R om einen 
een bijzonder krachtig militair gezag in he t gebied 
van de Beneden-Rijn voorlopig noodzakelijk. A an  de 
autonomie die de Bataven vóór 70 hebben gekend, is 
als gevolg van de opstand zeker ernstig a fb reuk  ge­
daan. Het Batavodurum van vóór 70 is als hoofd­
plaats van de Bataafse civitas moeilijk op één lijn 
te stellen met de zich na  70 in de vlakte niet ver van 
de castra ontwikkelende burgerlijke nederzetting, 
althans niet vóór de tijd van D om itianus of Traianus. 
Van het gebied van de civitas is niet alleen het ter­
rein van de legerplaats, maar ook een noodzakelijk
62. Cf. Byvanck 11, 485; Van de Weerd 42, 47 en 52; 
Sprey 98.
63. Dr. B. H. Stolte, Roosendaal, maakte mij er op 
attent dat in de Nederlandse litteratuur ten onrechte 
steeds sprake is van Arenacum. Cf. Tac., Hist, v, 20, 
1: Arenaci (locativus); Tabula Peutingeriana (afb. 2): 
Arenatio; Itinerarium Antonini: Havenatio (en enige 
andere lezingen, steeds echter met -tio of -cio ; zie ER I, 
535 ss.). De nominativus van de door Tacitus vermelde 
plaatsnaam moet dus Arenacium zijn.
64. Cf. B. H. Stolte in: Ber. ROB 9, 1959, 62 s.
65. Civilis deed hierop een aanval; de Romeinen hadden 
bij Batavodurum een begin gemaakt met het bouwen 
van een brug.
66. Cf. supra p. 265,
67. Cf. J. Breuer in: L’Antiquité Classique 3, 1934, 
385 ss. en H. Brunsting in: Numaga 7, 1960, 7, n ,  13 en
23. Zie over de lokalisering van Batavodurum ook 
Cuntz 126 en 161.
68. Aan de Waaloever, ten westen van het Vaikhof, zíjn 
in 1955 bewoningssporen gevonden die dateren vanaf 
het midden van de iste eeuw; cf. VRGK 77, 1955, 153.
69. Als er vóór 70 een Romeins fort op het Valkhof- 
plateau heeft gelegen -  zoals meermalen vermoed is 
(litt. infra n, 70: De Waele, Byvanck, Van Buchem en 
Vermeulen) dan heeft ook dit wellicht Batavodurum 
geheten naar de burgerlijke nederzetting in de nabij­
heid. -  De situatie betreffende het militaire aspect van 
Romeins Nijmegen is als gevolg van de resultaten der
jongste opgravingscampagne (i960) op het terrein van 
de castra van de Legio x Gemina nog gecompliceerder 
geworden. We weten thans namelijk dat op dit zelfde 
terrein reeds omstreeks het begin van onze jaartelling 
een legioensvesting is aangelegd; deze lijkt overigens 
niet of nauwelijks als zodanig in gebruik te zijn geweest. 
Zíe H. Brunsting in: N-BNOB ser. 6, 13, 1960, *215 s. 
en *265 ss.; id. in: Numaga 8, 1961, 49 ss.
70. Algemene litt.: De Waele, Nov. Bat. 6 ss., Byvanck
11, 365 ss. en Daniels 22 ss. en 47 ss. -  Over Kops 
plateau: J. H. Holwerda in: O ML, N.R. 1» 1920, 1 ss., 
OML, N.R. 2, 1921, 57 ss., OML, N.R* 24, 1943, 35 ss. -  
Bewoning op Valkhof en omgeving: M. Daniels in: 
OML, N.R. 2, 1921, 6 ss.; J. H. Holwerda in: OML, 
N.R. 27,1946, 5 ss.; H. J. H. van Buchem in: Numaga 1, 
1954, 26 ss. Zie ook W. G. J. R. Vermeulen, Een 
Romeinsch grafveld op den Hunner berg te Nijmegen, 
diss. Nijmegen, Amsterdam 1932, vooral 212 ss.
71. Hist. v, 19, 1; cf. de nóXtq in het land der Bataven 
bij Ptolemaeus.
72. Anders: De Waele, Nov. Bat. 6 ss.; id., Tr. 50; 
Stein 10, n. 57; Byvanck n, 366. Cf. Sprey 95 ss.
73. Cf. M. Daniels ín: OML, N.R. 8, 1927, 65 ss.; 
De Waele, Nov. Bat. 38 ss.; Brunsting, speciaal 3 en 
198 s.; H. J. H. van Buchem in: Numaga, gedenknr. 
juli 1955, 9 ss.
74. Cf. De Waele, Tr. 50.
75. Zie infra p. 275 s. en 290.
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daarbij behorend territorium70 afgesneden, dat 
rechtstreeks onder militair beheer kwam te staan en 
vooral dienst moest doen om in de primaire behoef­
ten aan  levensmiddelen en grondstoffen van het 
legioen te voorzien. Op dit territorium moeten zich 
ook de z.g. canabae legionis77 bevonden hebben, d.i. 
de nauw met het legioen verbonden nederzetting 
waarin o.a. handwerkslieden, herbergiers, veteranen, 
kleinhandelaren en vooral groothandelaren een rol 
vervulden.
N aar analogie van de situatie bij andere cast ra mag 
men wel aannem en dat de canabae legionis van 
Nijmegen ook  belangrijk zijn geweest als plaats voor 
de handel met de inheemse bevolking, en wel die 
aan beide zijden van de rijksgrens. Een dergelijke 
handel mocht aanvankelijk alleen plaatsvinden onder 
speciale militaire supervisie in de canabae of althans 
op het territorium van een legioensvesting. Uit de 
nabijheid van verscheidene castra kennen we grote 
markthallen of / o m 78.
De nieuwe burgerlijke nederzetting aan de Waal aan 
de westkant van Nijmegen kan tegenover de canabae 
van het tiende legioen slechts weinig betekenis heb- 
ehad. Beide woonplaatsen waren door een graf­
veld van elkaar gescheiden, een verschijnsel dat men 
o.a. ook in Vetera ir, Novaesium (Neuss) en Car- 
nuntum (Deutsch-Altenburg/Petroneïl in Neder- 
Oostenrijk) heeft kunnen waarnemen en dat ten 
nauwste sam enhangt met het in de grensgebieden 
van het Romeinse rijk algemeen doorgevoerde prin­
cipe van de strenge eigendomsrechtelijke, bestuurlijke 
en functionele scheiding van militair en burgerlijk 
territorium70. Ten aanzien van de plaats van de 
canabae legionis te Nijmegen heeft men lange tijd in 
bijna volslagen onzekerheid verkeerd80. In 1955 zijn 
echter bij een opgraving aan de Waalkade, tussen de 
Grotestraat en het Valkhof, sporen van bewoning81 
aangetroffen die betrekking moeten hebben op deze 
canabae, welke zich als handelsnederzetting onge­
twijfeld ook langs de rivier hebben uitgestrekt. De 
ligging van de burgerlijke nederzetting meer naar 
het westen toe  wordt aan de zuidkant bepaald door 
’het grafveld onder Hees’82 en aan de oostkant -  
hetgeen in dit verband van groot belang is -  door 
graven die, globaal genomen, gevonden zijn ten 
westen van Plein 1944 en ten oosten van de spoorweg 
(afb. 6)83. Deze laatste vormen m.i. een onmisken­
bare grens tussen de westelijke nederzetting en de in 
1955 ontdekte woonsporen meer naar het oosten toe, 
en tevens tussen het burgerlijke en het militaire gebied.
Omstreeks het jaar  10484, tijdens de regering van 
keizer Traianus, moet de Legio x  Gemina uit Nijme­
gen zijn vertrokken naar Aquincum (Boedapest) in 
Pannonia (afb. 5). De jongste opgravingen hebben 
wel heel duidelijk gemaakt dat na het vertrek van het 
legioen het militaire element niet volkomen van de 
Hunerberg was verdwenen85; zeer waarschijnlijk 
hebben vex:illationes*° nog tot ver in de 2de eeuw het 
kamp bezet en onderhouden87. Wat het militaire 
territorium betreft, hiervan weten we niet of het na 
verloop van tijd geheel of gedeeltelijk weer bij de 
civitas Batavorum is gevoegd. De canabae legionis 
hebben na 104 zeker het grootste deel van hun bete­
kenis verloren; anderzijds is gebleken dat de bewo­
ning op de Waaloever ten westen van het Valkhof 
in het begin van de 2de eeuw niet is afgebroken88.
Om een betere indruk te kunnen krijgen van wat er 
tijdens het bewind van Traianus te Nijmegen is ge­
beurd, is het noodzakelijk na te gaan wat bekend is 
van de activiteit van deze keizer in de provincies 
Germania Superior en Inferior,
M. Ulpius Traianus werd door Nerva in de herfst 
van het jaar 97 geadopteerd80 en als mederegent en 
opvolger aangewezen; hij ontving de titel van Caesar
76. Cf CAH xi, 443 (H. Last); Byvanck 1, 184; von 
Petrikovits, Neuss 28 s.; id. in: RE s.v. Vetera 1825 en 
1831 s., NAD 289 en Limes-Studien 91; id., R.R. 63 ss.
77. Cf. A. Mócsy in: AAA 3, 1953, 179 ss.; von 
Petrikovits, Neuss 24 ss,; id. in: NAD 291 s,; id., R.R. 
55 ss. De opmerking van Mócsy, o.c. 184 s. (naar 
Stein 10), dat de ’Canabae von Noviomagus’ na het 
vertrek van het tiende legioen tot colonia werden ver­
heven, is niet juist; zie infra.
78. Cf. R. Laur-Belart, Vindonissa -  Lager und Vicus, 
Berlin-Leipzig 1935, 74 ss.; A. Mócsy in: AAA 3,1953, 
179 s.; von Petrikovits, Neuss 27 en 58; id., R.R. 56 s.; 
Swoboda 158 en 244, n. 28.
79. H. von Petrikovits in: NAD 289 s. en Linies- 
Studien 90 s.; id., R.R. 61 ss. Cf. id. in: RE s.v. Vetera 
1813 s., 1824 en 1829 s.; id., Neuss 41 en Abb. u ;  
Swoboda 189, Abb. 18. De mening van Stein 10, dat 
Noviomagus ontstaan is op het territorium van de 
castra van de Legio x Gemina, is onjuist.
80. Cf. De Waele, Nov. Bat. 37 en 49; Byvanck u, 365; 
Van de Weerd 92; Daniels 161 ss.
81. VRGK 77, 1955, 153 (de bewoningssporen ter 
plaatse dateren vanaf het midden van de iste eeuw tot 
omstreeks 400); H. Brunstingin: Opgravingsnieuws 1/2, 
1955» 3 ss.; id. in: Opgravingsnieuws 1/3, 1955, 3, 
N-BNOB ser. 6, 9, 1956, *21 en Numaga, gedenknr.
juli 1955, 59-
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en werd na de keizer als tweede persoon in het rijk 
deelgenoot in het imperium proconsulare en de 
tribunicia potestas00. Traianus bevond zich op dat 
ogenblik als commandant van het leger en stadhou­
der (Jegatus Augusti pro praetorë) in Germania 
Superior01; aan deze functie kwam toen een einde. 
Desondanks bleef hij in het gebied van de Rijn, waar 
hij als mederegent het imperium maius bezat ten 
opzichte van de stadhouders van beide Germaniae02. 
Nerva kwam reeds op 25 januari 98 te overlijden -  
zonder dat hij zijn adoptiefzoon nog gezien had03 -  
en onmiddellijk daarna werd Traianus als keizer 
erkend. Deze laatste ontving het bericht van zijn 
troonsbestijging te Colonia Claudia Ara Agrippinen- 
sis (Keulen), de hoofdstad van Germania Inferior; 
het werd hem daar gebracht door zijn achterneef 
Hadrianus, die in 117 zijn opvolger zou worden. Het 
is hoogst merkwaardig dat de nieuwe keizer -  on­
danks de aandrang die vanuit Rome op hem werd 
uitgeoefend -  niet aanstonds naar Italië is gegaan. 
Kennelijk wilde hij eerst enige zaken in de Rijn­
streek regelen, zowel op militair als op civiel terrein. 
Een en ander moet vooral ten doel hebben gehad
door effectieve organisatorische maatregelen de 
toestand in de Germaniae te consolideren om  zoveel 
mogelijk troepen vrij te kunnen krijgen voor de 
strijd in het oosten, d.i. in eerste instantie tegen de 
Daciërs. In de winter van 98/99 is Traianus voor een 
inspectiereis naar het Donaugebied vertrokken; pas 
in de lente van 99 arriveerde hij eindelijk in de hoofd­
stad van het Romeinse rijk, w aar hij de jaren  99 en 
100 heeft doorgebracht04.
Ten opzichte van de bestuursorganisatie van het 
Rijngebied kon Traianus voortbouwen op het werk 
van Domitianus, tijdens wiens regering, zoals gezegd, 
de militaire districten Germania Superior en In ­
ferior tot provincies waren verheven05. U it de klas­
sieke litteratuur kennen we slechts twee korte  en 
nogal verwarde opmerkingen over Traianus' activ’- 
teit langs de Rijn06, A an  deze keizer herinneren ver­
der enige nam en van civitates en plaatsen in G er­
mania; ten aanzien hiervan m oet .men wel bij voor­
keur denken aan de jaren  97 en 98.
Dit betreft allereerst de rechts van de Rijn gelegen 
Civitas Ulpia Sueborum N icretum 07, w aarvan de 
hoofdplaats was Lopodunum (Ladenburg, in het dal
82. Brunsting.
83. Cf. M. Daniels in: OML, N.R. 8, 1927, 108 ss.; 
De Waele, Nov. Bat. 38 en 51; Brunsting 4 s. en 11; 
Daniels 43, 214 ss. en 257 ss.; H. J. H. van Buchem in: 
Numaga, gedenknr. juli 1955» *7 en VRGK 80, 1958, 
238 ss. Een nader onderzoek van dit complex van graven 
is ten zeerste gewenst.
84. Cf. RE s.v. Legio (Ritterling), 1682 s. en Stein 10 
en 106. Er is niet voldoende reden om de voorkeur te 
geven aan het jaar 103 of 105; zie echter A. W. Byvanck 
in: Numaga, gedenknr. juli 1955, 58, De Waele, Ti\ 6,
40 en 50, en H. Brunsting in: Numaga 7, i960, 8.
85. Cf. H. Brunsting in: Numaga 7, i960, 25 ss,
86. Een vexillatio is een detachement, een troepen- 
afdeling (met een eigen vexillum), die voor een speciale 
taak is afgezonderd van een of meer eenheden van het 
leger; cf. Marquardt 11, 464 ss.
87. Vergelijk hiermee de situatie in Vindonissa (Win- 
disch bij Brugg in Zwitserland); zie R. Fellmann in: 
Gesellschaft pro Vindonissa, Jahresbericht 1956/57, 
63-66 en 69. In 101 trok de Legio xi Claudia van Vin­
donissa naar Brigetio. De gebouwen in de castra te 
Vindonissa, waarin geen legioen nieer gestationeerd 
werd, zijn een tijdlang nog zorgvuldig onderhouden. 
Men mag vermoeden dat op zijn vroegst rond het 
midden van de 2de eeuw een begin is gemaakt met de 
afbraak van de legerplaats en dat de militaire autori-
teiten het terrein toen hebben vrijgegeven. -  Zie verder 
(in verband met het castellum te Heilbronn-Böckingen) 
H. Schönberger in: Germania 38, 1960, 73.
88. Zie supra n. 81.
89. Cf. Paribeni i, 133,
90. Cf, Mommsen, R.St. 11/2, 1137 ss. en H 53-
91. Cf. Partbeni 1, 83; Ritterling-Stein 26; De Waele, 
Tr, 32.
92. Cf. Mommsen, R.St. 11/2, 1156; Paribeni 1, 135; 
Ritterling-Stein 26.
93. CAH xi, 196 s. (R.P. Longden): ’Trajan never 
showed any personal respect or affection for Nerva, 
rather the contrary’.
94. Cf. RE s.v. Legio (Ritterling), 1280; Paribeni I, 
140 s.; CAH xi, 199 ss. (R. P. Longden); Byvanck 1, 
288 s.; De Waele, Tr. 32 ss. De eerste oorlog tegen de 
Daciërs werd gevoerd in de jaren 101 en 102.
95. Cf. supra p. 265.
96. Eutropius, Breviarium vin, 2 ( — ER 1, 397): ’Urbes 
trans Rhenum in Germania reparavit’ (volgens K. 
Zangemeister in: NHJ 3, 1893, 6 en E. Kornemann in: 
Klio i, 1901, 342 Ís urbes =  civitates), Orosius, His- 
toriae vn, 12, 2 ( — ER i, 470): ’Mox Gernianiani trans 
Rhenum in pristinum statum reduxit’. Cf. Paribeni 1, 
98 ss. en CAH xi, 182 (R. Syme).
97. Cf. Riese 244 s.; Stein 126; Schleiermacher 215 s.
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Afb. 7. Fragment van een altaar, gevonden te Pfünz in 
Beieren. Fragment o f  an altar found at Pfiinz in Bavaria 
(scale I : i o ; p. 278, 1) .  Naar ORL, B, vir, nr. 73» 42.
Alvorens men zich kan gaan bezighouden met de be­
antwoording van de vraag welke de status is ge­
weest van Ulpia Noviomagus, is het nodig enige 
inscripties, speciaal die waarop deze naam voor­
komt, nader te leren kennen,
i (afb. 7). In 1857 werd te Pfünz in Beieren (in de 
Romeinse provincie Raetia) een fragment van een 
altaarsteen gevonden, waarop een inscriptie1 oa is 
aangebracht die een zekere T(itus) Fl(avius) 
Rom[a]nus104 Ulpia Noviomagi Bataus’ vermeldt. 
Het betreft een decurio van een Ala 1 Flavia, die 
prciepositus was, d.i. aan het hoofd was geplaatst van
-  naar alle waarschijnlijkheid -  de Cohors r Breu- 
corum105; als zodanig heeft hij een altaar gewijd aan 
een of andere godheid, wellicht de Genius castrorum 
of Sedatus100. In normale omstandigheden fungeerde 
als bevelhebber van een cohors auxiliaris een 
praefectus, die behoorde tot de ridderstand, de 
equites; diens plaats kon worden ingenomen door een 
praepositus, een officier van lagere rang en stand, nl.
van de N eckar tussen Heidelberg en Mannheim), 
Van een te  Mainz gevonden inscriptie08 is de af­
korting C-VM bekend, die wel verklaard is als 
C(ivltas) U(lpia) M(attiacorum); de hoofdplaats van 
de eveneens aan de overzijde van de Rijn in Ger- 
mania Superior gelegen civitas Mattiacorum was 
Aquae M attiacorum  (Wiesbaden). Men mag aan­
nemen dat Traianus beide civitates geconstitueerd 
heeft; de bijnaam U lpia  kan echter ook in verband 
staan met cen herstel o f  reorganisatie van deze civi­
tates tijdens zijn regering00.
In Germ ania Inferior is door Traianus de stad 
Coloma Ulpia T raiana gesticht, die dicht bij de 
legerplaats Vetera (bij Xanten) was gelegen100.
Ten slotte wijst ook op Traianus de bijnaam Ulpia 
van de Noviomagus geheten nederzetting langs de 
Waal aan de westkant van Nijmegen. Deze plaats is 
zeker sinds Traianus het centrum geweest van de 
civitas Batavorum. H et is de enige nederzetting die 
we -  uit inscripties -  kennen als plaats van herkomst, 
als origo van Bataven101. Ad duodecimum102, vol­
gens de Tabula Peutingeriana gelegen ten westen van 
Noviomagus aan de zuidelijke weg door het land 
der Bataven (afb. 2), moet zijn naam te danken 
hebben aan de omstandigheid dat het zich bevond 
bij de twaalfde leuga-steen, gerekend vanaf Novio­
magus als hoofdplaats van het Bataafse gebied.
98. CIL xiii, 7061 — Riese, nr. 2156; cf. RH s.v. 
Mattiaci (Schönfeld), 2321. Over de Mattiaci en hun 
verhouding tot het Romeinse rijk: Tacitus, Germ. 29; 
CAH xi, 160 en 165 (R. Syme).
99. Zie de citaten uit Eutropius en Orosius (supra n. 96), 
K. Zangemeister in: NHJ 3, 1893, 6 en E. Kornemann 
in: Klio 1, 1901, 342 (id. 342 ss. over andere civitates die 
in de tijd van Traianus of Hadrianus in Germania 
Superior gevormd kunnen zijn; cf, Stein 15 s.). Over de 
litnes in Germania Superior en Raetia ten tijde van 
Traianus: Schleiermacher 208 ss. en id. in: Limes- 
Studien 156 ss.
100. Cf. infra p. 294 ss.
101. Over de in dit verband van belang zijnde inscripties, 
zie infra. Castr(a) nova ~ dat voorkomt op een graf­
steen (CIL vi, 3289 =  ER ir, nr. 1359), die gevonden is 
te Rome aan de Via Labicana en die Ís opgericht voor 
Superimus (waarschijnlijk te lezen als Superinius) 
Peregrinus, eques singularis Augusti, ’nat(ione) 
Baltavo (?) . . .’ -  is geen plaats geweest in het land der 
Bataven, maar de ’nieuwe’ kazerne, cast ra nova (Seve- 
riana) van de equites singuläres (bij de Scala Santa). 
Deze kazerne is vermoedelijk gebouwd in de tijd van 
Septimius Severus; cf. de castra priora of oude kazerne 
van de equites singuläres, die gelegen heeft bij de St.-Jan 
van Lateranen. Aan een Castra Nova in het land der 
Bataven hebben gedacht: Paribeni 1, 101 en De Boone 
175 en 177, resp. n. 649 en 726 (Kesteren!); zie echter 
Marquardt ir, 490, RE s.v. Equites singuläres (Liebe- 
nam), 313, Paribeni t, 190, Durry, afb. achterin en
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een centurio van een legioen o f -  in provincies waarin 
geen legioen gestationeerd was -  een decurio van  een 
ala. In Raetia was to t in de tweede helft van de rege­
ring van Marcus Aureüus (161-180) geen legioen 
gevestigd; pas in 179/180 kreeg de Legio in  Itaiica 
een standplaats te Castra Regina (Regensburg). Het 
altaar van Pfünz is dus waarschijnlijk te dateren in de 
tijd tussen Traianus (’Ulpia'1) en 180107; he t kan 
zeker niet vervaardigd zijn n a  233los.
Uit de naam van de decurio en praepositus valt in de 
eerste plaats te concluderen dat hij Romeins burger 
is geweest. Zijn burgerrecht -  dat teruggaat op een 
van de Flavische keizers100 -  zal hij wel bij de ge­
boorte hebben ontvangen. T. Flavius Romanus 
noemt zich, ofschoon hij civis Romanus is, bovendien 
nog Bataaf en geeft als origo op Noviomagus, dat 
ongetwijfeld met Romeins Nijmegen, d.i. Noviomagi 
in het land der Bataven op de Tabula Peutin 
geïdentificeerd moet worden. D e betekenis van de 
woorden Ulpia Noviomagi ten aanzien van elkaar is
niet duidelijk. E r zijn verscheidene mogelijkheden. 
Beide w oorden vorm en wellicht tezamen de origo 
van de betreffende militair. E en  plaatsnaam  kan in 
de inscripties als origo voorkom en in adjectivische 
vorm, in de genitivus (locativus) o f in de ablativus110. 
W anneer men uitgaat van een nominativus Ulpia 
Noviomagus, is een verbinding van de ablativus 
U lpia met de locativus Noviomagi beslist geen fraai 
Latijn, m aar wellicht niet uitgesloten111. D e naam 
Noviomagus k an  echter ook in de tijd waarin de 
inscriptie is aangebracht, reeds gefixeerd o f versteend 
geweest zijn als N oviom agi112 -  welke vorm  in die 
hoedanigheid voorkom t op de Tabula Peutinge- 
riana  (afb. 2) ter plaatse van Romeins Nijmegen -  
en in de inscriptie als onverbuigbaar verbonden zijn 
met he t adjectief U lpia in de ablativus ter aanduiding 
van de origo. Een derde mogelijkheid is dat het 
woord Ulpia in dit geval de betekenis heeft van  tribu 
Ulpia, m.a.w. dat naast de origo Noviomagi een z.g. 
pseudo-tribus is vermeld, zodat het woord U fpia dan
A. W. Byvanck in: Numaga, gedenknr. juli 1955, 41 ss.
102. Cf. B. H. Stolte in: Ber. ROB 9, 1959, 62 ss. (Ad 
duodecimum ~  Wamel aan de zuidelijke oever van de 
Waal). -  De onlangs door W. H. Th. Knippenberg (in: 
KVK 11, 55 ss.) voorgestelde reconstructie van de 
noordelijke en de zuidelijke weg van de Tabula Peutin- 
geriana door het land der Bataven acht ik bijna geheel 
onaannemelijk.
103. CIL in, 5918 b ( =  11936) =  ER 11, nr. 1332; cf. 
ORL, B, vu, nr. 73 (Pfünz), 42 (met tekening [hier 
afb. 7]). Het stuk bevindt zich in het museum te Eich­
stätt; een afgietsel Ís in het Rijksmuseum G. M, Kam 
te Nijmegen.
104. Cf. met deze naam: Titus Flavius Germanus, 
veteraan van Legio x x i i  Pr(imigenia) p(ia) f(idelis), 
’natione Bataus’ (CIL xni, 7577 =  ER n, nr. 1351).
105. Met de bijnamen: civium Romanorum Valeria 
victrix bis torquata ob virtutem appellata equkata; 
cf. Stein 173 ss. -  T. Flavius Romanus was niet decurio 
van de Ala 1 Flavia civium Romano rum (zo Stein 
129 s., ER 11, nr. 1332 en Kraft 147, nr. 271 [met datering 
’Mitte 2. Jh.’]), maar ofwel van de Ala 1 Flavia Gemel- 
liana (zie K. Kraft in: Germania 30, 1952, 341 s.; 
cf. Cichorius in: RE s.v. Ala 1247 en Kraft 148, nr. 310) 
of van de Ala 1 Flavia singularium civium Romanorum 
(zie A. Radnóti in: Germania 39, 1961, 97 s., n. 21; 
cf. Stein 132 ss.). De Ala 1 Fl. Gem. was gelegen te 
Kösching, ongeveer 20 km ten z.o. van Pfünz, waar 
de Cohors 1 Breucorum haar standplaats had; de Ala
i Fl. sing. c.R. lag te PfÖring, ruim 10 km ten o. van
Kösching (cf. A, Radnóti in ‘.Germania 39, 1961, iioss.).
106. Zie Vollmer, nr. 275: ’[Genio castrorjum’ of 
’[Sedato sacr]um’; cf. Vollmer, nr. 273 (CIL in, 5918 =  
11929; ORL, B, vu, nr. 73, 28).
107. Over decurio alae als praepositus cohortis: Bang 
49; A. von Domaszewski in: BJ 117, 1908, 53, 63, 108 
en 135; Stein i n ,  113 en 130; RE, suppl. vm, s.v. 
Praepositus (W. Ensslin), 551. Over de komst en het 
verblijf van de Legio in Itaiica in Raetia: RE s.v. Legio 
(Ritterling), 1532 ss.; G. Ulbert in: Germ. Rom. i, 
69 ss.
108. Cf. ORL, B, vu, nr. 73, 18 s.; Stein 175; Schleier­
macher 233.
109. Cf. Kraft 19; Birley 159; Mócsy 112 ss.
110. Cf. Mommsen, R.St. m /i, 215 en 642; id., G.S. vi,
41 ss.; Cagnat 65 s.
m .  Cf. infra n. 118 en H. J. H. van Büchern in: 
Numaga 6, 1959, 47, n. 8. -  Typerend is de drukfout (7) 
naar aanleiding van deze inscriptie bij Mommsen, G.S. 
VI, 42, n. 2 Ç Ulpia Noviomago Bcitavus') in vergelijking 
met Mommsen, o.c. 44, n. 1 Ç Ulpia Noviomagi Batavus’).
112. Cf. C. Paliu de Lessert, La syntaxe des routiers 
romains et les déformations des noms de lieux dans 
l’Afrique romaine, in : Mémoires de la Société Nationale 
des Antiquaires de France ser. 7, 5, 1904/1905, 1157-138, 
en vooral J. Heurgon, La fixation des noms de lieux en 
latin d’après les itinéraires routiers, in: Revue de Philo­
logie de littérature et d ’histoire anciennes ser. 3, 26,
1952, 169-178 (meded. van dr. B. H. Stolte, Roosen­
daal).
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Afb. 8. Fragment van 
een grafsteen uit 
Aquincum (Boeda­
pest). Fragment of a 
tombstone from 
Aquincum (Buda­
pest) (p. 2 8 2 ) .  
Foto Aquincum- 
museum, Boedapest,
niet rechtstreeks betrekking heeft op Noviomagi. De 
tribus113 waren oorspronkelijk de volksafdelingen, 
kiesdistricten, waarbij de Romeinse burgers waren 
ingedeeld. Aanvankelijk waren ze -  als territoriale 
aanduidingen -  gebonden aan  het domicilium, later 
zijn ze iets persoonlijks en erfelijks geworden van de 
verschillende families van Romeinse burgers. In de 
tijd van het keizerrijk was de tribus nog slechts een 
teken van het Romeinse burgerrecht. Het grootste 
aantal (echte) tribus heeft 35 bedragen. D e tribus 
Ulpia zou evenwel geen echte* maar een pseudo- of
militaire tribus111 geweest zijn, afgeleid van de 
familienaam van keizer Traianus. In de militaire 
inscripties uit het midden van de 2de eeuw115 en 
later kan men het verschijnsel waarnemen dat bij het 
vermelden van een origo een pseudo-tribus genoemd 
wordt, die is afgeleid van het nomen gentilicium van 
een keizer, dat in het algemeen116 als bijnaam ver­
bonden is aan de nederzetting waaruit de soldaat af­
komstig is. Deze plaats van herkomst kan van de
1
betreffende keizer stadsrecht ontvangen hebben117, 
dus colonia of municipium zijn geworden, maar het is
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ook mogelijk dat de keizerlijke bijnaam enkel ge­
fungeerd heeft als erenaam van een peregrine neder­
zetting118.
Hoe dan ook, uit de onderhavige inscriptie volgt 
met betrekking tot de origo niet meer dan dat Novio- 
magus in het land der Bataven sinds de tijd van 
Traianus hoogst waarschijnlijk110 een bijnaam  heeft 
gehad die is afgeleid van het nom en gentilicium van 
deze keizer. D at T. Flavius Romanus, ofschoon hij 
in het bezit was van het Romeinse burgerrecht, 
toch nog vermeld heeft dat hij Batavus was, kan, be­
halve wellicht uit een gevoel van trots, mede 
verklaard worden uit diens verlangen om ten aan­
zien van zijn origo heel duidelijk te z ijn : hij kwam uit 
(het Ulpische) Noviomagus in het land, in de civitas 
der Bataven120.
2 (afb. 8 en 9). Eveneens ter wille van de duidelijk­
heid is in de moderne litteratuur vaak sprake van 
Noviomagus Batavorum wanneer men Romeins N ij­
megen bedoelt. Tot voor kort diende deze form ule­
ring als modern te gelden121. In  1937 of 1938 is echter 
te Aquincum (Boedapest) een helaas sterk gehavende
Afb . 9. Inscriptie op een grafsteen uit Aquincum; cf. 
afb. 8. Inscription on a tombstone from Aquincum 
(scale c, 1 : 7); cf. afb. 8. Naar J. Szil&gyi, o.c. (n. 122),
2, i.
113. Cf. W. Kubitschek, De Romanarum tribuum 
origine ac propagatione, Yindobonae 1882; id., Im­
perium Romanum tributim discriptum, Vindobonae 
1889; Mommsen, R.St. m /i, 95 ss,, 161 ss. en 779 ss.; 
Cagnat 61 ss.
114. Cf. Kubitschek 201; id. in: Wiener Studien 16, 
1894, 329 ss.; id., Städte 6; Kornemann 65; Cagnat 65, 
n. 2; Forni (in verband met Romeins Nijmegen: 105); 
id., Le Tribu Romane in Pannonia, in: Carnuntina 
40-44 (het tweede deel van deze studie is te vinden in: 
CJ 1956, 13-22); id., Dacia.
115. Het gebruik van een pseudo-tribus getuigt tevens 
van het verval van het instituut van de tribus, o.a. als 
gevolg van de uitbreiding van het Romeinse burger­
recht; cf. R. Weynand in: BJ 108/109, 1902, 196.
116. Maar zeker niet altijd; cf. Forni 113 ss. en infra 
n. 206.
117. Cf. Kubitschek, Städte 6 en H. J. H. van Buchem 
in: Numaga 6, 1959, 43 s.
118. Zie hierover verder infra p. 297 s, -  Cf. in verband 
met ’Ulpia Noviomag/’ CIL vi, 3314 (uit 198): ’natus 
Ulpifl Serdicfle’ (geen pseudo-tribus!).
119. Cf. de hieronder te bespreken inscriptie (2) uit
Aquincum. -  Ter vermijding van misverstanden (cf.
J. E. Bogaers in: HeN 153): alleen reeds uit de combi­
natie van de inscripties 1 en 4-5 (deze laatste hebben
betrekking op equites singuläres; zie infra) moet men 
wel concluderen dat Noviomagus in het land der 
Bataven sinds de tijd van Traianus de bijnaam Ulpia 
heeft gehad. Op grond van de beschikbare gegevens 
komt geen ander Noviomagus voor deze keizerlijke 
bijnaam in aanmerking. Zie in verband hiermee over 
de origines in inscripties in het algemeen: infrap. 299 ss., 
en over die der equites singuläres in het bijzonder: 
RE s.v. Equites singuläres ï) (Liebenam), 314 s. 
ï 20. De combinatie van de woorden Ulpia en Novio­
magus was overigens op zichzelf al voldoende ter onder­
scheiding van de andere Noviomagi (cf. infra n. 156).
-  Over de diepere betekenis van de vermelding van 
Noviomagus als origo door de ’Romeinse Bataaf’ T. 
Flavius Romanus, zie Mommsen, G.S. vr, 41 ss. en 
speciaal 44, n. 1 (’Bei den Dekunonen der Alen, welche 
der Mehrzahl nach Bürger sind, zeigt sich mehrfach 
deutlich, dass sie, obwohl aus civitaies hervorgegangen, 
doch sich mit Vermeidung des Ethnikon städtische 
Herkunft beilegen’, met verwijzing naar deze inscriptie) 
en infra p. 300 ss.
121. Cf. De Waele, Nov. Bat. 1 en 80 (n. 1); id. in: 
RE s.v. Noviomagus 10), 1204 en 1210; id., Tr. 50; 
H. J. H. van Buchem in: Numaga, gedenknr. juli 1955» 
38 en in: VRGK 78, 1956, 210.
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tAfb. io . Fragment van een grafsteen, gevonden in 
Hongarije te Pusztaszabolcs, zeer waarschijnlijk af­
komstig uit Vetus Salina (Adony). Fragment of a 
tombstone found in Hungary at Pusztaszabolcs, no doubt 
originating from Vetus Salina (Adony) (p, 283, 3). 
Naar A, Alföldi, o.c. (n. 129), Taf, ix: 3.
grafsteen gevonden m et een inscriptie182 die welis­
w aar in haar geheel zeer moeilijk te verklaren is, 
m aar waarvan de eerste twee ten dele bewaard ge­
bleven regels wel de woorden ’Ulpia Noviomago 
(of -i?) B atavorum ’ bevat moeten hebben. Het be­
treft de grafsteen van een uit die plaats afkomstige 
militair die naar alle waarschijnlijkheid in een 
cohors heeft dienst gedaan. Op grond van het erin 
voorkom en van de uitdrukking ’h(ic) s(itus) est’ 
dateert de inscriptie op zíjn laatst uít het einde van de 
iste of het begin van de 2de eeuw123; als de eerste 
bewaard gebleven letter terecht to t ’Ulpi]a’ is aange­
vuld, kom t praktisch alleen de regeringstijd van 
Traianus in aanmerking. Hieruit volgt dan boven­
dien dat Ulpia hier inderdaad als bijnaam van Novio- 
magus heeft dienst g ed aan ; gezien de datering is een 
gebruik als pseudo-tribus124 in  dit geval wel uit­
gesloten te achten.
D e toevoeging B atavorum  aan. U lpia Noviomagus 
m oet niet beschouwd worden v^ls een vast bestand­
deel van deze plaatsnaam125, maar als een verduide­
lijking, en is als zodanig te vergelijken met B öltcwcöv 
(/lovyódeivov) bij Ptolemaeus125 en Bataus op de 
inscriptie van Pfünz. De woordverbinding Novio­
magus Batavorum roept echter tevens herinneringen 
op aan namen van hoofdplaatsen in ’Keltische’ ge­
bieden, b.v. Durocortorum Remorum (Reims), 
Lutecia Parisiorum (Parijs) en Venta Silurum (Caer-
122. Szil&gyi J,, Aquincum helyorségének tijabb feli- 
ratos emlékei (Nieuwe militaire inscripties uit Aquin­
cum), in: Tanulmanyok Budapest multjabói (Studies 
betreffende het verleden van Boedapest) 8, 1941,1-3 en
-  Duitse samenvatting -  14 (dr. A. Radnóti, Augsburg, 
was zo vriendelijk mij op deze publikatie opmerkzaam 
te maken en vertaalde bovendien de door de auteur 
welwillend ter beschikking gestelde tekst in het Duits). -  
De grafsteen is rondom beschadigd (hoogte 54 en 
breedte 22.5 cm [het laatste getal is ongetwijfeld niet 
juist; dit moet zeer waarschijnlijk 42.5 zijn]; hoogte der 
letters 5-6 cm) en bevindt zich in het Aquincum-museum 
te Boedapest. De inscriptie, aangevuld naar Szildgyi,
luidt: [................miles / coH(ortis).......................(?) /
vlpi]a ■ novï[oma/gi * b]atavorvm / [ANN(orum) x of
xx] vin hic ■ s(itus) e[st / ......... ] miles coH(ortis)
[Et/vsö(em) he]res • sibi • p(osuit?) v[. . of p(er) 
v[. ./vm  (?) o / p(ater) v[iv/vs (?) t i t v l ] y m  (?) p[os(uit)]. 
Vertaling (naar Szilagyi, met uitzondering van het 
tussen rechthoekige haken geplaatste): NN, soldaat [?] 
van de cohors . . . afkomstig uit Ulpia Noviomagus 
Batavorum, op de leeftijd van 18 of 28jaar [of: na 8 of 18 
dienstjaren] gestorven, ligt hier begraven. NN , soldaat 
van dezelfde cohors, heeft als diens erfgenaam (en vader?) 
(tijdens zijn leven?) voor zichzelf en de overledene deze 
grafsteen laten plaatsen (door V . . . .?).
Opmerkingen. De lezing en vertaling van het laatste deel 
van de inscriptie zijn wel zeer onbevredigend; speciaal 
het vermoeden van Szilagyi, dat de vader van de over­
ledene als soldaat van dezelfde cohors als die waarin 
zijn zoon heeft gediend, het grafmonument heeft laten 
oprichten, lijkt weinig geloofwaardig. -  Naast Novio- 
mag/(op grond van CIL m 5918 b [— 11936] =  ER 11, 
nr. 1332!; cf. supra p> 278, l) is ook Noviomago 
mogelijk. -  ïn regel 5 ( = 3  op het overblijfsel van de 
grafsteen) kan te lezen zíjn geweest: STir(endiorum) 
vm of xvni in plaats van ANN(orum) xvin of xxvm.
-  Volgens Szil&gyi 2 heeft het aantal letters per regel 
gemiddeld 13 bedragen; een vergelijking van Szildgyi 
afb. i en 7 (hier afb. 9 en 8) met diens reconstructie 
leert echter dat de verdeling van de aangevtilde letters 
van sommige woorden over de regels sterk hypothetisch 
is. Het is zeker niet zo dat het ’kader’ van de inscriptie 
volledig te bepalen is, Wanneer men met Szilagyi in
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went)127; ze is ongetwijfeld naar analogie daarvan 
gevormd.
3 (afb. 10). Een andere zeer interessante inscriptie uit 
Hongarije is gevonden te Pusztaszabolcs; ze moet 
wel versleept zijn uit Vetus Salina (Adony, ten zuiden 
van Boedapest aan de Donau) in Pannonia Inferior, 
waar -  vermoedelijk reeds sinds het midden van de 
2de eeuw -  het castellum van de Cohors m  Batavo-
rum  equitata milliaria15*8 was gelegen. H et betreft 
een slechts half bewaard gebleven grafsteen120, die
is opgericht door ’[................. ]us Severus’, praefectus
van de zo juist vermelde cohors, voor zijn echt­
genote [............RJomana, die hoogst waarschijnlijk
afkomstig was ’[Ulpia (of -ae?) N ovjiom agi’, dus 
uit Romeins Nijmegen in het land der B a tav en ; in de 
inscriptie is immers sprake van een Bataafse afdeling
regel 3 en 4 (1 en 2) Ulpia Noviomagi (of -o) Batavorum 
wil lezen, dan is niet uit te maken waar in de inscriptie 
de scheiding tussen deze regels heeft gelegen: Novio- 
ma/gi (-0) of Noviomagi (-o) / Batavorum? -  Ten on­
rechte meent Szilagyi 2 en n. 3 op grond van RE s,v. 
Noviomagus 10) (F. J. de Waele), dat de uitdrukking 
Noviomagus Batavorum reeds van andere inscripties 
bekend was (cf. supra n. 121). -  Volgens de opvatting 
van Szilagyi 1 heeft de overleden persoon waarschijnlijk 
slechts een ’eenvoudige’ Latijnse naam gehad, zoals b.v. 
Lucius of Aelius (resp. praenomen en nomen gentili- 
cium!?) of een barbaarse naam. Op grond van regel 6 (4) 
moet men wel aannemen dat onze Bataaf heeft gediend 
in een afdeling hulptroepen -  waarvan de manschappen 
in het algemeen niet uit Romeinse burgers werden ge- 
recruteerd en wel bij voorkeur in een cohors. Om 
nader uiteen te zetten redenen (zie infra p. 300) is het 
echter zeer waarschijnlijk dat de overledene, wanneer 
inderdaad Ulpia Noviomagus Batavorum als diens 
origo is vermeld, Romeins burger is geweest (en wel­
licht meer dan gewoon soldaat, b.v. centurio in zijn 
cohors); als zodanig moet hij dan de drie Romeinse 
namen gehad hebben. -  Men zou de overblijfselen van 
de eerste twee ten dele bewaard gebleven regels van de 
inscriptie ook anders kunnen aanvullen en inter­
preteren; A(ulus) Novius [ + cognomen], die gediend 
heeft in een cohors Batavorum. Het is wel onmogelijk 
te achten -  op grond van deze naam -  dat zo iemand 
van Bataafse afkomst zou zijn geweest; in ieder geval 
zou hij zeker het Romeinse burgerrecht hebben bezeten. 
Beïangrijker is echter dat A. Novius als naam van de 
overledene in dit geval praktisch uitgesloten kan worden, 
aan gezien de A zeker niet geheel links ¿7*7/7 het begin van 
een regel heeft gestaan (cf. afb. 8 en 9); in verreweg de 
meeste grafinscripties staat het begin van de naam van 
de overledene nl. helemaal links, aan het begin van een 
regel, al of niet vooraf gegaan door een regel met D(is) 
M(anibus) of D(is) M(anibus) S(acrum). De argumen­
tatie van Szildgyi (1 en n. 1) tegen ’Novius’ is onjuist. -  
Na de naam van de overledene moet (in regel 2) wel zijn 
legerafdeling vermeld zijn. Aangezien een soldaat van 
een cohors als vriend en erfgenaam van de Nijmegenaar 
diens grafsteen heeft laten plaatsen, ligt het voor de hand 
aan te nemen dat de overledene in dezelfde cohors ge­
diend heeft als zijn erfgenaam. Wellicht was deze laatste 
ook afkomstig uit het land der Bataven. Het staat 
geenszins vast dat beide militairen deel hebben uit­
gemaakt van een cohors Batavorum. Speculaties over 
de aard van de op de inscriptie vermelde cohors hebben 
dan ook geen zin, zeker niet zolang niet meer bekend is 
aangaande de cohorten die te Aquincum of in de naaste 
omgeving daarvan gelegen hebben (zie echter Szilagyi 
3). -  Het hier besproken monument is de derde in 
Aquincum gevonden grafsteen van een Bataaf; cf. CIL 
m, 3681 (=  10513) =  ER 11, nr. 1553 (eques van Ala 1 
Hispanorum) uit het midden van de iste eeuw (Kraft
150, nr. 346) en AE 1938, 125 =  ER 111, 241, nr. 1207 A 
(eques van Ala 1 Tungrorum Frontoniana) uit de tijd 
van Domitianus-Traianus (Kraft 163, nr. 685 en Mócsy
251, nr. 185/50). Een Bataafse decurio van de Ala 1 
Tungrorum Frontoniana is bekend uit diploma CIL 
xvi, 164 (2 juli 110), gevonden te Tokod in Pannonia 
Superior, n.w. van Budapest; zie ook A. Radnóti -  
L. Barköczi in: AAA 1, 1951, 191 ss,
123. Cf. Szil&gyi, o.c. i en 14; Schober 11; Kraft 18 s.
124. Cf. Forni 106 s. en s u p ra  p. 279 ss.
125. Cf. alle andere inscripties warain Romeins Nij­
megen als origo voorkomt.
126. Zie supra n. 55.
127. Cf. H. Koethe in: TZ 13, 1938, 190 s. en Vitting- 
hoff, Stadtr. 482, n. 159; zie ook infra p. 310 s.
128. Cf. ER 11, 461 s. en Wagner 95 s.
129. AE 1944, 97; gepubliceerd door A. Alföldi in: 
Archaeológiai Értesito ser. 3, 2, 1941, 58-59 (afb. op 
Taf. ix : 3 [hier afb. 10]). De steen -  die 90 cm hoog en 
nog 73 cm breed is -  bevindt zich in het museum te 
Székesfehérvdr (Stuhlweissenburg, z,w. van Boedapest). 
De tekst van de inscriptie (naar Alföldi) luidt: [D(is)]
M(anibus) / [.............. r ] o m a n a e  / [ v l p i a  n o v ] io m a g i  /
[................... ]vs seve/[rvs EQ(ues) R (o m a n u s )  p r a ]e f e c t ( us)
/  [coi-i(ortis) m  b ] a t a v o / [ r v m ]  E Q (u ita tae) /  [coN (iug i)]  
piEN(tissimae) /  [p o s v i] t  — Aan de goddelijke schim (men)
van ( ........... ) Romana, afkomstig uit Vlpia Noviomagus,
( ................)us Severus, eques Romanus, praefectus van de
Cohors 111 Batavorum equitata, heeft voor zijn liefderijke 
echtgenote (dit grafmonument) laten oprichten.
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Afb. l í .  Grafsteen van de eques singularis T. Aurelius Vindex, gevonden te Rome. Tombstone 
of the eques singularis T. Aurelius Vindex, found at Rome (p . 28s, 4). Foto L. Biegstraaten van 
een naar een papierafdruk vervaardigd gipsafgietsel in het Rijksmuseum G. M\ Kam te 
Nijmegen,
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hulptroepen. R om ana heeft als echtgenote van de 
praefectus van een cohors ongetwijfeld Romeins 
burgerrecht gehad. Het grafmonument dateert uit 
het begin van de 3de eeuw130.
Andere ’Nijmegenaren’ hebben gediend in het corps 
der equites singuiares™1, de ruiters van de keizerlijke 
garde te Rome, en zijn daar gestorven en begraven.
4 (afb. 11). Een zekere T(itus) Aurelius T(iti) 
f(ilius) ’Ulp(ia) Noviomag(o o f  -i)’ Vindex heeft deel
130. Volgens Alföldi, o.c. 59 op grond van bepaalde 
overeenkomsten met Taf. ix: 4 (=  AE 1910, 133). 
Wanneer Severus een vrouw heeft gehad die afkomstig 
was uit Nijmegen, zal hij zelf ook wel in het land der 
Bataven zijn geboren. Van de Cohors 111 Batavorum is 
uit het begin van de 3de eeuw nog een commandant 
bekend* die vermoedelijk uit hetzelfde land afkomstig 
was (zie A. Alföldi in: Pannonia i, 1935, 185; AE 1935, 
163 =  ER in, 240, nr. 1141 A; Wagner 95 s.; Kraft 58). 
Het lijkt er op -  en dit is een grote uitzondering -  dat 
in de tijd rond 200 nog geregeld Bataven aan het hoofd 
werden gesteld van de Cohors ui Batavorum en dat deze 
cohors in die periode nog regelmatig werd aangevuld 
met in het ’moederland* gerecruteerde Bataven in plaats 
van met mensen uit de omgeving van het castellum in 
Pannonia Inferior. Hiervoor dient dan wel een speciale 
reden te zijn geweest; praktische, militaire overwegin­
gen moeten er toe geleid hebben dat men het oor­
spronkelijke nationale karakter van deze cohors zoveel 
mogelijk heeft willen bewaren. Zie in verband hiermee 
Bang 32 s. en 38 s. (deze wijst op de grote kwaliteiten 
van de Bataafse ruiters, vooral hun uitzonderlijke be­
drevenheid in het zwemmen -  in gesloten gelederen en in 
volle wapenrusting -  met hun paarden; cf. Van Schevic- 
haven 8 ss. en J. L. O’Brien in: Studies in Language and 
Literature presented to Augustin Lodewyckx [Melbour- 
ne 1951], 73-75 =  Hermeneus 24, 1952/1953, 65-68); 
Wagner 16 s .; Byvanck n, 509; Kraft 48, 56, 58 s., 62 s. 
en 139. Cf. CIL vn, 879 — ER 11, nr. 1237: praefectus 
van de Cohors 11 Tungrorum milliaria equitata, die zelf 
Tunger is; lees in ER i t , nr. 1237 ’praef(ectus) Tung(er)’ 
in plaats van ’praef(ectus) Tung(rorum)’.
131. Dit is waarschijnlijk onder Traianus opgericht. Zie 
RE s.v. (Liebenam), 313 en Paribeni 1, 189; cf. echter 
Durry 31 (Flavii) en Birley 100, n. 55 (Domitianus).
132. CIL vi, 3237 =  ER n, nr. 1333. Deze inscriptie is 
in het Vaticaans museum; een naar een papierafdruk 
vervaardigd gipsafgietsel bevindt zich in het Rijks­
museum G. M. Kam te Nijmegen (hiernaar afb. 11).
133. Cf. CIL xvi, p. 194 (H. Nesselhauf) en Kraft 
72 ss. (tegen de opvatting van Th. Mommsen, dat de 
equites singulares in het algemeen slechts in het bezit 
waren van het Latijnse burgerrecht; zie Mommsen,
G.S. v, 390 ss., Hirschfeld 92 ss., Marquardt ir, 489 s.,
uitgemaakt van de tunna van Ael(ius) Verecundus; 
T(itus) Aur(elius) Placidus, zijn erfgenaam, heeft 
voor zijn grafsteen gezorgd132. Deze eques singularis 
is zeer waarschijnlijk Rom eins burger133 geweest. 
Zijn burgerrecht lijkt op zijn vroegst terug te 
kunnen gaan tot de tijd van  keizer M arcus Aurelius 
(161-180)134. H ierdoor zou dan een terminus post 
quem verschaft worden voor de datering van de 
inscriptie. Over de betekenis van U lpia is naar
Liebenam in: RE s.v, Equites singulares 317, Stein- 
wenter in: RE s.v. Ius Latii 1270 s., Durry 33 s., A. W. 
Byvanck in: Numaga, gedenknr. juli 1955, 42).
134. Cf. Van de Weerd 133, Thylander 96 s., Kunkel 
96 ss., Birley 159 en Mócsy 112 ss. Het nomen gentili- 
cium Aurelius is vooral sinds de regering van Caracalla 
(M. Aurelius Antoninus, 198-217) sterk verbreid (na 
de uitvaardiging van de Constitutio Antoniniana in 212; 
cf. infra p. 309 s.). De eerste keizer met dit gentilicium 
was Marcus Aurelius (161-180), de laatste Maxentius 
(M. Aurelius Valerius Maxentius, 306-312). Overigens 
heeft geen van deze keizers het praetwmen Titus gehad 
zoals onze T. Aurelius Vindex; verreweg de meeste 
’Aurelische’ keizers hadden liet praenomen Marcus 
(Antoninus Pius, 138-161, heette voordat hij door 
Hadrianus geadopteerd werd, T  Aurelius Fulvus 
Boionius Arrius Antoninus, daarna T. Aelius Hadrianus 
Antoninus Pius; cf. P. v. Rohden in: RE s.v, Aurelius 
138), 2493 ss, en 2497 s., en G. Forni, lí reclutamento 
delle legioni da Augusto a Diocleziano, Milano-Roma 
>953) T14, n. 4). Omdat nieuwe Romeinse burgers 
gewoonlijk van de keizer, indien ze van hem het bur­
gerrecht hadden ontvangen, niet alleen het nomen gen­
tilicium maar ook het praenomen overnamen, is het 
wel zeer opvallend dat zoveel equites singulares Titus 
Aurelius hebben geheten. Cf. de erfgenaam van T. 
Aurelius Vindex: T. Aurelius Placidus; verder CIL vi, 
3203 =  ER 11, nr. 1371; CIL vi, 3220 == ER n, nr. 1356; 
CIL vi, 3223 =  ER 11, nr. 1357; CIL vr, 32819 ER 11, 
nr. 1336 en CIL vi, 32821 =  ER II, nr. 1337 (zie infra 
p. 287, 7 en 8); CIL vi, 3206 =  D 2195; CIL vi, 3239 =  
D 2197; CIL vi, 3226 =  D  2201; CIL 11, 6763 =  
D 2202; CIL vi, 3190 =  D 2203. Een verklaring van dit 
verschijnsel is moeilijk te geven. Men kan bezwaarlijk 
aannemen dat al deze T. Aurelii, wat hun naam (en 
hun Romeinse burgerrecht) betreft, niet in direct ver­
band hebben gestaan met een ’Aurelische’ keizer. Cf. 
Mócsy 151 s.v. Aurelius; zie echter ook Kunkel 100, 
n. i (het praenomen van de betreffende keizer blijft niet 
altijd behouden in de familie van een ’nieuwe’ Romeinse 
burger). Volgens A. W. Byvanck in: Numaga, gedenknr. 
juli 1955, 44 moet de grafsteen van T. Aurelius Vindex 
’blijkens de namen, uit de tweede helft van de tweede 
eeuw stammen' (?).
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aanleiding van het a ltaar van Pfünz reeds het nodige 
op gemerkt135.
5 (afb. 12). Een andere eques singularis was 
.] Aurelius A [---]  ’Ulpia Noviom[ago o f  -agi]\ van 
de tu rm a van Aelius Res[136. Op grond van zijn naam 
is ook deze n aa r  alle waarschijnlijkheid Romeins 
burger geweest; op zijn vroegst is hij dit wel gewor­
den onder M arcus Aurelius.
6. T ot de equites singulares heeft ook behoord een 
zekere S ]aturninus -  wellicht een (h)ast(iiiarius) - 3 van 
de tu rm a van A]elius Te[ en vermoedelijk afkomstig 
’[Ulp(ia o f  -iae) N oviom ]agi’137. Een terminus post 
quem voor de datering van deze inscriptie wordt ge­
leverd door he t van keizer H adrianus (of Antoninus 
Pius) afgeleide nom en gentilicium Aelius, Het is heel
goed moge lijk dat ook Saturninus in het bezit is ge­
weest van het Romeinse burgerrecht,
7-8. Verder kennen we nog twee equites singulares 
die wellicht uit Romeins Nijmegen geboortig zijn: 
Titi Aureüi, resp. ’Ulp[ia (of -iae) Noviomago (of 
-i)---],138e n ’U lpi[a(of -ae)Noviomago (of -i) - - - p 30} 
die naar het lijkt op zijn vroegst ten tijde van 
Marcus Aurelius Romeins burgerrecht hebben ge­
kregen140.
9. Uit Noviomagus in het land der Bataven zijn 
waarschijnlijk ook afkomstig ’M(arcus) Amusan(ius) 
Hylacus Nov(i)om(ago (of -i))\ ’M(arcus) Ingenui- 
nius Super Nov(iomago (of -i))’ en ’M(arcus) Aure- 
üus Aquilinus Nov(iomago (of -i))n u . Dezen zijn als 
praetorianen zonder enige twijfel in het bezit geweest
Afb. 12. Fragment van de grafsteen van een eques 
singularis, gevonden te Rome. Fragment o f the tomb­
stone o f an eques singularis, found at Rome (p. 286^  5). 
Foto L. Biegstraaten van een naar een papierafdruk 
vervaardigd gipsafgietsel in het Rijksmuseum G. M. 
Kam te Nijmegen.
135. Opp. 279 ss. Vermeldenswaard is nog de vertaling 
van ’Ulp Noviomag* (in de inscriptie op de grafsteen 
van T. Aurelius Vindex) door J. In de Betouw (Ver­
taal ing en korte uitlegging van de opschriften op 
altaaren en gedenk-steenen der Romeinen, binnen en 
omtrent Nijmegen uitgegraven, en op het Raadhuis 
aldaar geplaatst, Nijmegen 1787, 97): T. Aurelius 
Vindex, ’beschreven in de Volks wijk of Tribus u l p i a  
te Rome, geboortig van NieuwmegenM Zie ook Van 
Schevichaven 20.
136. CIL vi, 32843 — Riese, nr. 2404 =  ER 11, nr. 1334 
(in het Vaticaans museum). Het is niet duidelijk waarom 
de naam van de overledene bij Riese en in ER n is aan­
gevuld tot T.] Aurelius M(arci) [f(ilius)]. Op zichzelf is 
het al onwaarschijnlijk dat het praenomen van deze 
eques singularis anders zou zijn geweest dan dat van zijn 
vader (cf. ICunkel 84 en 100). Bovendien is op de steen
-  waarvan zich een naar een papierafdruk vervaardigd 
gipsafgietsel bevindt in het Rijksmuseum G. M. Kam 
te Nijmegen (hiernaar afb. 12) -  niet te lezen 
]AVRELio(dÉ7/m/,y)M[, maar ] a v r e l i o a [  ; cf. CIL vi, 
32843. De laatste a  moet wel de eerste letter zijn van 
het cognomen van de overledene. Veel minder aan­
nemelijk is de aanvulling van H. J. H. van Buchem in: 
Numaga 6, I9593 47, n. 6: ’A(uli) [f(ilio)]\ Aulus in 
verband met equites singulares zou wel hoogst uit­
zonderlijk zijn; bovendien ontbreekt dan het cognomen. -
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van het Romeinse burgerrecht. De betreffende in­
scriptie is wel niet ouder dan Marcus Aurelius142, 
vermoedelijk is ze echter uit de tijd van Septimius 
Severus (193-211) o f nog later; Septimius Severus 
heeft de keizerlijke, praetoriaanse garde hervormd 
en als gevolg daarvan werden de soldaten voor de 
cohortes praetoriae voortaan bij voorkeur uit de 
provincies gerecruteerd143.
De omstandigheid dat in deze inscriptie ’Novom’ en 
’Nov’ niet voorafgegaan worden door Ulp(ia), zegt 
niets ten aanzien van de vraag of de genoemde 
militairen inderdaad uit Romeins Nijmegen of al­
thans uit de civitas Batavorum geboortig zijn. 
De inscriptie bevat een lijst van namen van prae- 
torianen niet hun origines; de plaats van herkomst
is echter steeds zeer sterk  afgekort en gaat in 
geen enkel geval van een keizerlijke bijnaam ver­
gezeld114.
Het is opvallend dat er geen ’Nij Hagenaar’ bekend is 
die gediend heeft in een legioen; wel kennen we de 
namen van drie Bataafse legionairs145 (die uiteraard 
Romeins burger moeten zijn geweest toen zij als zo­
danig in dienst traden).
10 (afb. 13 en 14). De laatste inscriptie die van 
direct belang is voor de bepaling van de status van 
Ulpia Noviomagus, is in 1955 gevonden te Kapel- 
Avczaat in de gemeente Zoelen (Neder-Betuwe). Ze 
is aangebracht op een altaartje dat gewijd is aan de 
verder onbekende godin Hurstrga, ’D eae Hurstrge’ 
door ’Val(erius) Silveste[r]\ ’decO-irio)’ of gemeente-
In het CIL en in navolging daarvan in ER en bij Riese 
luidt de derde regel van de inscriptie: v l p i a  n o v io m a [g o . 
Op het afgietsel in museum Kam (afb. 12) is echter van 
de a  van n o v io m a g o  niets te zien. -  De laatste regel, 
die ontbreekt in ER 11, is als volgt te lezen: ]ivs*v[; 
Bang 22 is ten aanzien hiervan onjuist,
137. CIL vi, 3284 =  ER 11, nr. 1335.
138. CIL vi, 32819 =  Riese, nr. 2406, 1 =  ER ir, 
nr. 1336.
139. CIL vi, 32821 =  Riese, nr. 2406, 2 =  ER n, 
nr. 1337. Het CIL en Riese geven: *T. Au[r---] 
Ulpi[— ]o’; de o ontbreekt in ER n.
140. De inscripties nr. 7 en 8 behoeven geenszins be­
trekking te hebben op Romeins Nijmegen. Cf. over de 
origines der equites singulares: RE s.v. 1) (Liebenani), 
314 s . : Ulpia Traiana (CIL vi, 3296 =  ER 11, nr. 1391), 
Ul(pia) Oescus (CIL vi, 31146) en Ulpia Serdica (CIL 
vi, 33H)- -  De inscriptie CIL vi, 32834 is door A. W. 
Byvanck (ER 11, nr. 1362) wel ten onrechte in verhand 
gebracht met Romeins Nijmegen. De V  na ’batavs’ 
moet hoogst waarschijnlijk niet worden aangevuld tot 
*U[lpia Noviomago - - - ] ’ (de afstand tussen de naam 
van de Bataaf en diens plaats van herkomst zou dan 
wel uitzonderlijk groot zijn; zie echter CIL vi, 3314!), 
maar tot ' v [ i x i t c f .  CIL vi, 3220, 3240, 37255, 
8804, 8807 en 8802 s. (=  ER 11, nr. 1356, 1358, 1360, 
1363 s. en 1366 s.).
141. CIL vi, 32627 =  Riese, nr. 2402 =  ER ii, nr. 133t ; 
cf. ER n, nr. 1383: ’M(arcus) Priscinius Cantarus 
Trai(ana of -anensis)’, uit Colonia Ulpia Traiana. 
Priscinius, Ingenuinius en Amusan(ius) zijn pseudo- 
gentilicia; cf. L. Weisgerber in: BJ 154, 1954» 115. On­
aannemelijk is de aanvulling van de laatste naam tot 
Amusan(us) in ER ii, nr. 1331.
142. O.a. in verband met M. Aurelius Aquilinus.
143. Cf. Bang 85; Durry 246 s. en 383 ss.; Passerini 171 
ss.; RE s.v. Praetoriae cohortes (M. Durry), 1626 ss.; 
Mócsy 120.
144. Cf. b.v. in regel 2: ’M. Aurelius Verus Sisc’ ( =  
Siscia in Pannoriia Superior, Sisak aan de Sava in 
Joego-Slavië, colonia geworden tijdens de FJavii, door 
Septimius Severus als zodanig hersteld, bij wijze van 
origo in inscripties o.a. als (Colonia) Flavia Siscia en 
(Colonia) Septimia Siscia (Augusta) vermeld; zie Fluss 
in: RE s.v. Siscia en G. Forni in: CJ 1956, 22); verder 
in regel 20: ’M. Aurelius Firminus Celeia* ( ~  Celeia 
in Noricum, Celje in noordwest-Joego-Slavië, tijdens 
Claudius Municipium Claudia Celeia geworden, als 
origo in inscripties heel vaak Claudia Celeia genaamd; 
zie Ihm in: RE s.v.).
145. CIL in, 14403 a =  E R  11, nr. 1350; CIL xm, 
1847 =  ER 11, nr. 901; CIL xm, 7577 =  ER 11, nr., 1351.
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Afb .  15. Altaar uit Kapel-Avezaat, gem. Zoelen, gewijd aan de godin Hurstrga door 
Val(erius) Silvester, clec(urio) M(unicipii) Bat(avorum). Altar from Kapel-Avezaat,  ge­
meente o f Zoelen, dedicated to the goddess Hurstrga by Val(erius) Silvester,  dec(urio) 
M(unicipii) Bat(avorum) (p. 287, 10). Foto L. Biegstraaten.
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Afb . 74. Altaar uit Kapel-Avezaat; cf. afb. 13. >4/tor 
//■o/h Kapel-Avezaat (scale / :  j J ;  c/. / j .  Tek.
G. J. de Vries.
raadslid ’M(unicipii) Bat(avorum )'140. Ofschpon 
het op zichzelf mogelijk is da t met (dit) Municipium 
Batavorum, (deze) Stad der Bataven, een andere plaats 
bedoeld is dan  Romeins Nijmegen, ligt het wel voor 
de hand in verband met het voorafgaande allereerst 
te denken aan de hoofdplaats van de civitas Bata­
vorum, het als origo van diverse inscripties bekende 
(Ulpia) Noviomagus.
Het opschrift is om  verscheidene redenen te dateren 
in de tweede helft van de 2de of in de eerste helft van 
de 3de eeuw. Het lijkt in geen geval uit de tijd van 
Traianus te kunnen zijn. Dc omstandigheid dat 
Hurstrge wordt voorafgegaan door D eae147, de 
schrijfwijze H urstrge in plaats van H urstrgae14“, het 
ontbreken van het praenom en van de decurio, de 
afgekorte vorm van diens nom en gentilicium140, dit 
alles wijst op de tijd na 150. U it deze inscriptie te­
zamen met de van elders bekende naam  Ulpia 
Noviomagus kan m en dus niet zonder meer de con­
clusie trekken dat Traianus Nijmegen tot municipium 
heeft verheven.
W at is nu de betekenis geweest van de regerings­
periode van keizer Traianus voor Romeins Nijme­
gen? Ten aanzien van de status van Ulpia Novio­
magus, die op het eerste gezicht geenszins duidelijk 
is, zijn er verscheidene mogelijkheden te overwe­
gen 1.10
A. Ulpia Noviomagus is als hoofdplaats van de 
civitas Batavorum -  in de tijd van Traianus althans
-  hoogstens een peregrine stad geweest, d.i. volgens 
het Romeinse staatsrecht geen echte stad, m aar enkel
146. Het altaartje bevindt zich thans in het Rijks­
museum G. M. Kam te Nijmegen. -  Materiaal: kalk­
steen, vermoedelijk afkomstig uit de streek rond Metz, 
langs de bovenloop van de Moezel (groeven van 
Norroy-sous-Prény bij Pont-è.-Mousson; cf. Bogaers
146 s.). -  Afmetingen: 29.5 x 20 X 12.6 cm. Hoogte 
van regel 1 : 2.7 cm, van de overige regels: gemiddeld 
2.4 cm. -  Vindplaats: Kapel-Avezaat, gem. Zoelen 
(3-5-4 km ten w. van Tiel, ongeveer 33 km ten w. van 
Nijmegen), op de Bergakker ten z. van Wolfsbouwing; 
kaartblad 39 west, coörd. 154.42/433.25. Tegelijk met 
de altaarsteen zijn ter plaatse nog gevonden: dieren- 
beenderen van minstens 6 runderen, 2 paarden, 1 varken 
en i schaap of geit (determinering van ir. J. A. Trimpe 
Burger, Amersfoort) en scherven van aardewerk, nl. 
Romeinse (uit 2de-3de eeuw; een 4de-eeuws fragment 
van een ruwwandige kookpot met ’sikkelvormig’ 
randprofiel; enige inheemse stukken), middeleeuwse en
latere, uit vrij recente tijd. Het is volkomen onzeker of 
een deel van deze vondsten in siratigrafisch opzicht bij 
het altaartje behoort, -  Tekst van de inscriptie: d e a e  / 
h v r s t r g e  / e x  p(raecepto) e iv s  / vAL(erius) s i l v è s t e [ r J  /
D Ec(urio) M(unicipii) BAT(avorum) / pos(uit) L(ihens) 
M(erito) — Aan de godin Hurstrga heeft volgens haar 
opdracht Valeriiis Silvester, gemeenteraadslid van (het) 
Municipium der Bataven (dit altaar) gewijd, gaarne en 
met reden. -  Litteratuur: Fasti Archaeologici 10, 1955, 
nr. 4056 met fig, 94; id. n ,  1956, nr. 213 (Lili Byvanck- 
Quarles van Ufïord); AE 1958, 38 (enige fouten in de 
transcriptie); H. J. H. van Buchem in: VRGK 78, 
1956, 209 s. (minder juiste opgave van de vindplaats) 
niet a fb .; J. E. Bogaers in : HeN 153 en fig. 8; H. Nessel- 
hauf in: Ber. RGK 40, 1959, 214 s., nr. 261 (deze neemt 
zonder meer aan dat ’Ulpia Noviomagus Batavorum’ 
identiek is met Municipium Batavorum en dat deze 
plaats van Traianus municipaal stadsrecht heeft ge-
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een belangrijke v/cwj151, waarvan de ’burgers4 als 
zodanig151 geen Latijns of Romeins burgerrecht 
hadden, m aar slechts peregrini waren. De hoofd­
plaatsen van (peregrine) civitates in het noordweste­
lijke deel van het Romeinse rijk zijn -  staatsrechtc- 
lijk gezien -  in het algemeen geen steden geweest153. 
H et is mogelijk dat dergelijke bestuurscentra door 
het bezit van het m arktrecht, he t ius nunclinarum, 
boven de andere vici waren verheven154; dit recht 
moest door de Rom einse senaat of door de keizer 
aan  een plaats verleend worden155. Met het oog 
hierop is het van  belang de naam  Uipia Noviomagus 
nader te bekijken* Noviomagus is een Keltische 
naam , die betekent Nieuw-veld maar ook, en in 
het bijzonder, N ieuw -m arkt156. In  het geval van 
Romeins Nijmegen zou de naam  heel goed kunnen 
samenhangen m et de verlening van het ius nundina- 
rum  aan de nederzetting in het westen van de huidige 
stad, door Traianus. Een dergelijke rechtsschenking
moet dan wel geschied zijn in verband met het ver­
trek van de Legio x  Gernina uit Nijmegen, Ulpia 
Noviomagus zou in principe daardoor de functie van 
de canabae legionis als handelsnsderzetting hebben
o ver genomen. Deze plaats kan voordien Batavo- 
durum geheten hebben en ca. 104 -  mogelijk reeds in 
98 - , nadat het besluit to t overplaatsing van het 
tiende legioen was genomen, niet alleen het ius nun- 
dinarum, maar ook een nieuwe naam  hebben ont­
vangen: ze werd de Ulpische Nieuw-markt157. De 
tijd omstreeks 104 moet in zekere zin het herstel heb­
ben gebracht van de toestand van voor de opstand 
der Bataven158: de na 70 in het westen van Nijmegen 
gegroeide nederzetting heeft m.i. toen pas als centrum 
van de civitas Batavorum volledig de plaats in kun­
nen nemen van het oude Batavodurum van vóór 
70. D oor het bezit van het ius nundinaruni had 
Noviomagus de mogelijkheid to t verdere ontwikke-
‘ i zal het -  althans de facto -  een stad15*
kregen, ’und zwar vermutlich latinisches’). Van Büchern, 
o.e. 209 verwijst naar M. Daniels -  H. Brunsting in; 
OML, N.R. 34, 1955, 43, nr. 65 en PL x: 65 ( =  CIL 
xixr, 8751 — ER 11, nr. 159, maar daar niet geheel juist 
geciteerd), een te Nijmegen gevonden fragment van een 
inscriptie: ar[---]/vai[---] / dec[---/.]s[---], waarin wel­
licht ook een decurio Valerius vermeld is. -  Over de 
naam Hurstrga (godin van het kreupelbos, struikgewas?): 
W. Kaspers in: Beiträge zur Geschichte der deutschen 
Sprache und Literatur (Halle, Saale) 80, 1958, 422 s. 
en S. Gutenbrunner in: Ber. R G K  40, 1959, 214, 
nr. 261; cf. W. Kaspers in: Beiträge enz. 78, 1956, 
470-479, over [ma]tronis / [hvC^IrstvamemCs) op 
altaarsteen, gevonden te Derichsweiler bij Düren, nu in 
Heimatmuseum te Düren (zie hierover ook S. Guten­
brunner in: BJ 152, 1952, 162-164 en H. Nesselhauf in: 
Ber. RGK 40, 1959, 194, nr. 193 [datering: tweede helft 
van de 2de of begin van de 3de eeuw]). -  Val. Silvester: 
terwijl het nomen gendlicium Valerius heel veel in 
inscripties voorkomt (cf. Mócsy 170), is het cognomen 
Silvester daarentegen vrij zeldzaam. Cf. H. Finke in: 
Ber. RG K  17, 1927, 32 s., nr. 95: M. Valerius Silvester 
uit Aventicum (Avenches); AE 1946, 238: ^ul(ius) [lees: 
Iul(ius); cf. H. Lieb in: Ber. RGK 40, 1959, 137, nr. 40] 
Silvester, eveneens uit Aventicum; verder o.a. CIL x, 
3896 — Riese, nr. 2273: Silvan ius Silvester (afkomstig 
uit Colonia Agrippinensis), en CIL xi, 5696 =  ER ir, 
nr. 873: C. Caesius Silvester. — De schrijfwijze Hurstrge 
in plaats van Hurstrgae: cf. o.a. CIL xni, 8492 =  ER 11, 
nr. 1068; CIL xiii, 8775 — ER 11, nr. 234 =  Hondius- 
Crone, nr. 38; D 4760 =  ER n, nr. 1287; AE 1924, 
94 =  ER 11, nr. 1587; J. B. Keune in: TZ 6, 1931, n. 3; 
H. Nesselhauf in: Ber. R G K  27, 1938, 118, nr. 256
— ER in, 229 s., nr. 284 A (zie in verband hiermee 
speciaal A. Oxé in: OML, N.R. 12, 1931, 8 s.). De 
eenvoudige e in plaats van de diftong ae in de dativus 
van de namen van godinnen op wijaltaren is blijkens 
het overzicht van Gutenbrunner kenmerkend voor de 
tijd na 150. -  Ex p(raecepto) : cf. D 8956 (uit de tijd van 
Theoderik, 418-451); verder D 3262 (’ex pr.*) en 1153 
(’ex praec.’); CIL xni, 8789 =  ER ir, nr. 262 =  Hon- 
dius-Crone, nr. 26 (’ex precepto’); RE s.v. Nehalennia 
(F. Heichelheim), 2180 s.; F. Drexel in: Ber. RGK 14,
1922, 2; A.C1.M. Beck, Die lateinischen Offenbarungs­
inschriften des römischen Germaniens, in: Mainzer 
Zeitschrift 31, 1936, 23-32.
147- Cf. A. Riese in: WZ 17, 1898, 13 ss.; J, B. Keune 
in: TZ 1, 1926, 100; Hahl 10; Van de Weerd 134. De 
vroegste wijinscriptie met deus of dea, verbonden met 
de naam van een godheid, is CIL xiii, 4149 =  Riese, 
nr. 2678: ’Caivae deae’ etc. (5 okt. 124); deus of dea 
achter de naam van een godheid is overigens zeer uit­
zonderlijk.
148. Cf. supra n. 146.
149. Cf. R. Weynand in: BJ 108/109, 1902, 194; Bang 
19; Scharf 16; Van de Weerd 133; Kraft 19; Thy- 
lander 77.
150. Zie in verband hiermee vooral VittinghofF, Stadtr. 
437 ss. en id., Kol. 19 ss.
151. Cf. Hirschfeld 118; Grenier 11/2, 668 en 695; RE 
s.v. Vicus (A. W. Van Buren), 2092: ’Juristisch be­
trachtet (. . .) ist vicus dem Begriff municipium ent­
gegengesetzt; auch demjenigen von colonia. Die Aus­
drücke forum, conciliabulum und praefectura bedeuten 
eine besondere Funktion von gewissen vici\
152. Tot de burgers van een dergelijke plaats kunnen
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zijn geworden. De canabae van de castra, waarvan 
de bewoners zeker niet allen met het legioen zijn 
vertrokken100, zijn als handelsplaats wellicht -  ten 
dele? -  toegevoegd aan de burgerlijke nederzetting 
in het westen. In ieder geval zal het zwaartepunt 
van de handelsactiviteit te Nijmegen101 na ca. 104 
wel in de westelijke nederzetting zijn komen te liggen. 
Noviomagus was geen nieuwe stichting van Tïaia- 
nus, wel nieuw was naar mijn mening zijn functie als 
forum, marktplaats. D e naam Ulpia Noviomagus is 
tot op zekere hoogte gelijk aan Forum Traiani102. 
De bijnaam-erenaam Ulpia kan dus speciaal bedoeld 
zijn als een herinnering aan het feit dat Noviomagus 
als forum zijn ontstaan te danken heeft aan Tr ai anus; 
de meeste fora zijn genoemd naar hun. stichter103. 
Het Keltische karakter van het voornaamste deel van 
de naam is wel enkel te verklaren uit beïnvloeding 
door Galliërs, vooral Gallische kooplieden die zich 
te Nijmegen hadden gevestigd10301.
B. Een tweede mogelijkheid die in overweging geno­
men dient te worden, is da t Nijmegen-Noviomagus 
van Tr ai anus stadsrecht heeft gekregen101. Ten aan­
zien hiervan moet men onderscheid maken. Het is 
dan (1) een municipium civium Romanorum of een 
municipium Latini iuris geworden, ofwel (2) een 
colonia civium Romanorum of een colonia Latini 
iuris105.
B i. Indien ’Nijmegen’ tijdens de regering van 
Traianus to t municipium is verheven -  men moet 
hieraan vooral denken naar aanleiding van de inscrip­
tie van Kapel-Avezaat k an  de volledige naam van 
de stad geluid hebben: Municipium Ulpium -  of 
wellicht U lpia106 -  Noviomagus Batavorum. Het 
is dan echter wel vreemd da t op de altaarsteen van 
Kapel-Avezaat -  die overigens, zoals gezegd, zeker 
niet uit de tijd van Traianus dateert -  de naam van 
de plaats is afgekort tot M. Bat., met weglating 
juist van de twee elementen: Ulpia en Noviomagus,
natuurlijk wel cives Romani of Latini iuris behoord 
hebben.
153. Cf. supra p. 268.
154. H. von Petrikovits in: BJ 152, 1952, 51 en id., 
R.R. 105.
155. Cf. Mommsen, R.St. Ti/2, 887; id., R.St, 111/2, 1181 
en 1211. Zie ook het senatus consultum de nundinis 
saltus Beguensis (uit 138): CIL vm, 270 ( =  11451 — 
23246) =  Abbott-Johnson 418 s.; cf. Abbott-Johnson 
139 en 485 ss.
156. Over Noviomagus als plaatsnaam: De Waele, 
Nov. Bat. 16 en 85 s. (n. n, 46-50); Grenier 11/1, 
277 ss.; RE s.v.; Van de Weerd 47; H. J. H. van Buchem 
in: Numaga, gedenknr. juli 1955, 24.
157. Cf. De Waele, Tr. vi en 50.
158. Over de mate waarin de Bataven autonomie 
hebben bezeten tussen 71 en het begin van de regering 
van Traianus, is niets bekend; wellicht stond hun civitas 
in die tijd -  althans in de eerste jaren na 70 -  onder een 
(militaire) praefectus of praepositus (cf. supra p. 268). 
Het is onaannemelijk dat de nederzetting in het westen 
van Nijmegen toen al het ius nundinarum heeft gehad 
(naast de canabae van de Legio x Gemina!).
159. Cf. Mommsen, G.S. vi, 82: \  . . dass der Regel 
nach der Gau einen Hauptort hatte, der zwar rechtlich 
nichts war als ein vicus oder ein casielium, aber der 
Sache nach wohl oft mit gleichem und besserem Recht 
eine Stadt genannt werden konnte wie manches muni­
cipium civium Romanorum''.
160. Cf. supra p. 276.
161. Over de betekenis van Noviomagus als handels- 
plaats: De Waele, Nov. Bat. 54 ss.; H. v. Petrikovits 
in: BJ 140/141, 1936, 516; H. J. H. van Buchem in:
Numaga i, 1954,12 en Numaga, gedenknr. juli 1955, 33.
162. Cf. Grenier 11/2, 695: ’Le celtique magus semble 
réquivalent de forum\ en RE s.v. Vicus 1) (A. W. Van 
Buren), 2092, 13 s. Zie verder over fora: Mommsen, 
R.St. in /i, 798 s.; RE s.v. Forum 3) (Schuiten); Abbott- 
Johnson 458 s . ; Pai'ibeni ir, 130 en De Waele, Tr. 49 
(over Forum Traiani op Sardinië).
163. Cf. RE s.v. Forum 63 ss.
163a. Zie over de opvallend talrijke uit de Romeinse 
tijd bekende Keltische plaatsnamen in het Rijngebied: 
L. Weisgerber in: Rheinische Vierteljahrsblatter 23, 
1958, i ss., speciaal 39 ss. en 45 s.
164. Cf. Paribeni ir, 99; Byvanck n, 365 s. en 485; 
Numaga 1, 1954, 25 en id,, gedenknr. juli 1955, passim; 
H. J. H. van Buchem in: Streven 9, 1956, 405 ss.
165. Over het onderscheid tussen municipia en coloniae, 
zie Vittinghoff, Stadtr. en id., Kol. 19 ss. De mededeling 
van A. W. Byvanck in: Numaga, gedenknr. juli 1955,
57 (’Het Ís merkwaardigerwijze niet bekend dat Traianus 
zich met het vestigen van municipia of coloniae heeft 
bezig gehouden. Plaatsen met den naam Ulpia zijn even 
zeldzaam als plaatsen met den naam Aelia, dien zij aan 
Hadrianus danken, talrijk zijn’) is op zijn minst sterk 
overdreven.
166. Zie over de verbinding van Municipium met een 
vrouwelijk, van een keizerlijk cognomen afgeleid 
adjectief: Vittinghoff, Kol. 44, n. 3 en H. J. H. van 
Buchem in: Streven 9, 1956, 7 en Numaga 6, 1959, 51: 
Mun. Augusta Bilbilis en Mun. Hibera lulia Dertosa 
Il(ercavonia), twee Spaanse steden die hoogst waar­
schijnlijk in de tijd van Augustus (Dertosa wellicht reeds 
onder Caesar) municipia Latini iuris zijn geworden. Cf. 
Municipium Flavia Solva (in Noricum): CIL 111, 13707.
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dïe we van verscheidene inscripties kennen107. De 
naam  Municipium Batavorum zou veeleer -  reeds 
sinds Traianus -  als officiële naam van dc stad Nij­
megen bestaan kunnen hebben naast (Municipium?) 
Ulpia (of Ulpium?) Noviomagus; cf. Municipium 
Latobicorum =  Municipium Flavium Nevio­
dunum 108. In dat geval moet de plaats zeker reeds 
vóór Traianus Noviomagus hebben geheten en tijdens 
de regering van deze keizer de eretitel UJpia hebben 
gekregen ter gelegenheid van de verheffing tot stad. 
Wanneer Nijmegen echter onder Traianus munici­
paal stadsrecht zou hebben ontvangen, heeft het als
zodanig een wel zeer uitzonderlijke positie ingeno­
men. In het Europese deel van het Romeinse im­
perium zou het dan, voor zover we weten, het enige 
municipium zijn geweest dat aan Traianus zijn ont­
staan te danken heeft100. Het enige to t nu toe be­
kende municipium waaraan de naam van Traianus Ís 
verbonden, is Municipium Ulpium Traianum 
Augustum Thubursicu(m Numidarum )170. Het is 
echter wel volkomen onmogelijk deze Noordafri- 
kaanse stad, die reeds geruime tijd voordat ze van 
Traianus de status van municipium verkreeg, de 
invloed van de Romeinse cultuur had ondergaan en
167. Cf. H, v. Petrikovits in: NRJ 3, 1951, 37 (naar 
aanleiding van Colonia Ulpia Traiana).
168. In Pannonia Superior (thans bij Drnovo in hei 
noordwesten van Joego-Slavië, aan de Sava). Zie G. 
Forni in:CJ 1956,18 en Mócsy 23 s. en 121 s. Het is overi­
gens nog de vraag of inderdaad, zoals Mócsy zegt, Nevio- 
dunum, nadat het in de Flavische tijd tot de rang van 
municipium was verheven, officieel voortaan Muni- 
cipium Latobicorum heeft geheten. De naam Muni­
cipium Flavium Neviodunum is bekend uit CIL m, 
3919; cf, CIL vr, 32671: ’L. Valerius L. f. Fla. Sabinus 
Novi(o)d(uno)\ uit de tijd van Septimius Severus (Fla.: 
pseudo-tribus Flavia). De naam Municipium Latobi­
corum kan heel goed secundair zijn ten aanzien van 
Mun. Flavium Neviodunum en speciaal aangeven 
’de* stad (het municipium) in het land der Latobici, die 
als territorium het gebied van de civitas Latobicorum 
toegewezen had gekregen. Volgens Mócsy betekende 
de stichting van het municipium het einde van de civitas 
Latobicorum als zodanig. Zie in verband hiermee, met 
het oog op Municipium Canninefatium en Municipium 
Batavorum, infra p. 308 en 310.
169. Onbegrijpelijk is E. Kornemann in: RE s.v, 
Municipium 602: ’Traian (.. .) hat noch Colonien mit 
Deduktionen von Veteranen und Munizipien gleich- 
mässig geschaffen’. -  Municipia zijn naar het schijnt 
zeer zeldzaam geweest in het n,w. deel van het Romeinse 
rijk. Cf. Hirschfeld 115; VittinghofF, Kol. 31, 44 en 102; 
Mócsy 134. Zie echter ook H. Rolland in: Gallia 18, 
i960, 103-109 over een bronzen plaat met inscriptie 
uit 187 na Chr., gevonden te Thoard op een afstand 
van ca. 10 km van Digne (dép. Basses-Alpes), Hierop is 
vermoedelijk een plaatsnaam vermeld: M 'A A ’D ’B*, 
welke afkorting door Rolland als volgt is aangevuld: 
M(unicipio) A(urelio.?) A(ntoniniano?) o f A(elio.?) 
A(urelio.?) D(iniensium) B(odionticorum). Deze naam 
zou betrekking hebben op Dinia (Digne). Cf. echter 
over (de colonia\) Dinia: CILxii, 6037 a, RE s.v. (Ihm): 
en Vittinghoff, Kol. 65, n, 1. Zie verder Mominsen,
R,St. ut/u 800, n. I en 2; J. M. Reynolds -  J. B. 
Ward Perkins, The Inscriptions of Roman Tripolitania, 
Rome-London f952, 80; W, Schleiermacher in: Germ, 
Rom. i, 62, en id. in: Historische Zeitschrift 192, 1961, 
109 s. (over colonia/civitas/municipium en het voor­
komen van de term municipium in een oneigenlijke 
betekenis in inscripties, onder meer uit Lepcis Magna 
en Thuburbo Maius). -  In Engeland zou volgens 
Tacitus (Ann. xiv, 33) Verulamium (St. Alban’s) de 
sLatus van municipium hebben gehad, maar gezien de 
vele onnauwkeurigheden en onjuistheden van Tacitus op 
staatsrechtelijk gebied is het de vraag of dit bericht 
betrouwbaar is. Cf. G. Walser, Rom, das Reich und die 
fremden Völker in der Geschichtsschreibung der 
frühen Kaiserzeit -  Studien zur Glaubwürdigkeit des 
Tacitus, Baden-Baden 1951, 44; Richmond 77; Rivet 65 
en 133 (over Rivcts vermoeden dat Ratae Coritanorum 
[Leicester] 00k de rang van municipium zou hebben 
gehad, zie infra n. 225); S. Frere in: Antiquity 35, 1961, 
35, n. 40; Vittinghoff, Kol. 44, n. 2; U. Kahrstedt in: 
Historia 1, 1950, 559 s.; infra n. 198. -  In Germania 
Superior kennen we slechts één municipium, nl, Arae 
Flaviae, Rottweil aan de bovenloop van de Neckar. 
Op een aldaar gevonden houten schrijftafeltje (zie 
H. Nesselhauf in: Ber. RGK 40, 1959, 170 ss., nr. 129) 
is een tekst te lezen die o.a. de volgende woorden bevat: 
’actum Municipio Aris’, en de datum 14 augustus 186 
(tijdens de regering van Commodus, 176-192). We weten 
niet wanneer Arae Flaviae municipium is geworden, 
maar het is wel heel onwaarschijnlijk dat dit is geschied 
of dat het als zodanig is ’gesticht’ in de Flavische tijd, 
in pas veroverd gebied (zie over de ’groei’ en het ont­
staan van municipia Vittinghoff, Kol. 33 ss. en 43 ss.; 
id., Stadtr. 455 ss. en 475 ss.). Opvallend is dat op het 
schrijftafeltje, dat een gedeeltelijke kopie, een excerpt 
zou zijn van een officieel document (cf, R. Egger in: 
Germania 34, 1956, 383), het woord municipium (-0) 
volledig is uitgeschreven, maar dat de keizerlijke ere­
naam Flaviae is weggelaten; dit kan er op wijzen dat
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die zich in stedelijk opzicht geleidelijk ontwikkeld 
heeft van een peregrine stad tot een municipium en 
colonia171, ten aanzien van de verlening van het 
stadsrecht op één lijn te stellen met een plaats in 
Germania Inferior, die pas na de opstand der Bata­
ven is ontstaan. Ook wanneer zich in Batavodurum- 
Noviomagus na 70 veel cives Romani of Latini iuris 
gevestigd zouden hebben, kan men bezwaarlijk het 
voorbeeld van Thubursicum (Numidarum) aan- 
voeren ter vergroting van de mogelijkheid dat Nijme­
gen -  bij wijze van hoogst zeldzame uitzondering -  
onder Traianus tot municipium is verheven. Zonder
verdere gegevens lijkt het mij voorlopig onaanneme­
lijk dat zulks het geval is geweest172.
B 2. D at Noviomagus tijdens de regering van Traia­
nus colonia zou zijn geworden, hetzij civium Roma- 
novum, hetzij Latini iuris173, is, wanneer men er van 
overtuigd is dat M(unicipium) Bat(avorum) op de 
altaarsteen van Kapel-Avezaat op Romeins Nijme­
gen betrekking heeft, onmogelijk. Een ontwikkeling 
van colonia c(ivium) R(om anorum ) naar municipium 
c.R. is wel uitgesloten171. Een overgang van de 
status van colonia Latini iuris naar die van munici­
pium civium Romanorurn is op zichzelf wel mogelijk,
Arae (Flaviae) pas in een relatief late tijd municipium 
is geworden. Overigens is het nog de vraag of het woord 
municipium op het schrijftafeltje wel in de eigenlijke, 
staatsrechtelijke betekenis gebruikt is. W. Schleier- 
macher (in: Germ. Rom. r, 59 ss.) wijst er op dat het 
in aanmerking komende terrein te Rottweil onvoldoende 
plaats lijkt te kunnen bieden voor een forum met de 
daarbij behorende gebouwen, zoals basilica en curia, 
waarover een echt municipium toch wel beschikt moet 
hebben. -  Municipium Arae (Flaviae) is te vergelijken 
met Municipium Tropaeum Traiani (Adamclisi) in 
Moesia Inferior (Roemenië). Over de tijd van ontstaan 
van het laatste municipium is weinig met zekerheid te 
zeggen, maar de regering van Traianus komt wel het 
minste in aanmerking. Het Tropaeum Traiani, voltooid 
in 109, is primair. Daarbij groeide een nederzetting met 
dezelfde naam, die in later tijd (onder Marcus Aurelius 
of Septimius Severus?) tot municipium is verheven. Cf. 
Gr. G. Tocilescu in: Archaeologisch-epigraphische 
Mittheilungen aus Oesterreich-Ungarn 17, 1894, 105,
106 s., 108 s. en i r i s. (over CIL irt, 12473, 12470, 13734 
en 7484 =  12461); CIL in, p. 2100; RE s.v. Munici­
pium (E. Kornemann), 604; CAH xi, 234, n. 5 (R.P. 
Longden); Em. Condurachi in: Istoria Rominiei 1, 
Bucure§ti 1960, 489 en 504 (Septimius Severus). -  In 
Moesia Superior heeft een Municipium Ulpiana (of -um) 
bestaan. Deze plaats, die wel gesticht moet zijn door 
Traianus, heeft haar stadsrecht zeer waarschijnlijk pas 
gekregen na 169. Zie F. Ladek, A. v. Premerstein en 
N. Vulic in: JÖAI 4, 1901, Beiblatt 95; A. v. Premer­
stein •- N. Vulic in: JÖAI 6, 1903, 26 (nr. 33) en 28 
(nr. 34) (=  AE 1903, 284 en 285).
170. Tegenwoordig Khamissa of Khemissa in Algerije; 
het lag in Numidia, ca. 25 kni ten oosten van de weg 
van Hippo naar Cirta. Zie RE s.v. Coloniae (E. Korne­
mann), 556, nr. 327 (Thubursicum Numidarum was in 
270 colonia); S. Gsell, Inscriptions latines de l’Algérie 1, 
Paris 1922, 115 en 120 (nr. 1240: ’Municipio Ulpio 
Traiano Aug. Thubursicu*); M. Rostovtzeff (- P. M.
Fraser), The Social and Economic History of the Roman 
Empire, Oxford 1957, 2de dr., i, 322 en ir, 684, n. 77; 
RE s.v. Thubursicum 2) (H. Treidler), 621. -  De 
inscriptie Gsell, o.c. nr. 1240 is de enige bron aangaande 
het municipium Ulpium Thubursicum; ze is verloren 
geraakt en enkel bekend door een afschrift, Taite par 
un chef de chantier illettré’ (S, Gsell -  Ch.-A. Joly, 
Khamissa, Alger 1914, 20, n. 1).
171. Cf. RE, suppl. i, s.v. Civitas (Kornemann), 302.
172. Volgens H. Nesselhauf in: Ber. RGK 40, 1959, 
214, nr. 261 bewijst de inscriptie van Kapel-Avezaat dat 
Ulpia Noviomagus van Traianus municipaal stadsrecht 
heeft gekregen, ’und zwar vermutlich latinisches’. Het 
is echter op zichzelf al nauwelijks mogelijk dat Nijmegen 
in de tijd van Traianus of later Latijns stadsrecht 
heeft ontvangen. Zie Hirschfeld 89 en 91, en 308 s. (over 
de geschiedenis en de verbreiding van het Latijnse recht); 
cf. Mócsy 109 en 121 s. (met betrekking tot Pannonia; 
Mócsy’s argumentatie ten aanzien van zijn vermoeden 
dat Neviodunum en Andautonia in de Flavische tijd 
municipia Latini iuris zijn geworden, is geenszins over­
tuigend).
173. Deze twee soorten van coloniae kunnen zijn ofwel 
’Siedlungskolonien’, die ontstaan zijn door vestiging 
van coloni (deductio, in de keizertijd bijna steeds van 
veteranen uit de legioenen), ofwel ’Titularkolonien’, 
plaatsen die zonder deductio als reeds bestaande sie« 
den-de-facto volledig koloniaal stadsrecht hebben ge­
kregen; cf. VittinghofF, Stadtr. 440 ss. en id., Kol. 22 ss. 
Sinds 90-89 voor Chr. waren alle coloniae Latini iuris 
’titulaire’ coloniae (Vittinghoff, Stadtr. 476 en id., Kol.
44). Volgens VittinghofF is er geen wezenlijk verschil 
tussen een ’Siedlungskolonie’ en een ’Titularkolonie* be­
halve dan in de wijze waarop ze tot stand zijn gekomen. 
Een ’titulaire’ colonia c(ivium) R(omanorum) kan ont­
staan zijn uit een peregrine gemeente, een municipium
c.R. en bij wijze van uitzondering uit een Latijnse colonia.
174. Cf. Mommsen, R.St. n/2, 890; Vittinghoff, 
Stadtr. 463 en id., Kol. 42.
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m aar daarvan zijn alleen voorbeelden bekend uit de 
vroeg-Romeinse tijd175; voor de 2de eeuw of later 
(zeker na 212, het ja a r  van de Constitutio Antoni- 
n iana170) is een dergelijke ontwikkeling uitgesloten 
te achten.
Tot voor kort was m en vrij algemeen van mening dat 
Noviomagus in het begin van de 2de eeuw wel tot 
colonia zou zijn verheven177, vooral op grond van de
bijnaam Ulpia en de stichting van Colonia Ulpia 
Traiana (bij Xanten)178. Het is echter op zichzelf al 
heel weinig geloofwaardig dat in dezelfde tijd, onder 
het bewind van Traianus, op een afstand van slechts 
ca. 45 km van elkaar twee coloniae zouden zijn ge­
sticht. Dit was dan wel een zeer uitzonderlijke gang 
van zaken geweest.
Ook om andere redenen lijkt het niet verantwoord
175. Cf. Abbott-Johnson 6; Vittinghoff, Stadtr. 455 en 
480; id., Kol. 29 en 61.
176. Cf. infra p. 309 s.
177. Cf. Reid 195; M. Daniels in: O ML, N.R. 8, 1927,
107 (naar aanleiding van CIL xni/2, p. 620); De Waele, 
Nov. Bat. 48; id. in: RH s.v. Noviomagus io), 1210; 
id., Tr. 50; E. Polaschek in: MVGW 15, 1935, 7;
Schmitz, Stadt 174; id., CCAA 27; A. Mócsy in : AAA 3, 
1953, 184 s.; E. Ewig in: Rheinische Vierteljahrsblätter 
19, 1954, 2. H. D. J. van Schevichaven, in: Gelre -  Bij­
dragen en mededeelingen 9, 1906, 14 (cf. 22), was van 
mening dat Nijmegen na het vertrek van de Legio x 
Gemina omstreeks 105 door Traianus tot municipium 
was verheven onder de naam Noviomagus.
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Afb. ƒ5. Fragment van een grafsteen, gevonden te Carnuntum (Deutsch-Altenburg/Petronell in Neder-Oostenrijk). 
Fragment of a tombstone found at Carnuntum {Deutsch-Altenburg/Petronell in Lower Austria) (p, 296).
Foto Museum Carnuntinum, Deutsch-Altenburg.
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de stichting van Colonia Ulpia Traiana gelijk te 
stellen170 met wat in Nijmegen onder Traianus is 
geschied en waarop de naam  Ulpia (Noviomagus) 
betrekking moet hebben. Wel kunnen beide namen 
heel goed in dezelfde tijd ontstaan zijn180, d.i. in het 
begin van de regering van Traianus.
Colonia Ulpia Traiana was een van de minstens 16 
door Traianus gestichte coloniae181; onbekend is of
de stichting van de colonia bij Xanten gepaard  is 
gegaan m et een deductio van  veteranen182.
Terwijl enerzijds in Nijmegen de Legio x  Gem ina ca. 
104 haar kam p verlaten heeft en in verband daarmee 
- n a a r  men algemeen aanneem t -  Ulpia Noviomagus 
is ’ontstaan’, is anderzijds bij Xanten Colonia Ulpia 
Traiana gesticht zonder dat echter het in de onm id­
dellijke nabijheid te Vetera 11 gevestigde legioen, de
178. Dit was hoogst waarschijnlijk een colonia civium 
Romanorum, waarvan de burgers behoorden tot de 
tribus Papiria. Aan deze stad (met haar territorium) 
waren vermoedelijk ’geattribueerd’ het grondgebied van 
de Cugerni en dat van de Baetasii, waarvan het bestuurs­
centrum wel gevestigd moet zijn geweest in Colonia 
Ulpia Traiana. -  Over de stad Colonia Ulpia Traiana 
in het bijzonder: von Petrikovits, R.R. 96 ss.; Hinz 23 
ss.; id. in: Germ. Rom. 1, 29 ss. -  Over Cugerni, 
Baetasii en Colonia Ulpia Traiana: Th. Mommsen in: 
WZ, Korrespondenzblatt 5, 1886, 125 s.; K. Zange- 
meister in: NHJ 5, 1895, 50; CIL vi, 31140 (=  D 2181 
=  ER 11, nr. 1395); CIL xiii/2, p. 598 en 602; H. v. 
Petrikovits -  R. Stampfuss, Das germanische Brand­
gräberfeld Keppeln -  Kr. Kleve, Leipzig 1940, 72; 
H. v. Petrikovits in: Mél. Abramic 11, 63; id., R.R. 85 
(n. 152) en 101. Onjuist ten aanzien van de civitas 
Traianensis (zie CIL vn, 924 =  ER 11, nr. 1380): Stein
10 en Byvanck 11, 474; cf. L. Weisgerber in: BJ 154, 
1954» 95 (n- 4) en infra n. 252. -  Over attvihutio: RE, 
suppl. vn, s.v. (E. Kornemann); Vittinghoff, Kol. 21, 
n. 1; H. v. Petrikovits in: BJ 153, 1953, 160 s.; id., R.R. 
85, 95 en 101.
179. Cf. Stein 10: ’Die Auflassung des Nymwegener 
Legionslagers um 104 legte es nahe, die neben dem Lager 
auf dessen Territorium entstandene Stadt zum Hauptort 
der sie umgebenden civitas Batavontm zu machen; die 
Stadt Ulpia Traiana wollte man hinter ihr nicht zurück­
setzen, löste sie deshalb aus dem Bezirk des Xantener 
Lagers, das fortbestand, und gab ihr dieselbe Stellung 
im Kugernergebiet’ (overigens is Stein 10 00k van 
mening dat de nieuwe stad bij Xanten evenmin als 
Ulpia Noviomagus onder Traianus colonia is geworden; 
zie infra n. 180). Cf. voorts H. v. Petrikovits in: BJ 
140/141, 1936, 515 s. en id. in: NRJ 3, 1951, 44, n. 27 
(\ . . anzunehmen, dass Traian Noviomagus zur Ent­
schädigung für der Abzug der 10. Legion zur Bürger­
stadt erhob und die für den Germanien-Handel entlang 
der Lippe und als Kreuzung der Rheinuferstrasse mit 
der Strasse von Atuatuca her wichtige Xantener Siedlung 
gegenüber Noviomagus nicht benachteiligen wollte’).
180. Over de stichting van Colonia Ulpia Traiana: 
H. v. Petrikovits in: NRJ 3, 1951, 39 (voor of bij het 
vertrek van het 10de legioen uit Nijmegen, ’also zwischen
98 und 107 n. Chr.’. op grond van AE 1929, 223 =■ ER. 11, 
nr. 1386; zie infra p. 296 s.); id., R.R. 85 (n. 152) 
en 96; Hinz 23; id. in: Germ. Rom. 1, 48. Onjuist: 
Stein 10, die meent dat de stad Ulpia Traiana niet reeds 
sinds Traianus in het bezit is geweest van de titel 
colonia, ’da er auch der ihr durchaus gleichartigen 
anderen niederrheinischen Stadtgründung Trajans, 
Ulpia Noviomagus (Nymwegen), fehlt’; cf. Byvanck 1, 
185, ii-, 474 (met onjuiste argumentatie ten aanzien van 
de stichting ’tussen 103 en 1249. Volgens de redenering 
van Byvanck zou dit moeten zijn ’tussen 103 en 122’ 
[cf, AE 1930, 37 =  ER  11, nr. 1090]; zie echter Kraft 101 
ss.) en id. 11, 487 s.
181. Cf. RE s.v. Coloniae (Kornemann), nr. 205, 220,
229, 232, 233, 300, 301, 302, 303, 304, .340, 341 en 349:
1 in Germania Inferior, 1 in Pannonia Superior, 1 in 
Moesia Superior en 1 in Moesia Inferior, 1 in Dacia,
5 in Africa en 6 in Numidia. -  Volgens Ulpianus, De 
eens. dig. l 15, 1, 8, zou Traianus in Dacia bovendien 
nog de colonia Dierna hebben gesticht (zo ook Patsch 
in: RE s.v.; Paribeni 1, 315; R.P. Longden in: CAH xi, 
232; Vittinghoff, Stadtr. 467). D it bericht is echter 
ongeloofwaardig, aangezien de inscripties hiermee in 
tegenspraak zijn (cf. Kornemann in: RE s.v. Coloniae 
548, nr. 238 en id. in: RE s.v. Municipium 605; Forni, 
Dacia 234 en 236). . -  Andere door Traianus gestichte 
coloniae (tribus Papiria!) zijn wellicht Theveste in 
Africa (cf. Kornemann in: RE s.v. Coloniae 556, nr. 320; 
T.R.S. Broughton, The Romanization of Africa Pro- 
consularis, Baltimore 1929, 129; H. Treidler in: RE 
s.v. 251) en Apulum in Dacia (cf. Forni, Dacia 234 ss.).
182. Volgens A. von Domaszewski in: JÖAI 2, 1899, 
182 zouden de vijf coloniae in Europa waarvan we 
zeker weten dat ze door Traianus gesticht zijn, alle 
militaire coloniae zijn geweest (cf. Ritterling in: RE s.v. 
Legio 1287). Dit betreft Colonia Ulpia Traiana in 
Germania Inferior, Colonia Ulpia Traiana Poetovio in 
Pannonia Superior, Colonia Ulpia Traiana Augusta 
Dacica Sarmizegetusa in Dacia, Colonia Ulpia Ratiaria 
in Moesia Superior en Colonia Ulpia Oescus in Moesia 
Inferior. Ten aanzien van Colonia Ulpia Traiana en 
Colonia Ulpia Ratiaria bestaan echter geen recht­
streekse aanwijzingen, dat ze als militaire (veteranen-) 
kolonies gesticht zijn.
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Legio vi Victrix1M;i, in dezelfde tijd vandaar is ver­
trokken. De burgers van Colonia Ulpia Traiana 
behoorden tot dezelfde tribus als Traianus, nl. de 
tribus Papiria. Er is daarentegen geen enkele op 
Nijmegen betrekking hebbende inscriptie bekend 
waarin de tribus Papiria vermeld wordt; zonder enige 
twijfel zouden de burgers van Ulpia Noviomagus, als 
het onder Traianus Romeins stadsrecht had gekre­
gen, deel hebben uitgemaakt van deze tribus184. Er 
zijn ook geen gegevens die er op wijzen dat geboren 
Nijmegenaren van Traianus het Romeinse burger­
recht hebben ontvangen18*. We weten verder dat de 
Romeinse legioensoldaten in Germania Inferior 
speciaal in het begin van Traianus* regering een 
grote bouwactiviteit ontwikkeld hebben. Deze moet 
wel vooral gericht zijn geweest op de aanleg van 
Colonia Ulpia T ra iana1*0; ten aanzien van Ulpia 
Noviomagus bestaat er in dit opzicht geen enkele
aanwijzing187. Het is niet bekend op grond van welke 
motieven Colonia Ulpia Traiana gesticht is, maar 
deze plaats was in strategisch opzicht -  ze was gele­
gen aan de Rijngrens tegenover de monding van de 
Lippe -  zeker veel belangrijker dan Ulpia Novio­
magus.
Het is heel goed mogelijk dat Ulpia Noviomagus 
reeds voor het vertrek van het tiende legioen, dus 
vóór ca. 104 ’bestaan’ heeft, wellicht sinds besloten 
was tot dit vertrek. Aan de andere kant staat het vast 
dat Colonia Ulpia Traiana gesticht is na 97 en voor­
dat de Legio x Gemina van de Hunerberg naar 
Pannonia was vertrokken188. D it laatste volgt uit een 
te Carnuntum in Pannonia Superior gevonden 
inscriptie, die is aangebracht op de grafsteen van een 
uit Colonia Ulpia Traiana afkomstige veteraan van 
het tiende legioen, L. Valerius Verinus, die behoord 
heeft tot de tribus Papiria (afb. J5) lfi0. Deze moet
183. Dit legioen heeft waarschijnlijk reeds vanaf 92-96 
(tot ca. 120) in Vetera ix gelegen. Cf. H. v. Petrikovitsin: 
NRJ 3, 1951, 44, n. 27 (tegen E. Polaschek in: MVGW 
I 5j 1935, 7 niet n. 31); von Petrikovits, Neuss 21 en id. 
in: RE s.v. Vetera 1811 en 1826.
184. Ten onrechte vermeldt CIL xm/5 (index), p. 134 
de tribus Papiria in verband met Noviomagus naar 
aanleiding van CIL xnr, 8090 =  ER n, nr. 1388 en 
CIL xm, 8742 =  ER ri, nr. 152, die beide betrekking 
hebben op Colonia Ulpia Traiana.
185. Niemand van hen van wie in inscripties (Ulpia) 
Noviomagus als origo is opgegeven, draagt het nomen 
gentilicmm Ulpius (cf. daarmee de gentilicia Flavius, 
Aelius en Aurelius in de boven besproken inscripties). 
Uit Nijmegen zijn slechts twee inscripties bekend 
waarin een Ulpius wordt vermeld, nL de oogarts 
M. Ulpius Heracles (CIL xiii, 10021, 199 en 200 =  ER
11, nr. 193 en 194; op steentjes om oogzalven te stem­
pelen. Volgens een suggestie van H. J. H. van Buchem 
in: Numaga, gedenknr. juli 1955, 28 zou de persoon 
M.V.H., van wie sprake is in CIL xnr, 8717 =  ER 11, 
nr. 192, identiek kunnen zijn met deze oogarts; cf. ER 11, 
nr. 192: Marcus Valerius Honoratus). Diens Romeinse 
burgerrecht gaat ongetwijfeld terug op Traianus, maar 
hijzelf moet wel, te oordelen naar zijn cognomen, van 
* Griekse1 afkomst zijn (het woord Grieks dient verstaan 
te worden in zeer uitgebreide zin. Onder een Griekse 
naam kunnen niet alleen echte Grieken, maar ook 
mensen uit Thracië, Macedonië, Klein-Azië, Syrië, 
Egypte en Noord-Afrika schuilgaan; cf. Kraft 17 s. 
met verwijzing naar S* Kerényi, Die Personennamen 
von Dazien, Budapest 1941, 296). In ieder geval levert 
deze ene naam geen steun aan de veronderstelling dat 
Noviomagus van Traianus Romeins stadsrecht heeft
gekregen, welke gebeurtenis dan gepaard zou zijn 
gegaan met het verlenen van Romeins burgerrecht aan 
de (peregrine en eventueel Latijnse) burgers van deze 
plaats. -  Overigens mag men niet uit het oog verliezen 
dat ’nieuwe’ Romeinse burgers niet steeds het nomen 
gentilicium (en praenomen) hebben aangenomen van 
degene aan wie ze het burgerrecht te danken hadden 
(meestal de Romeinse keizer). Cf. Mócsy 112 en (vooral 
in verband met de Ulpii uit Colonia Ulpia Traiana en 
omgeving) L. Weisgerber in: BJ 154, 1954, 111 s., 115, 
117 ss., 125 s. en 132; het is merkwaardig dat uit 
Colonia Ulpia Traiana zelf geen burgers (wel militairen) 
bekend zijn met de naam Ulpius,
186. Cf. RE s,v. Legio (Ritterling), 1603, 1682 en 1804; 
sporen van de Legio x Gemina in Colonia Ulpia 
Traiana*. CIL xtu, 8646 en CIL xiu/6, 12210, 1 en 2.
187. Zie daarentegen Stein 107 en A. W. Byvanck in: 
Numaga, gedenknr. juli 1955, 58. De laatste wijst op 
CIL xiii, 7697 =  ER 11, nr. 488, ’een van de inscripties 
over de werkzaamheid in de steengroeven van de Eiffel 
[, die] te Nijmegen wordt bewaard en daar misschien 
ook is gevonden’. Deze inscriptie is echter (evenals het 
zich eveneens in het Rijksmuseum G. M. Kam be­
vindende wijaltaar CIL xm, 7698 =  ER 11, nr. 744) 
gevonden bij Andernach; cf. M. Daniëls en H. Brun- 
sting in: OML, N.R. 36, 1955, 35.
188. Zie in verband hiermee ook supra p. 276 ss. over de 
activiteit van Traianus in Germania in het begin van 
zijn regering.
189. AE 1929, 223 =  ER 11, nr, 1386: L(ucius) 
VALERIVS / PAP(iria t r ib u )  v e r in v s  / TRA(ianensis of 
- iana) VET(eramis) L(egionis) x o (e m in ae )  p(iae) r(ide lis) /
[............. ]vdo[. . .]. Gepubliceerd door R. Egger in: Der
römische Limes in Österreich xvr, Wien-Leipzig 1926,
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wel -  als civis Romanus -  te Nijmegen in dienst zijn 
getreden bij de Legio x Gemina, nadat hij burger was 
geworden van Col on ia Ulpia Traiana. Van Nijmegen 
is hij met zijn legioen naar Aquincum getrokken, en 
vandaar naar Vindobona (Wenen); toen zijn dienst­
tijd voorbij was, is hij gaan wonen in de burgerlijke 
nederzetting van Carnuntum (afb. 5).
Uit het feit dat de Legio x Gemina ca. 104 uit Nijme­
gen is weggegaan, mag men op zichzelf zeker niet 
de conclusie trekken dat daarom de dicht bij de 
castra gelegen burgerlijke nederzetting wel tot stad 
zal zijn verheven100. N a het vertrek van de Legio vi 
Victrix, waarschijnlijk tussen 92 en 96looa, uit 
Novaesium is de burgerlijke nederzetting aldaar 
vicus gebleven. Hetzelfde geldt voor Vindonissa, 
waar de Legio xi Claudia tot 101 was gevestigd en 
daarna niet door een ander legioen is vervangen101;
ook daar is geen Romeinse stad gesticht. Bij Vetera 
echter is, zoals gezegd, ondanks het verblijf in deze 
plaats van de Legio vi Victrix toch een Romeinse 
colonia gebouwd192.
D e keizerlijke bijnaam o f erenaam Ulpia heeft menig­
een er toe gebracht aan te nemen dat Noviomagus 
in het land der Bataven van keizer Traianus stads­
recht heeft gekregen103. In de eerste eeuwen van het 
Romeinse keizerrijk heeft h e t gebruik bestaan dat een 
burgerlijke nederzetting die van een keizer stads­
recht ontving, een bijnaam aannam die was afgeleid 
van het nom en gentilicium van de keizerlijke fami­
lie104. Er zijn echter talrijke plaatsen met een keizer­
lijke bijnaam bekend, waaraan de betreffende keizer 
zeker geen (Romeins of Latijns) stadsrecht heeft 
geschonken105.
Dit betreft in het bijzonder peregrine ’steden’, min of
122 s.; zie ook E. Polaschek in: MVGW 15, 1935, 7. 
De steen bevindt zich in het kasteel van graaf Traim 
(Schlossmuseum) te Petronell.
190. Cf. De Waele, Nov. Bat. 48: ’De municipale be­
vordering van Noviomagus is waarschijnlijk geschied 
als vergelding voor het ontnemen der militaire betekenis 
aan de voorname Batavenstad’; zie ook supra n. 179 en 
H. J. H. van Buchem in: Streven 9,1956, 407 (deze wijst 
niet alleen op de economische betekenis van het vertrek 
van het tiende legioen, maar ook op het -  als gevolg daar­
van -  verdwijnen van ’een centrum van Romeinse mili­
taire macht in dit gebied en een centrale van romanise­
ring. Geen wonder, dat dit plotseling dreigende vacuum 
werd voorkomen door de meest geromaniseerde burger- 
nederzetting in deze streken bij die gelegenheid te ver­
heffen tot een volwaardige Romeinse stad’).
190a. Cf. supra n. 183.
191. Cf. supra n. 87 en RE s.v. Legio (Ritterling), 1697.
192. Te Poetovio (in Pannonia Superior), dat onder 
Traianus (veteranen)kolonie is geworden (Colonia 
Ulpia Traiana Poetovio), was voor die tijd de Legio xnr 
Gemina gevestigd. De stichting van de colonia is wel­
licht niet aanstonds gevolgd na het vertrek van het 
legioen naar Vindobona; dit laatste kan reeds geschied 
zijn onder Domitianus. Cf. RE s.v* Legio (RitterKng), 
1714 s .; RE s.v. Poetovio (B. Saria), 1172; E. Polaschek 
in: MVGW 15, 1935, 7; A. Mócsy in: AAA 3, 1953, 
181 s.; G. Forni: CJ 1956, 19 (Legio x ii i  Gemina tot 
90 in Poetovio); De Waele, Tr. 15 en 39; R. Syme in: 
JRS 18, 1928, 49: ’the fact of a colony neither proves 
that a legion immediately preceded nor excludes, as is 
usually assumed, the presence of a legion’. Zie ook nog 
Colonia Ulpia Ratiaria en Colonia Ulpia Oescus; aan 
de eerste stad is zeer waarschijnlijk geen legioensvesting
voorafgegaan, terwijl de stichting van de tweede naar 
het schijnt gepaard is gegaan met het vertrek van de 
Legio v Macedonica naar Troesmis.
193. Cf. supra n. 177 en CIL xm/2, p. 620: ’Novio- 
magenses a Traiano rempublicam accepisse ex cogno- 
mine urbis Ulpia concludi potest’ (A. von Domas- 
zewski); verder H. J. H. van Buchem in: Streven 9, 
1956, 405 (’. . . Ulpia Noviomagus (. ..), een Novio­
magus derhalve, dat de gensnaam van keizer Marcus 
Ulpius Traianus (98-117) mocht voeren, omdat het door 
deze keizer tot stad, colonia of miinicipium, was ver­
heven’). Van Buchem heeft getracht zijn opvatting te 
verstevigen door te wijzen (in: Numaga, gedenknr. juli
1955, 35) op de in 1930 in het westen van Nijmegen 
gevonden inscriptie waarin een ’col(legium) fabru(m) 
tig(nariorum)’ genoemd wordt (ER 11, nr. 203 =  H. 
Nesselhauf in: Ber. RGK 40, 1959, 211, nr. 252). Het 
Ís echter niet waar* dat men dergelijke collegia ’alleen’ 
in ’een echte Romeinse stad’ kan verwachten; cf. RE 
s.v. Collegium (Kornemann), 412 s. en H. v. Petrikovits 
in: BJ 153, 1953, 160.
194. Cf. Kubitschek, Städte 6 en H. v. Petrikovits in: 
NRJ 3, X951 s 37*
195. Cf. De Waele, Tr. 48, over steden en neder­
zettingen die door hun naam wijzen op een verhouding 
tot Traianus: ’Het hoeft niet steeds een stichting ge­
weest te zijn die van de princeps bepaalde rechten zou 
gekregen hebben, het kan een eenvoudige erenaam zijn 
geweest die verder to t geen andere bezitting recht gaf’.
-  Zie in verband met keizerlijke bijnamen van plaatsen 
in het algemeen: J. Assmann, De coloniis oppidisque 
Romanis, quibus imperatoria nomina vel cognomina 
imposita sunt, diss. Jena, Langensalzae 1904 (ten del§
sterk verouderd); Forni 104 s,
ê
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meer uitgebreide nederzettingen van stedelijke aard, 
die echter volgens het Romeinse staatsrecht geen 
stadsrecht bezaten. Hiertoe behoren vooral veel 
plaatsen in het oostelijke, ’Griekse’ deel van het 
Romeinse rijk (nólecc;1™), maar ook in het weste­
lijke gedeelte zijn der ge lijke steden goed vertegen­
woordigd. Als keizerlijke bijnamen of erenamen zijn 
o.a. lulia en Augusta zeer verspreid. In Gallia lagen 
tal van peregrine ’Augustus’-steden107, b.v. Augusta 
Suessionum (Soissons), Augusta Yiromanduorum 
(St. Quentin) en Augustomagus Silvanectum (Senlis); 
zie verder Augusta Vindelicum (Augsburg)108. 
Claudia Apamea, aan de Orontes, in Syria, was even­
eens een peregrine stad100. Een plaats als Canabae 
Aeliae200, bij Durostorum in Moesia Inferior (Bul­
garije), kan ondanks de aan keizer Hadrianus ont­
leende bijnaam, als deel van een militair territorium 
nooit van Hadrianus stadsrecht hebben gekregen. 
In verband met keizer Traianus valt in de eerste 
plaats te wijzen op de reeds vermelde201 Civitas
Ulpia Sueborum Nicretum; de bijnaam Ulpia 
heeft hier zeker niets te maken met de stichting van 
een echte Romeinse stad. Vooral van belang zijn 
echter de talrijke plaatsen in het oostelijke deel van 
het Romeinse imperium die blijkens hun naam in 
enigerlei betrekking moeten hebben gestaan tot 
Traianus, maar die als peregrine, ’Griekse’ steden 
ongetwijfeld geen Romeins of Latijns stadsrecht 
hebben ontvangen van deze keizer. Vooral uit 
Thracia202 zijn veel ’Ulpische’ namen van peregrine 
steden bekend, die bewijzen dat onder Traianus zeer 
sterk geijverd is voor de urbanisering van dit gebied: 
daar lagen Anchialus, Beroe203 of Augusta Traiana, 
Bizye, Mardanopolis, Nicopolis ad Haemum of ad 
Istrum204, Nicopolis ad Nestum, Pautalia, Philip- 
popolis of Trimontium, Plotinopolis, Serdica205, 
Topirus en Traianopolis. De meeste van deze steden 
hebben de bijnaam Ulpia gehad -  zoals blijkt uit 
munten en inscripties206 -  of zijn althans genoemd 
naar Traianus of een van zijn familieleden.
196. Cf. Abbott-Johnson 74 s.; Vittinghoff, Stadtr. 460 
en id., Kol. 13, 38, 90 en 136; A. Mócsy in: Historia 6, 
1 9 5 7 »  4 9 0  s .  #
197. Cf. Vittinghoff, Kol. 102 s.; over Augustus-steden 
in Spanje: Vittinghoff, Kol. 109 s.
198. Deze plaats (door Tacitus, Germ. 41, ten onrechte 
colonia genoemd) is municipium geworden onder 
Hadrianus: Municipium Aelium Augusta Vindelicum. 
Voor die tijd was het een peregrine stad. Cf. Stein 21; 
W. Schleiermacher in: Carnuntina 171 en 173; id. in: 
Germ. Rom. r, 62 en 82; W. Htibener in: Jahrb. des 
Röm.-Germ. Zentralmuseums Mainz 5, 1958, 210 ss.
-  Over Augusta Treverorum (Trier), zie H. Koethe in: 
TZ 13, 1938, 190 ss.; Vittinghoff, Stadtr. 480 ss. en 
id., Kol. 101; U. Kahrstedt in: TZ 20, 1951, 68 ss.; 
H. v. Petrikovits in: BJ 153, 1953, 161. -  Londinium 
(Londen) droeg in de laat-Romeinse tijd de erenaam 
Augusta; cf. RE s.v. Londinium (G. Macdonald), 1397 
en (R. E, M. Wheeler,) London in Roman Times, 
London 1930, 28. Ofschoon Londinium de belangrijkste 
handelsplaats was van Romeins Engeland, is er geen 
spoor van bewijs dat het een municipium of colonia is 
geweest; cf. Rivet 133 en 136 ss. en S. Frere in: Anti-
quity 35, 1961, 35» n. 40.
199. Cf. Kubitschek, Städte 94 s.
200. Cf. RE s.v. Durostorum (Patsch), 1864 en O. Bohn 
in: Germania io, 1926, 31 (n.a.v. CIL m, 7474 =  D 
2475: ’in Canabis Aelis Leg. xi Cl.’),
201. Supra p. 277 s.
202. Cf. Reid 402; Paribenii, 330 ss.; CAH xr, 236 en 
573 s. (R. P. Longden en J. Keil); RE s.v, Thrake 
(A. Betz), 461 s.; RE s.v. Moesia (M. Fluss), 2392 s.
203. Cf. RE s.v. Beroia 3) (Oberhummer).
204. In later tijd, evenals Marcianopolis, behorend tot 
Moesia Inferior.
205. Ten onrechte menen Fluss en Oberhummer in: 
RE s.v. Serdica 2), 1670 (evenals Hirschfeld 93), dat de 
bijnaam Ulpia van deze plaats ( =  Sofia) aantoont dat 
Traianus haar tot colonia heeft verheven. -  Serdica en 
Pautalia behoorden in later tijd tot Dacia Mediterranea.
206. Zie de daarop betrekking hebbende artikelen in 
RE. Uit Forni 105, gecombineerd met de gegevens in 
RE, valt echter op te maken dat de z.g. keizerlijke 
bijnaam Ulpia van deze steden soms enkel een pseudo- 
tribus is. Uit een dergelijke pseudo-tribus alleen mag 
men zeker niet de conclusie trekken dat de stad die als 
origo Ín verband daarmee vermeld wordt, een met die 
pseudo-tribus overeenkomende bijnaam heeft gehad 
(cf. speciaal Forni 113 ss.), Serdica heeft -  op grond 
van muntopschriflen en CIL vi, 3314 -  zeker de bijnaam 
Ulpia gedragen (anders: Forni 105* sub Ulpia 1 en in); 
cf. RE s.v. Serdica 2) (Oberhummer), 1670 en supra 
n. 118. De pseudo-tribus Ulpia komt ook nog voor in 
samenhang met de Griekse stad Perinthus (in Thracia); 
cf. Forni 105. Hieruit mag men echter niet concluderen 
dat deze plaats ooit de bijnaam Ulpia heeft gehad. Dit 
geldt ook voor Scupi, een veteranenkolonie in Moesia 
Superior, die gesticht is door een der Flavische keizers; 
çf. RE s,v. Scupi (Fluss) en Forni 104 s.
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Een volgende kwestie die onderzocht dient te worden, 
is de vraag of enkel reeds uit de vermelding van 
Ulpia Noviomagus als origo in inscripties een con­
clusie kan worden getrokken ten aanzien van de 
status van deze plaats.
E. Birley207 heeft getracht aannemelijk te maken 
dat de burgerlijke nederzetting van Romeins Chester, 
Deva208, een stad-de-iure, colonia of municipium is 
geweest. D it geschiedde op grond van twee in Duits­
land gevonden inscripties200, waarin naar het schijnt 
als origo ’Devas’ voorkomt, dat zou betekenen: uit 
Deva in Britannia. D it laatste is op zichzelf al niet 
erg waarschijnlijk210; verder kan de daarop geba­
seerde redenering van Birley bezwaarlijk juist ge­
noemd worden.
Aangezien Mogontiacum (Mainz) geen stadsrecht 
had211, al was het ook de hoofdplaats van Germania 
Superior, zouden mensen die uit deze plaats afkom ­
stig waren, haar volgens Birley niet als origo hebben 
kunnen opgeven212. Zij maakten geen deel uit van
een echte stad, m aar van de civitas Vangionum, 
op het territorium waarvan M ogontiacum was gele­
gen; zij waren cives Vangiones en bij wijze van origo 
zouden zij enkel d it hebben kunnen vermelden213. 
Mensen uit een civitas konden zich alleen m aar cives 
van die civitas noemen, ook  al waren ze geboortig 
uit een peregrine stad  in die civitas. Zulk een pere­
grine stad was voor de Romeinse jurist in werkelijk­
heid niet meer dan een vicus o f een conglomeraat van 
vici van de civitas. Anderzijds zou een plaats die in 
een inscriptie vermeld w ordt als origo, een echte 
stad, dus een municipium o f colonia zijn geweest. 
Birley citeert in verband hiermee Ulpianus, Dig. l , i , 
30: ’qui ex vico ortus est, eam  patriam  intellegitur 
habere, cui rei publicae vicus ille respondet’, d.i.; 
van iemand die uit een vicus geboortig is, geldt als 
patria  (of origo) de ’res publica’ waartoe deze vicus 
behoort214. Een vicus kon deel uitmaken ofwel van 
het territorium  van een peregrine civitas (in het 
oostelijke deel van he t Romeinse rijk een stadstaat
207. Birley 64 ss. ( =  Chester Archaeological Journal, 
new series, 36/2, 1948, 173-177).
208. In de castra van Deva was sinds de regering van 
Vespasianus de Legio xx Valeria Victrix gevestigd.
209. De eerste is uit Worms, Borbetomagus in Ger­
mania Superior: CILxm, 6221 =  AE 1888, 121 (Devas: 
uit Chester) — D 4573. Het betreft een wijaltaar voor 
Mars Loucetius van een zekere ’Amandus Velugni 
f(ilius) Devas’, kennelijk een peregrinus (cf. supra p. 270 
en Birley 67). -  De tweede inscriptie is uit Trier, 
(Colonia) Augusta Treverorum in Gallia Belgica: AE 
1915, 70 =  AE 1916, 28 (Devas: uit Chester; 20 ook 
Kenne in: RE, suppl. m, 98), en bevindt zich op een 
wijaltaar voor Lenus Mars en Ancamna van een zekere 
’Optatius Verus Devas’; zie ook H. Finke in: Ber. RGK 
*7> 1927, 6, nr. 20 en Gose 95 en Taf. 69: 126.
210. Birley 68, n. 14 verwijst naar A. Holder, Alt- 
Celtischer Sprachschatz, Leipzig 1896-1913, 1274, die 
’accepts Devos — Deva(ti)s as a derivative from Deva — 
Chester without question, nor indeed does there seem 
to be any other place better qualified to claim the 
dedicators of the Worms and Trier altars as its citizens’. 
Zie daarentegen F. Drexel in: Ber. RGK 14, 1922, 27, 
n. 126 (deze vermoedt dat de dedicanten van de twee 
altaren beiden Treveri zijn geweest), L. Weisgerber in: 
Rheinisches Museum für Philologie 84, 1935, 329, n. 1 
(’Geländename Deva im Trevererbereich’) en Gose 97, 
die echter in dit verband ook wijst op de sporen van 
verering van Lenus Mars in Britannia. De enige 
inscripties die melding maken van Lenus Mars en die
buiten het gebied van de Treveri zijn gevonden, zijn 
bekend uit Britannia: 1. uit Caerwent, Venta Silurum 
(Archaeologia 59, 1905, 293, fig. 3 =  EE ix, 524, 
nr. 1009 =  D 9302 — V. E. Nash-Williams in: Bulletin 
of the Board of Celtic Studies 15,1,1952, 83 ss. en pl. 11: 
2); 2. uit Chedworth, niet ver van Cirencester, Corinium 
Dobunnorum (JRS 39, 1949, 114, nr. 7). De betreffende 
dedicanten zijn zeer waarschijnlijk Treveri geweest 
(cf. Gose 34). -  Zie ook H. Klumbach in: Limes- 
Studien 72.
211. Althans tot in de tijd van Diocletianus (284-305); 
cf. RE s.v. Mogontiacum (M. Besnier), 2428. Zie ook 
infra n. 252.
212. In tegenstelling niet b.v. de burgers van Colonia 
Ulpia Traiana.
213. Dr. W. Schleiermacher, Frankfurt a.M., wees mij 
er echter op, dat Mogontiacum wel nooit behoord heeft 
to t de civitas Vangionum. Voor de 3de eeuw heeft zich 
in Mainz naar het schijnt geen zelfstandige burgerlijke 
nederzetting ontwikkeld. D e burgerlijke bewoning 
aldaar was in de eerste eeuwen na Chr. gevestigd op het 
territorium legionis. Cf. RE s.v. Mogontiacum (M. 
Besnier), speciaal 2427; D. Baatz in: Germ. Rom. i, 54 s.
214. In de vertaling van Birley (66, n. 9): *a man from 
a vicus or village gives’ (sic!) ’as his origo the civitas to 
which that village is subordinate’. N .B.: het woord 
civitas moet hier wel een zeer ruime betekenis hebben, 
niet alleen die van peregrine civitas; cf. RE, suppl. 1, 
s.v. Civitas (Kornemann), 301 s*
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of TtóXis), ofwel van dat van een Romeinse (of 
Latijnse ?2ir’) stad, een municipium of colonia21fi. 
H et is echter niet zo dat in de inscripties die betrek­
king hebben op mensen uit een vicus, als patria of 
origo inderdaad volgens de regel van Ulpianus steeds 
enkel een peregrine civitas of een (echte) stad is ver­
meld naar gelang de aard  van he t territorium en de 
res publica w aartoe de vicus behoorde.
Birley’s bewering ten aanzien van Mogontiacum 
w ordt al tegengesproken door CIL vi, 3343 ( =  Riese, 
nr. 724), waarin een Romeinse soldaat, [P.] Aelius 
Secundus wordt genoemd, die afkomstig was uit 
Mogontiacum en te Rom e is overleden als frumen- 
tarius317 van de Legio vi Victrix; deze inscriptie 
dateert uit de tijd van (P. Aelius) Hadrianus of 
daarna» in ieder geval van vóór Diocletianus218. Zie 
ook nog CIL vi, 2385 (uit 209) en id. vi, 2398 en vi, 
32627, 21, waarin praetorianen vermeld worden die 
afkomstig zijn uit ’M ogio’, ’Mogi’ en ’Mog’ =  
wellicht Mogontiacum210. Een ander voorbeeld dat 
pleit tegen Birley’s opvatting, is CIL ín, 4466 (=  D 
2515 =  Kraft 156, nr. 491), uit het einde van de iste
eeuw; deze inscriptie heeft betrekking op T. Flavius 
Crensces (sic!), eques van de Ala [1 Pannoniorum] 
Tampiana, afkomstig uit Durocortorum  Remorum 
(Reims), een nederzetting die -  als hoofdplaats van 
de civitas der Remi en van de provincie Gallia 
Belgica -  voor zover we weten geen Latijns of Ro­
meins stadsrecht heeft gehad.
Wat het westelijke deel van het Romeinse rijk aan­
gaat valt uit de inscripties op te maken dat meestal 
een stedelijke nederzetting, d.i. een ’echte’ of enkel 
maar een peregrine stad, slechts dan als origo fun­
geert indien het iemand betreft die in het bezit was 
van het Romeinse (of het Latijnse) burgerrecht. Ten 
aanzien van ’westelijke’ peregrini vindt men maar 
hoogst zelden een stadsnaam als origo vermeld220. 
Dit versterkt het vermoeden dat de inscripties waarin 
Ulpia Noviomagus voorkomt als origo, alle betrek­
king hebben op Romeinse burgers321.
Wanneer een plaats in een inscriptie als origo ge­
noemd wordt, mag men daaruit beslist niet de gevolg­
trekking maken dat ze Latijns of Romeins stadsrecht 
moet hebben bezeten, dus municipium of colonia is
215. CL H. v. Petrikovits in: BJ 153, 1953, 161; 
Möcsy 23 en 121 s.
216. Zie over het citaat van Ulpianus ook Passerini 146. 
Deze gebruikt het in een betoog om aan te geven dat een 
stedelijke origo in militaire inscripties niet te gebruiken 
is om uit te maken of soldaten, i.c. praetorianen, uit de 
betreffende stad zelf of van het daarbij behorende 
territorium afkomstig zijn (’col nome della citta- 
capoluogo veniva indicata l’origine anche degli uomini 
viventi nel suo territorio’) ; cf, Durry 252 en 255.
217. Frumentarii waren een soort van militaire politie- 
inspecteurs, aanvankelijk bestemd voorderavitaillering, 
later speciaal voor het onderhouden van de verbin­
dingen tussen de legioenen en Rome; cf. RE s.v. 
(Fiebiger), Durry 25 ss.s Zwicky 87 en von Petrikovits, 
R.R. 71. Over Germanen als frumentarii: Bang 84.
218. Cf. supra n. 211.
219. Cf. Riese 236. Mogelijk hebben deze afkortingen 
echter betrekking op Moge(n)tiana in Pannonia Supe­
rior (municipium onder Hadrianus); cf. G. Forni in: 
CJ 1956, 18 en Mócsy, o.a. 53 s.
220. Cf. H. Nesselhauf in: CIL xvi, p. 194 en Kraft 71. 
Zie voor uitzonderingen CIL x i i i ,  6538 en add., 
CIL xm/4, p. 100: Maximus Dasantis (f.), civis Dalmata 
ex municipio Magno, en Bato Beusantis (f.), Dalmater 
ex municipio Salvio (Kraft 168, nr. 1093; dat.: midden- 
einde 2de eeuw); CIL x i i i ,  8098 =  D 2580: Pintaius
Pedilici f., Astur transmontanus castel(l)o Intercatia 
(cf. Mommsen, G.S. vr, 43; Kraft 168, nr. 1101, met 
dat.: eerste helft iste eeuw); verder CIL m, 2016 =  
D 2530 (cf. Mommsen, G.S. vi, 43, n. 2; Kraft 155, 
nr. 471) en wellicht CIL in, 4227 (Kraft 156, nr. 473).
221, Cf. supra p. 278 ss. (speciaal n. 122) en infra 
n. 228 s. (over CIL 111, 4279 =  ER 11, nr. 1338. Daarin 
is vermeld Victoria Verina [met Romeins burgerrecht], 
van wie Forum Hadrianense als origo is opgegeven; 
minder juist Byvanck 11, 484: ’om haar herkomst aan te 
duiden, zoals men vroeger zou hebben gesproken van 
een Canninefatische’).
222. Indien namelijk het territorium van een civitas 
geattribueerd is aan een dergelijke stad en van daaruit 
bestuurd wordt. -  Over de Cugerni en Baetasii ten op­
zichte van Colonia Ulpia Traiana: supra n. 178. Over 
de Ubii en Colonia Claudia Ara Agrippinensis: 
Schmitz, Stadt 76 ss. en 130 s.; id., CCAA 47, 49 s. en 
53 ss. Over de Treveri en Colonia Augusta Treverorum: 
Vittinghoff, Stadtr. 481; H. v. Petrikovits in: BJ 153, 
1953, 161; Schmitz, CCAA 55. Over de Helvetii en 
Colonia Pia Flavia Constans Emerita Helvetiorum 
Foederata (Aventicum [Avenches]): Vittinghoff, Stadtr. 
450 ss.;D . van Berchem in: SZG 5, 1955, 145ss.; id. in : 
JSGU 46, ï 957, 16 ss. Zie ook H. v. Petrikovits in: 
Mél. Abramic 11, 63 en infra n. 245.
222a. Over de vermelding van echte steden en van
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geweest. Van Romeinse burgers die geboortig zijn 
uit een peregrine civitas, wordt in de inscripties bij 
voorkeur het stedelijke centrum van de civitas als 
origo opgegeven; dit kan een municipium of colonia 
zijn2-2, maar ook een peregrine stad222a. Uit een en 
ander volgt echter ook dat het geenszins zeker is dat 
een militair wiens origo volgens een inscriptie Ulpia 
Noviomagus is, inderdaad uit deze plaats afkomstig 
is; hij kan evengoed geboren zijn op het ’platteland’ 
van de civitas Batavorum22:j.
De omstandigheid dat in een van de twee in Duits­
land gevonden inscripties waarin Devas voorkomt, 
een peregrinus als dedicant is vermeld, doet ernstig 
afbreuk aan de opvatting van Birïey, dat Devas 
betrekking zou hebben op een stad, Van peregrini 
uit het westelijke deel van het Romeinse rijk fun­
geert als origo in de inscripties nagenoeg steeds de 
volksstam of de civitas waartoe zij behoren, of de 
streek waaruit zij afkomstig zijn; in inscripties die 
in verband staan met peregrini uit het oostelijke deei 
van het Romeinse rijk, treedt daarentegen over het 
het algemeen een (meestal peregrinc) stad als origo
o p 224. D it hangt samen met het feit dat de urbani- 
sering in het (Griekse) oosten, w aar de steden de 
grondslag vormden van de bestuursinrichting, veel 
verder was voortgeschreden dan in het westen, w aar 
nog zeer lange tijd hoofdzakelijk de stam m en (civi- 
tates) de basis vormden van de organisatie van het 
burgerlijke bestuur.
Indien een plaats als origo voorkom t in een inscriptie 
van een Romeinse militair, mag m en verder uit het 
al of niet civis Rornanus, Lcitini iuris o f peregrinus zijn 
van de betreffende soldaat, geen conclusie trekken  
ten aanzien van de status van de nederzetting die als 
origo genoemd is225.
D e tegenstelling die in het westen bestaan heeft 
tussen burgers en peregrini bij de vermelding van hun 
origo, kom t naar het schijnt ook duidelijk to t uiting 
in de inscripties die op Bataafse militairen betrekking 
hebben. In  verband hiermee verdient ten slotte nog 
een citaat uit Th. M ommsens Gesammelte Schriften 
(vi, 83 s.) de aandacht: ook in deze inscripties ’tr itt  
der formale Gegensatz von Stadt und G au  [=  civi­
tas] ebenso handgreiflich zu Tage wie die materielle
peregrine hoofdplaatsen van civitates als origo van 
Romeinse burgers: Mommsen, G.S. vi, 41 ss. (42, n. 2 
over CIL vi, 2548 [=  ER 11, nr. 1348: Sanctinius 
Probinus, praetoriaan ’nat(ione) Bataus’] en de inscrip­
tie supra p. 278, I ; zie ook de inscriptie supra p. 286, 9: 
zeer waarschijnlijk Bataafse praetorianen uit ’Novom’ 
en ’Nov’). Voor uitzonderingen: H. Nesselhauf in: 
CIL xvi, p. 194 [N.B.: in diploma CIL xvi, 84 (Iulius 
Primi f. Primus Trevir) kan Trevir evengoed betrekking 
hebben op de civitas Treverorum als op de stad Colonia 
Augusta Treverorum (zie H. v. Petrikovits in: BJ 153,
1953. 161)]. Verdere uitzonderingen o.a.: AE 1944,
58 =  CIL xvr, 163 (cf. Kraft 172, nr. 1282), een te 
Porolissum in Dacia (Moigrad in Roemenië) gevonden 
militair diploma uit 110 voor M. Ulpius Sacci f. Longi­
nus Belgus, een Romeins burger uit de civitas Belgarum 
(hoofdstad Venta Belgarum [Winchester]) in Britannia 
(cf. Birley 21 s.); CIL x iii , 7577 — ER n ,  nr. 1351 en 
CIL xiii, 1847 =  ER 11, nr. 901 (twee Bataafse legioen- 
soldaten; cf. Mommsen, G.S. vi, 42, n. 3); CIL nr, 
13304 a =  ER 11, nr. 1350. Een ethnicum in een in­
scriptie in plaats van een stedelijke origo sluit op zich­
zelf zeker niet uit dat de betreffende persoon Romeins 
burgerrecht heeft gehad; cf. Kraft 72 ss.
223. Cf. supra n. 120 en 216, Zie daarentegen Schmitz, 
Stadt 167 (tegen E. Ritterling in: Germania 9, 1925,142) 
en id., CCAA 62; voorts H. J. H. van Buchem in:
Numaga, gedenknr. juli 1955, 18, naar aanleiding van 
de inscriptie op het altaar van Pfünz: ’Hiermee was het 
bewijs geleverd, dat in ieder geval ook Bataven in 
Noviomagus hebben gewoond, niet slechts in de Civitas 
Batavorum, het grote district of departement der 
Bataven, maar in de met name genoemde stad Ulpia 
Noviomagus’.
224. Cf. Mommsen, G.S. vi, 41 ss.; W. Kubitschek in: 
JÖAI 17, 1914, 156 ss.; H. Nesselhauf in: CIL xvi, 
p. 194; Kraft 71 en 196, nr. 3051.
225. Cf. Hirschfeld 92 ss., H. Nesselhauf in: CIL xvi, 
p. 194 en Kraft 72, tegen Mommsen, G.S. v, 414 ss. 
en vi, 77 ss. -  Een en ander geldt ook voor AE 1944, 
57 — CIL xvi, 160 (cf. Kraft 172, nr. 1281), een te 
Porolissum gevonden militair diploma uit 106, bestemd 
voor M. Ulpius Adcobrovati f. Novantico (Romeins 
burger), als wiens origo is opgegeven Ratae (Corita- 
norum), de (peregrine) hoofdplaats van de civitas 
Coritanorum, Leicester. Op grond van deze inscriptie 
mag men zeker niet aannemen dat Ratae een munici­
pium is geweest (cf. Richmond 77 en Rivet 65; hier­
tegen C. E. Stevens in: JRS 49, 1959, 188 s.).
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Identität. Wie dies Verhältnis weiter aufzufassen ist, 
kann  h ier nicht untersucht werden; es kann sein, 
dass es später in irgend einer Weise möglich gemacht 
wurde die civitas Batavorum und  die Stadt gemein de 
Ulpia Noviomagus zu rechtlicher Coexistenz zu 
b ringen ; aber in den meisten Fällen ist hier sicher die 
G auordnung n u r  verschleiert und wird aus der 
N ennung von D ivodurum  [ =  Metz; op lijst van 
praetorianen: CIL  vi, 32623, 23 =  Riese, nr. 2547] 
und  so weiter nicht geschlossen werden dürfen, dass 
die betreffenden Ortschaften zur Zeit der Abfassung 
der Inschrift ein von dem Gau verschiedenes städti­
sches Gemeinwesen gebildet haben. (. . .)  Es muss 
also eingeräumt werden, dass der auf einer Präto­
rianer- oder Legionarinschrift genannte O rt eigent­
lich eine Stadtgemeinde sein sollte, aber zuweilen ein 
Flecken ohne Stadtrecht gewesen ist, so dass aus 
solchen Erwähnungen nicht m it Sicherheit auf das 
Vorhandensein eines städtischen Gemeinwesens ge­
schlossen werden k a n n ’.
Na deze uitvoerige uiteenzetting betreffende de voor­
handen zijnde gegevens en de conclusies die daaruit 
getrokken mogen worden, kan  ik er ten aanzien van 
de status van Romeins Nijmegen slechts van over­
tuigd zijn dat Ulpia Noviomagus in de tijd van 
Traianus geen Latijns of Romeins stadsrecht heeft 
gekregen, dus geen municipium of colonia is gewor­
den. Zolang er geen gegevens ter beschikking staan 
die als doorslaggevende argumenten voor een andere 
opvatting dienst kunnen doen, ligt het m.i. voor de 
hand aan te nemen dat Ulpia Noviomagus, in ver­
band met het vertrek van de Legio x  Gemina uit 
Nijmegen, tijdens de regering van keizer Traianus 
weliswaar de hoofdplaats is geworden van een 
(herstelde) civitas Batavorum (waartoe wellicht -  
althans tijdelijk -  ook het woongebied van de Canni** 
nefaten heeft behoord), m aar dat het in feite toenter­
tijd volgens het Romeinse staatsrecht niet meer was 
dan een vicus; deze heeft echter -  naar de naam te 
oordelen: de Ulpische Nieuw-markt -  van Traianus
226. In die jaren heeft Hadrianus een grote reis gemaakt 
naar Gallia en Germania. Zie Historia Augusti, Vita 
Hadriani 10 =  ER i, 362. Cf. Epitome de Caesaribus 14,
4 == ER 1, 447 s. en Cassius Dio l x i x , 9 »  ER 1, 357; 
verder Byvanck 1, 291 s.
227. Cf. B. H. Stolte in Ber. ROB 9, 1959, 66.
228. CIL in, 4279 =  Riese, nr. 2424 =  ER n, nr. 1338; 
’D(is) M(anibus) / Victoriae Verinae coniugi pientissi- 
mae / domu Foro Hadrianensi provincia / Germania 
Inferiori vix(it) ann(is) xxx / Aemilius Deciminus 
medicus ordi/narius Leg(ionis) 1 Adi(utricis) maritus 
bene meritae / fac(iendum) cur(avit)’ =  Aon de godde­
lijke schimmen. Voor Victoria Verina, mijn liefderijke 
echtgenote uit Forum Hadrianense in Germania Inferior, 
die 50 jaar heeft geleefd. Aemilius Deciminus, als arts 
verbonden aan de Legio I  Adiutrix, haar echtgenoot, heeft 
gezorgd voor de vervaardiging (van deze sarcofaag) voor 
haar aan wie hij zoveel ie danken heeft. ~ Deze op een 
sarcofaag aangebrachte inscriptie is in 1746 gevonden, 
niet te Tata (Riese, nr, 2424 en ER n, nr. 1338), maar 
op het landgoed van graaf Eszterhazy te Környe (Kom. 
Komarow), 15 km z.o. van Brigetio, waar de Legio
1 Adiutrix sinds 118-119 verblijf heeft gehouden (cf. 
E. Ritterling in: RE s.v. Legio 1392). Van Környe is 
de sarcofaag overgebracht naar Tata (Totis), het 
centrum van de domeinen van de grafelijke familie; 
daarna is hij verdwenen (meded. dr. A. Radnóti, Augs- 
burg). De inscripties uit Környe waarvan het zeker is 
dat ze in betrekking staan met Brigetio, zijn voor het 
grootste deel als spolia te voorschijn gekomen uit de
muur van een laat-Romeinse versterking (cf. A. Radnóti 
in: Laureae Aquincenses 11 — Dissertationes Panno- 
nicae ser. ir, 11, Budapest-Leipzig 1941, 101 s.). -  Zie 
in verband met de datering van de inscriptie: CIL in, 
4279. Het oudste bericht over de vondst (uit 1746) 
spreekt van een ’sarcophagus marmoreus (. . .), in quo 
et pars pepli muliebris et ossa adhuc supererant’. Het 
betreft dus een lijkbegraving, geen brandgraf. De sarco­
fagen uit de omgeving van Brigetio zijn op zijn vroegst 
uit het begin van de 3de eeuw (meded. van dr. A. 
Radnóti), in ieder geval niet uit de tijd voor de oorlogen 
met de Marcomannen (167). Terecht komt de inscriptie 
dus niet voor bij Mócsy; onjuist is de datering van 
L. Barkóczi, Brigetio (Diss. Pann. ser. 11, 22), Budapest 
1951, 22: eerste helft van de 2de eeuw.
229. Cf. Byvanck 11, 424 s. en 484. Victoria Verina (zie 
vorige noot) was zeker in het bezit van het Romeinse 
burgerrecht; haar naam, de naam en de functie van haar 
echtgenoot (cf. A. von Domaszewski in: BJ 117, 1908,
45) in een legioen en de relatief late datering van de 
inscriptie (na de uitvaardiging van de Constitutio 
Antoniniana -  zie infra p. 309 s. -  in 212?) wijzen in deze 
richting. De stedelijke origo op haar sarcofaag is dus 
volkomen volgens de verwachtingen. Over de status 
van Forum Hadriani zegt dit overigens niets; het staat 
ook geenszins vast dat Victoria Verina inderdaad in 
Forum Hadriani geboren is en niet op het platteland in 
de omgeving van deze stad (cf. supra p. 300 s.). Zeker 
is slechts dat Forum Hadriani de voornaamste plaats 
is geweest in de streek waaruit deze vrouw afkomstig
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het ius nundinarum gekregen en was mede hierdoor 
verheven boven de overige vici in de civitas Bata- 
vorum. Ulpia Noviomagus was -  of is dit spoedig 
geworden -  een peregrine stad, een stad-de-facto, die 
pas in later tijd -  en hierop wijst de altaarsteen van 
Kapel-Avezaat -  een stad-de-iure, municipium is 
geworden.
Alvorens de vraag te beantwoorden, wanneer dit 
laatste is gebeurd, wil ik de aandacht richten op de 
ontwikkeling van de bestuursorganisatie in het land 
der Canninefaten in het westelijke deel van de insula 
Batavorum.
Traianus’ opvolger, Hadrianus, is op een van zijn 
vele reizen hoogst waarschijnlijk ook in ons land ge­
weest, en wel in i2 o / i2 i22B. Wellicht is de herinne­
ring aan dit bezoek bewaard in de plaatsnaam 
Forum Hadriani, die voorkomt op de Tabula 
Peutingeriana (afb, 2: Foro  Adriani)m  en -  als 
origo: Foro  Hadrianensi -  in een vermoedelijk 
3de-eeuwse inscriptie op een sarcofaag die te Környe
in Hongarije (Pannonia Superior) is gevonden228. 
D e plaats was -  te oordelen naar de Tabula Peutinge­
riana -  gelegen in het land der Canninefaten. Ze moet 
op grond van de inscriptie u it Környe een soort stad 
zijn geweest, de voornaam ste burgerlijke neder­
zetting in de kuststreek tussen de m onding van de 
(Oude) Rijn en die van de M aas220, De naam  wijst er 
op dat Hadrianus in dit gebied een m arktplaats heeft 
gesticht230. Daar is dus een nederzetting ontstaan 
die het ius nundinarum  bezat en daardoor van 
groot belang moet zijn geweest als de -  naar het 
schijnt -  het dichtst bij de zee gelegen officiële 
handelsplaats in het land van de Beneden-Rijn. 
Over deze nederzetting valt verder niets m et zeker­
heid te zeggen. W el mag men op goede gronden 
vermoeden dat ze te Voorburg, op of in de buurt van 
het landgoed Arentsburg heeft gelegen, en wel vlak 
bij het van die plaats bekende castellum231. Monu­
mentale burgerlijke inscripties zijn in het mondings- 
gebied van de Rijn en de M aas to t nu  toe alleen
was, en dat het mede daarom bij wijze van origo in de 
inscriptie is vermeld.
230. Over forum: supra p. 291.
231. Cf. A. W. Bijvanck in: Mnemosyne, nova ser., 46, 
1918, 83 ss.; Holwerda; Byvanck 11, 423 ss.; Van de 
Weerd 62 s .; B. H. Stolte in: TAG 2de r., 55, 1938, 710. 
Het castellum, dat aangelegd is in de tijd van Domi- 
tianus, ca. 85, en dat tot in de 3de eeuw in gebruik is 
gebleven, lag ten westen van de gracht van Corbulo 
(afb. 1). Zijn betekenis is ondanks de opgravingen van
C. J, C. Reuvens en J. H. Holwerda niet duidelijk ge­
worden. Het kan moeilijk Forum Hadriani hebben 
geheten; deze naam moet betrekking hebben op een 
burgerlijke nederzetting. Holwerda heeft -  ten onrechte 
overigens -  de stelling verdedigd dat het castellum te 
Arentsburg het van de Tabula Peutingeriana (afb. 2) 
bekende Pr(a)etorium Agrippin(a)e (=  zeer waar­
schijnlijk Valkenburg Z.-H.) zou zijn geweest; cf. o.a. 
Holwerda 157 en Van de Weerd 45 en 49 (onjuist is 
dus J. E. Bogaers in: HeN 154). -  Over de gracht van 
Corbulo: A. A. Beekman in: TAG ser. 2, 33, 1916, 
813 ss. en id. in: TAG ser. 3, 42, 1925, 818 ss.; Holwerda 
153; B. H. Stolte in: TG 58, 1943, 216 ss.; Van de 
Weerd 87; W. J. van Liere, De bodemgesteldheid van 
het Westland, ’s-Gravenhage 1948, s . ;  P. J. R. 
Modderman in: Boor en Spade 3, 1949, 209; H. 
Hettema, De Nederlandse wateren en plaatsen in de 
Romeinse tijd, ’s-Gravenhage 1951, 2de dr., 323 ss.; 
L. J. Pons, De geologie, de bodemvorming en de water­
staatkundige ontwikkeling van het land van Maas en
Waal en een gedeelte van het Rijk van Nijmegen, diss. 
Wageningen, ’s-Gravenhage 1957, stelling 4: ’De gracht 
van Corbulo vormde een verbinding tussen een vloed- 
kreek van het Maas-estuarium (Oer-Gantel) en één van 
het Rijn-estuarium en liep vlak ten oosten van de oude 
duinen ongeveer ter plaatse van de huidige Vliet’. De 
fossa Corbulonis is tijdens de regering van Claudius, 
in 47 of iets later, gegraven om de monding van de Rijn 
te verbinden met die van de Maas ten einde de schepen 
te onttrekken aan de gevaren van de open zee; cf. 
Tacitus, Ann, xr, 20. De nieuwe waterweg was zowel 
in militair als in economisch opzicht van belang; daar­
door werd het contact vergemakkelijkt tussen het gebied 
van de Beneden-Rijn enerzijds en Gallia en Britannia 
anderzijds. Zie over de betekenis van Romeins Neder­
land voor de transitohandel: H. Aubin in: BJ 130, 1925, 
i ss. en Byvanck 11, 546 ss. -  Forum Hadriani heeft zeer 
waarschijnlijk niet alleen gelegen vlak ten westen van 
de gracht van Corbulo, maar ook aan een weg die langs 
deze gracht heeft gelopen van Matilone (Roomburg) 
naar het Helinium (cf. B. H. Stolte in: Ber. ROB 9, 
*959> 67). Deze weg kan heel goed in de tijd van 
Hadrianus zijn aangelegd of althans verbeterd en mede 
de aanleiding hebben gevormd tot de stichting van 
Forum Hadriani; ’Fora sind die -  meist bei Anlegung 
der grossen Heerstrassen entstandenen -  Marktflecken; 
sie heissen deshalb fast alle nach ihrem Gründer, der 
zugleich der Bauherr einer via ist’ (Schulten in : RE s.v. 
Forum 62; cf. Mommsen, R.St. iti/ i , 798).
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^/6 . /d. Altaar voor de Genius v a n  een collegium 
peregrinorum, gevonden bij Voorburg. Altar to the 
Genius of a collegium peregrinorum, found near Voor­
burg (p . 306, especially n. 232). Foto RMO, Leiden.
Ä " I f! M : . ? »
y y / ' '^ y :
i
Afb. 17 . Mijlpaal nit 162 11a Chr., gevonden bij 
found near Monster or Naaldwijk, )i>/7// squeeze
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Monster of Naaldwijk, niet papierafdruk van de inscriptie. Milestone evected in A.JD. 162 , 
o f the wscription (pp. 306-308). Foto RMO, Leiden.
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gevonden, bij o f  te V oorburg (afb. 16)232, afgezien 
althans van de mijlpaal, die omstreeks 1500 bij 
M onster o f Naaldwijk is ontdekt (afb. 17)233. Deze 
mijlpaal* die volgens de inscriptie in het jaar 
162234 tijdens de regering van Marcus Aurelius 
en diens adoptief broer Lucius Verus is opge­
richt, heeft -  zoals ik elders heb uiteengezet235 -
vermoedelijk gestaan op een afstand van twaalf 
Romeinse mijlen van de plaats M.A.C. Dit drietal 
letters kan m.i. het beste beschouwd worden als 
een afkorting van Municipium Aelium of Aurelium 
Canninefatium™; vergelijk hiermee M(unicipium) 
Bat(avorum) op de altaarsteen van Kapel-Avezaat. 
Hoe de plaatsnaam op de mijlpaal ook mag hebben
232. Cf. CILxm, 8807 en 8808 ( =  ER 11, nr. 349 en 351). 
Het is hier de p laats  o m  te w ijzen op een m isverstand  
ten a a n z ie n  van CIL x iii ,  8808 =  ER n, nr. 351 (in 
RMO, Leiden; afb. 16): [i]n H(onorem) D(omus)  
D (ivinae) / g e n io  c o l [ l e ] / g t  PEREGTj(inorum) / vLp(ius)
DECEM/BER ET V3B[E]/CVND(ius) COR/NVTVS ü(ono)
D(ederunt) =  Ter ere van de goddelijke (keizerlijke j familie 
hebben aan de Genius van het collegium peregrinomm 
Ulpius December en Verecimdius [pseudo-gentüicium: 
cf. L. Weisgerber in : BJ 154, 1954, 115; veel minder 
waarschijnlijk is: Verecundus, volgens ER lí, nr. 351] 
Cornutus dit altaar ten geschenke gegeven. De vermel­
ding van een collegium peregrinorum in deze bij Voor­
burg gevonden inscriptie heeft sommigen er toe ge­
bracht hierin een bewijs te zien dat daar een stad-de-iure 
moet hebben gelegen. Het collegium peregrinorum zou 
een vereniging zijn geweest van peregrini, van vrije 
inwoners van deze stad, die geen burgerrecht bezaten; 
cf. Byvanck 11, 425, J. E. Bogaers in: HeN, 154 en B. H. 
Stolte in: Ber. ROB 9, 1959, 66. Zie voor andere in­
scripties die zeker of hoogst waarschijnlijk betrekking 
hebben op collegia peregrinorum: CIL xiii,  4679 =  
Riese, nr. 237 (uit Soulosse in de Vogezen — Vicus 
Soliciae in Gallia Belgica; dat. 232); CIL xiii, 6451 en 
6453 =  Riese, nr. 2178 en 2177 (uit Marbach, Württem- 
berg, Germania Superior); CIL xiii, 6540 =  Riese, nr, 
2184 (uit Oehringen, Württemberg =  Vicus Aurelius 
in Germania Superior); AE 1909, 140, 141 en 142 (uit 
Silchester — Calleva Atrebatum in Britannia. Hierover 
speciaal F* Haverfield in: Archaeologia 61, 1, 1908, 
215 ss. G. C. Boon, Roman Silchester, London 1957, 
76, 121 en 223, n. 24, dateert deze inscripties op grond 
van de stijl der letters in het begin van de 3de eeuw en 
vermeldt op gezag van E. Birley dat ze doen vermoeden 
dat Calleva na verloop van tijd een Romeinse stad is 
geworden. Deze laatste opvatting is echter ongemoti­
veerd; cf. S.S. Frere in: The Antiquaries Journal 38,
1958, 114). -  Blijkens de vindplaatsen van deze in­
scripties zijn collegia peregrinorum zeker geen ver­
enigingen die (alleen) in een echte stad thuishoren. Van 
geen van deze plaatsen weten we met zekerheid dat ze 
een Romeinse stad is geweest; ten aanzien van Vicus 
Soliciae (cf. Grenier 11/2, 696 ss.) en Vicus Aurelius is 
zulks wel uitgesloten. Vervolgens is het opvallend dat 
in enige inscripties waarin sprake is van een collegium
peregrinorum, hoogst waarschijnlijk Romeinse burgers 
als dedicanten vermeld worden. Op het Voorburgse 
wijaltaar: Ulpius December en Verecundius Cornutus 
(deze inscriptie is overigens, evenals CIL xiir, 6451 uit 
Marbach, zeker niet voor het midden van de 2de eeuw 
te dateren, op grond van de formule I.H.D.D,; cf. J. B. 
Kenne in: TZ 1, 1926, 18, TZ 2, 1927, 15 en TZ 6, 1931,
152, Van de Weerd 134 en Kraft 19); in CrL xiii, 6453 
uit Marbach: Domilius Condolius. De inscriptie uit 
Soulosse dateert uit 232, dus uit de tijd na de totstand­
koming van de Constitutio Antoniniana in 212; de 
daarin vermelde peregrini, die een wijaltaar hebben 
opgericht voor de Genius van een pagus, moeten dus 
wel het Romeinse burgerrecht hebben gehad. In de 
bovenvermelde inscriptie van Vicus Aurelius (Aurelii of 
Aurelianus?), dat zijn naam te danken heeft aan 
M. Aurelius Antoninus of Caracalla (198-217; cf. Ihm 
in: RE s,v. Aurelius vicus, en Keune in: RE, suppl. in, 
190) worden naar het schijnt naast elkaar genoemd 
*vete]ranis (dus zeker Romeinse burgers) e[t] per[eg]rinis\ 
De kans is zeer groot dat ook dit opschrift uit de tijd 
na 212 dateert, zodat deze peregrini dan wel eveneens 
Romeinse burgers moeten zijn geweest. -  Dit alles is 
enkel op een bevredigende wijze te verklaren indien men 
aanneemt dat het woord peregrinus in de betreffende
-  vermoedelijk alle vrij late -  inscripties niet is gebruikt 
Ín de ’normale’ juridische betekenis van vrije persoon 
die niet civis Romanus (of Latini iuris) is (cf, supra 
p. 270), maar in de zin van ’vreemdeling’, d.w.z. iemand 
wiens origo niet de plaats is waar hij woont. In deze 
laatste bezit hij enkel domicilium\ hij is daar slechts 
incola, geen civis (over incola: Berger in: RE s.v., 
A. Mócsy in: AAA 3, 1953, 187 en D. van Berchem in: 
JSGU 46,1957, 20 s.). In deze betekenis komt het woord 
peregrinus voor in de Codex Theodosianus en de andere 
rechtsbronnen uit de tijd na Diocletianus. Het begrip 
peregrinus staat dan niet meer -  zoals vroeger -  in tegen­
stelling tot civis Romanus (of Latini iuris), maar tot 
civis; civis is dan echter degene wiens woonplaats tevens 
zijn origo is, niet enkel zijn domicilium (cf. B. Kübler 
in: RE s.v. Peregrinus 655). Het ligt voor de hand dat 
deze betekenisverandering van het woord peregrinus 
in het gewone spraakgebruik reeds veel eerder is opge­
treden dan in de juridische vaktaal; deze wijziging moet 
zich vooral hebben voltrokken na 212 als gevolg van de
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geluid, belangrijker is dat daarmee een caput viae is 
aangeduid, dat zich waarschijnlijk bevonden heeft op 
twaalf Romeinse mijlen van de vind plek. Deze 
afstandsbepaling kan heel goed betrekking hebben 
op een burgerlijke nederzetting aan de gracht van 
Corbulo, in het bijzonder die welke gelegen zou 
hebben op of bij het landgoed Arentsburg in de
gemeente Voorburg: Forum Hadriani. Bovendien 
valt uit de omstandigheid dat op de mijlpaal een 
bepaalde plaats als caput viae is aangegeven, de 
conclusie te trekken dat deze nederzetting de hoofd­
plaats van een civitas is geweest of (enkel of tevens?) 
een stad-de-iure. Wanneer op mijlpalen in Gallia, 
Germania, Raetia en Noricum één plaats is vermeld
Constitutio Antoniniana. -  De ’veterani et peregrini’ 
van de inscriptie uit Oehringen zijn hoogst waarschijnlijk 
oud-militairen geweest, die na hun diensttijd als pere- 
grini, d.i. incolae, gevestigd waren in Vicus Aurelius en 
daar domicilium hadden. -  Zie voor andere opvattingen 
ten aanzien van de collegia peregrinorum: W. Liebe- 
nam, Zur Geschichte und Organisation des römischen 
Vereinswesens, Leipzig 1890, 301: verenigingen van 
soldaten; J. P. Waltzing, Étude historique sur les corpo- 
rations professionelles chez les Romains (i-iv, Louvain 
1895-1900) iv5 113, nr. 133: ’marchands (?)’; Korne- 
mann 52, n. 3: ’Dorfkollegien waren, wie es scheint, 
auch die collegia peregrinorum, die nur in diesen Grenz­
landen Vorkommen’; RE s.v. Collegium (Kornemann), 
398: vereniging ’von mehr landsmannschaftiichem 
Charakter’ ; F. Haverfteld, o.e. 217: peregrinus tegen­
over civis Romanus (cf. Boon, o.e. 223, n. 14: \  . .  but 
the existence of a collegium peregrinorum at all seems 
definitely to presuppose that a change in status (. . .) 
had occurred’).
233. CIL xiii, 9165 =  ER 11, nr. 377 (in RMO, Leiden).
234. Mijlpalen uit dezelfde tijd zijn gevonden te Re­
magen (CIL xiii, 9153 =  Riese, nr. 135 =  ER 11, nr. 
1591; dat.: 162) en in Roemenië (A. W. Byvanck in: 
Mnemosyne ser. 3, 5, 1937, 320; dat,: 165).
235. HeN 153 s.: ’Kort nadat de mijlpaal gevonden 
was, is de steen evenals de inscriptie grondig ,,bijge­
werkt” en gerestaureerd. De letters zijn toen dieper 
uitgehakt en vertonen thans verschillende niet- 
Romeinse details; ook moeten in die tijd enige steen- 
houwersfouten ontstaan zijn ( . . . ) .  De laatste twee 
regels geven de afstand aan van de mijlpaal tot een 
belangrijke plaats: A-M-A*E(F?)*C / M P X II . Brunsting 
[in: OML, N.R. 26, 1946, 32] heeft er op gewezen dat 
de letters A, M, A, E(F?) en C niet alle even ver van 
elkaar staan en dat men rekening moet houden met de 
mogelijkheid dat de i6de-eeuwse steenhouwer de oor­
spronkelijke lezing niet overal meer met zekerheid heeft 
kunnen vaststellen en misschien een toevallige be­
schadiging voor een letter heeft aangezien. Wanneer 
men de E(F?), die er ook wat ongewoon uitziet en naar 
beneden in een beschadiging verloopt, weglaat, wordt 
de afstand tussen de vier overige letters gelijk (13 cm) 
en krijgt men de plaatsnaam M A C . De mijlpaal heeft 
dan gestaan op een afstand van 12 milia passuum,
12 Romeinse mijlen van M*A*C\ Verdere litteratuur 
over de mijlpaal: ER n, 12 s. en 216 s.; Byvanck ir, 
428 s.; H. Brunsting in: Mnemosyne ser. 3, 3, 1936, 
293 ss.; id. in: OML, N.R. 26, 1946, 28 ss,; B. H. Stolte 
in: Ber. ROB 9, 1959, 66.
236. Cf. M.A.C. =  Municipium Aelium Cetium, Karl- 
stetten bij St. Pölten, in Noricum, Neder-Oostenrijk 
(CIL in, 5678 =  11799 =  D 7113); M.A.V. =  Muni- 
cipium Aelium Viminacium, bij Koätolac, in Moesia 
Superior, Joego-Slavië (CIL nr, 12659 — D 7173); 
M.A.A. =  Municipium Aurelium Apulum, Alba Iulia, 
in Dacia, Roemenië (CIL iu, 1132 =  D 7142). Zie ook 
supra n. 169 over M.A.A.D.B., en RE s.v. Coloniae 
(Kornemann), 538, nr. 148 en id., s,v, Mediolanum 1) 
(Philipp), 93 over Mediolaaum (Milaan) als C(olonia) 
A. etc. in inscripties. -  Sterk af gekorte plaatsnamen zijn 
typisch voor de inscripties op mijlpalen die Ín het noord­
westelijke deel van het Romeinse rijk door steden en 
civitates zijn opgericht. Cf. Hirschfeld 720 en 740; 
Grenier 11/1, 95: ’Familières peut-être aux indigènes, ces 
abbréviations ou même les simples initiales qui désignent 
la cité aussi bien que la ou les villes auxquelles conduit 
la route, ne devaient renseigner que très imparfaitement 
les voyageurs étrangers au pays. Aussi bien n’étaient- 
elles pas faites pour eux’; RE, suppl. vi, s,v. Miliarium 
(K. Schneider), 427. Enige voorbeelden: CIL ni, 5988 =  
D 515: ’a B(rigantio)’ ; CIL xu, 5525 (cf. Staehelin 159, 
n. 3): ’F(oro) C(laudii) A(ugusti)’; CIL xn, 5528 (cf. 
Staehelin 159, n. 2, en 340, Abb. 71; RE, suppl. vi, s.v. 
Miliarium 406) : ’F(oro) A(ugusti)’ ; CIL xm, 8990 (cf. 
Grenier 11/1, 46, fig. 13): ’N(oviomago)’; CIL xnr, 8997 
(cf. Grenier 11/1, 85, fig. 30): ’a D(ariorito)’; CIL xm, 
9032 (cf. Grenier ii/i, 66 en RE, suppl. vi, s.v. Miliarium 
431): ’a S(amarobriva)’ ; CIL xm, 9077 =  Riese, nr. 124 
(cf. Staehelin 364, n. 5 en RE, suppl. VI, s.v. Miliarium 
407): ’A(ugusta) R(aurica)’ of ’ab [Augusta’; CIL xm, 
9151 =  Riese, nr. 291: ’a M(ogontiaco)’; CIL xm, 
9154 =  Riese, nr. 301: *a C(olonia) A(grippina)’ (sic!; 
cf. W. Binsfeld, Die Namen Kölns zur Römerzeit, in: 
Mouseion -  Studien aus Kunst und Geschichte für
O. H. Förster, Köln i960, 72-80, speciaal 74 s. en 78, 
nr. 91); H. Nesselhauf in: Ber. RGK 27, 1938, 120, 
nr. 258: ’a N(oviomago)’; EE vu, 1097 =  D 565 (cf. 
Keune in: RE s.v. Segelocus [lees: Segelocum]): ’a 
L(indo) S(egelocum)\
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om de afstand vandaar aan te geven, betreft het 
steeds echte steden, hoofdplaatsen van provincies, 
legioensvestingen237 o f hoofdplaatsen van civitates338. 
Alle mijlpalen uit G erm ania Inferior waarvan wc een 
caput viae kennen, vermelden de provinciale hoofd­
stad Colonia (Cl and ia Ara) Agrippinensis o f Col on ia 
Agrippina als zodanig239, met uitzondering van de 
mijlpaal van M onster/Naaldwijk. Als caput viae 
komt voor deze laatste verder geen Iegioensvesting in 
aanmerking (de dichtstbijzijnde was te Vetera gele­
gen) en evenmin de hoofdplaats van de civitas 
Batavorum, Ulpia Noviomagus. De letters M.A.C, 
kunnen m.i. alleen betrekking hebben op de belang­
rijkste burgerlijke nederzetting in het mondings- 
gebied van Rijn en M aas, nl. Forum Hadriani, gelegen 
in het woongebied der Canninefaten.
Wat kan nu uit deze twee nam en worden afgeleid 
aangaande de geschiedenis van de plaats waaraan ze 
verbonden zijn? Helaas zijn de beschikbare gegevens 
wel zeer summier en bieden deze enkel de mogelijk­
heid to t het opstellen van hypothesen.
Forum  Hadriani is zoals gezegd als marktplaats of 
handelsnederzetting gesticht door Hadrianus, wel­
licht in 1 2 0  of I 2 i .  H et werd -  Ín het kader van 
H adrianus’ politiek van urbanisering -  een tegen­
hanger van U lpia Noviomagus, de door Traianus tot 
marktplaats verheven nederzetting, die tevens hoofd­
plaats was van de civitas Batavorum. Men mag ver­
moeden dat Forum  Hadriani door toedoen van 
Hadrianus ook het bestuurlijke centrum is geworden 
van een civitas Canninefatium 240; dit betekent echter 
geenszins dat de Canninefaten vóór de regering van 
deze keizer nog geen eigen civitas kunnen hebben 
gehad241. Aangenomen dat de plaats Forum  H a­
driani identiek is met M(unicipium) A. C(annine- 
fatium), dan is de eerste naam ongetwijfeld primair. 
Forum Hadriani m oet zich ontwikkeld hebben -  
zoals zovele ’fo ra ’ -  to t een stedelijke nederzetting, 
die -  als ik de letters M.A.C. juist geïnterpreteerd 
heb -  nog tijdens de regering van Hadrianus(?) of 
liever onder A ntoninus Pius of Marcus Aurelius, in 
ieder geval op zijn laatst in ï  6 2  een stad de iure, en 
wel een municipium is geworden242. Indien M.A.C. 
betekent Municipium Aelium Canninefatium, dan 
kan de verheffing van de daarmee aangeduide plaats 
tot stad niet alleen onder Hadrianus, maar ook onder 
diens opvolger A ntoninus Pius (138-161)213 hebben 
plaatsgevonden. Als M.A.C. echter een afkorting is 
van Municipium Aurelium Canninefatium, dan kan 
alleen keizer M arcus Aurelius het stadsrecht ge­
schonken hebben; dit moet dan in het begin van 
diens regering gebeurd zijn. In  het laatste geval zou 
de oprichting van de mijlpaal -  mede als eerbetoon
en uiting van dankbaarheid jegens Marcus Aurelius 
en Lucius Verus -  heel goed in direct verband heb­
ben kunnen staan met de verheffing tot stad.
Het municipium heeft ongetwijfeld het stedelijke 
middelpunt gevormd van het woongebied der 
Canninefaten. Het is de vraag in hoeverre naast deze 
stad nog een zelfstandige civitas Canninefatium is 
blijven bestaan. Zeer waarschijnlijk is de civitas 
nauwelijks meer dan in naam zelfstandig gebleven, 
terwijl haar gebied in feite geattribueerd214 was aan 
de stad en van daaruit bestuurd werd. Ook de naam 
Municipium A, Canninefatium kan hierop wijzen. 
Na verloop van tijd zal de civitas wel geheel met de 
stad zijn samengesmolten of liever daarin zijn op­
gegaan. Het is zelfs mogelijk dat de stichting van het 
municipium praktisch is neergekomen op de op­
heffing van de civitas, indien nl. haar gebied als 
territorium aan de nieuwe stad is toegewezen21*.
De officiële naam van deze stad was m.i. Municipium 
Aelium (of Aurelium) Canninefatium. Daarnaast 
moet de naam Forum Hadriani, zoals blijkt uit de 
Tabula Peutingeriana en de inscriptie van KÖrnye, in 
gebruik zijn gebleven, maar dit is geenszins uitzonder-
237. Uit Britannia zijn enige mijlpalen bekend waarop 
als caput viae een castellum is vermeld (o.a. EE vu, 1099 
=  V.E. Nash-Williams, The Roman Frontier in Wales, 
Cardiff 1954, 148, 1 [R. P. Wrighi.]); cf. Rivet 134.
*
238. Cf. Hirschfeld 720; Grenier n/i, 83 ss.; K. Schnei- 
der in: RE, suppl. vi, s.v. Miliarium 427; H. Nessel- 
hauf in: Germania 21, 1937, 173; id. in: Ber. RGK 27, 
1938, 121, nr. 263; H. Deringer in: Festschrïft für 
Rudolf Egger 11, Klagenfurt 1953, 286-314; W. Schleier- 
macher in: Carnuntina 171 s. Op Gallische mijlpalen 
wordt soms meer dan één plaats met de afstand van daar 
vermeld; steeds is dan echter ook de naam van de 
hoofdplaats van een civitas daarbij. Een tweevoudige 
plaatsvermelding (met afstandsbepaling) van een 
enigszins andere soort kennen we van mijlpalen uit 
Raetia: ’ab Aug(usta)\ nl. Vindelicum =  Augsburg, 
de hoofdstad van Raetia, en ’a Leg(ione)’3 nl. 111 Italica
— de castra van dit legioen te Regensburg (Castra 
Regina). Zie ook EE vir, 1097 — D 565: ’a L(indo) 
S(egelocum) m(ilia) p(assuum) xnri’ =  (vermoedelijk) 
van Lindum (Lincoln) naar Segelocum (Littleborough) 14 
mijl; Segelocum behoorde waarschijnlijk tot het territo­
rium van de colonia Lindum (cf. Rivet 134). - Uit het 
n.w. deel van het Romeinse rijk is mij geen enkel voor­
beeld bekend van een Romeinse mijlpaal waarop als 
caput viae slechts één plaats voorkomt die zeker geen 
echte stad, provinciale hoofdplaats, militaire nederzet­
ting of hoofdplaats van een civitas is geweest (onjuist
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lijk210; deze naam is enkel als eigennaam blijven 
bestaan.
Nadat op deze wijze een poging is gedaan een na­
genoeg onbekende stad in het woongebied der Can- 
ninefaten te lokaliseren en iets van haar geschiedenis 
te achterhalen, dienen wij thans terug te keren tot 
Ulpia Noviomagus, de hoofdplaats van de civitas 
Batavorum. Wanneer is deze nederzetting een stad- 
de-iure, een municipium geworden, indien dit niet 
tijdens de regering van Traianus is geschied? Men kan 
hierbij denken aan de ontwikkeling van Forum 
Hadriani to t Municipium Canninefatium. H et is 
echter niet waarschijnlijk dat Noviomagus reeds vrij 
spoedig na Traianus, b.v. tijdens de regering van 
Hadrianus of Antoninus Plus tot municipium is ver­
heven217. Enerzijds is het merkwaardig dat op de 
altaarsteen van Kapel-Avezaat Municipium Batavo­
rum niet van een keizerlijke bijnaam vergezeld gaat, 
anderzijds kan men constateren dat de inscripties 
waarin Romeins Nijmegen als origo voorkomt, 
mogelijk nog tot in de 3de eeuw melding maken van 
Noviomagus met de toevoeging Ulpia2,18. Het is niet
erg aannemelijk d a t Noviomagus in het land der 
Bataven, nadat het de rang  van municipium had 
gekregen, de keizerlijke erenaam Ulpia nog lange tijd 
in het spraakgebruik behouden heeft219. N aast de 
nieuwe officiële naam  Municipium Batavorum is de 
naam  Noviomagus zeker in gebruik gebleven; wel­
licht heeft de bijnaam Ulpia in verbinding daarmee 
nog enige tijd speciaal gediend ter onderscheiding 
van het 'Bataafse’ Noviomagus van de talrijke andere 
Noviomagi, ook al kon men om hetzelfde doel te 
bereiken aan Noviomagus ’Batavorum’ toevoegen250. 
Ulpia is echter zeker niet een vast bestanddeel ge­
weest van de niet-officiële naam  van deze stad. 
Rekening houdend met de altaarsteen van Kapel- 
Avezaat en m et de inscripties waarin U lp ia  Novio­
magus als origo is vermeld, mag men vermoeden 
dat Nijmegen op zijn vroegst in de tweede helft van 
de 2de eeuw (onder Marcus Aurelius o f Septimius 
Severus?) municipium is geworden. Het is echter 
geenszins uitgesloten dat deze verheffing to t muni­
cipium pas geschied is in de tijd van of zelfs na  Cara- 
calla (198-217), in het bijzonder na de uitvaardiging 
van het bekende edict van deze keizer, de ConsHtntio
P. Goessler in: Saalburg-Jahrbuch 9, 1939, 27 s., die ten 
aanzien van ’Der Hauptort der civitas oder ein anderer 
wichtiger Punkt ihres Gebietes als caput viae’ (curs, van 
mij) ten onrechte verwijst naar J. B. Keune in: Schu­
macher-Festschrift, Mainz 1930, 255.
239. Cf. RE, suppL vi, s.v. Miliarium 408. Zie CIL 
xiii, 9136 =  Riese, nr. 136; CIL xin, 9137 =* Riese, 
nr. 160; CIL xin, 9152 — Riese, nr. 121; CIL xm, 9153
— Riese, nr. 135 =  ER ir, nr. 1591; CIL xm, 9154 =  
Riese, nr. 301; CIL xin, 9156 =  Riese, nr. 137 =  ER ir, 
nr. 1596 [op de laatste mijlpaal kan onmogelijk ’A 
Coi'(iovaUo)’ te lezen zijn geweest, zoals A. W. Byvanck 
in ER 11, 573 veronderstelt]. -  Over de namen van 
Keulen in de Romeinse tijd: W. Binsfeld, o.e., supra 
n. 236.
240. Cf. ER i, xm.
241. Cf. supra p. 274 en n. 54 s.
242. Over de ontwikkeling van fora tot plaatsen met 
stadsrecht: Mommsen, R.St. ni/i, 798 s. en RE s.v. 
Forum 3) (Schulten), 63. Over de ’groei* en het ontstaan 
van municipia: VittinghofF, Kol. 33 ss. en 43 ss.; id., 
Stadtr. 455 ss. en 475 ss.
243. Voordat Antoninus Pius door Hadrianus ge­
adopteerd was, heette hij T. Aurelius Fulvus Boionius 
Arrius Antoninus, daarna echter T. Aelius (Hadrianus) 
Antoninus (Pius); zie RE s.v. Aurelius 138) (P. v. 
Rohden), 2493 en 2497 s. Ook M. Aurelius en L. Verus 
heetten (als adoptiefzonen van Antoninus Pius na de
adoptie van de laatste door Hadrianus) Aelius, maar 
dit nomen gentiiicium konit met betrekking tot hen niet 
voor in inscripties; cf. RE s.v. Annius 94) (P. v, Rohden), 
2279 en id., s.v. Ceionius 8) (Stein), 1835 en 1838, 
Cagnat 195 ss. en Thylander 96 (de laatste twee ook 
over Aelius in verband met Commodus). Onjuist: 
Mommsen, G.S. vi, 200, n. 1: ’Dass der Beiname 
Aelium [van municipia Aelia] auf Pius geht, ist, ausser 
ändern Gründen, schon deswegen nicht wahrscheinlich, 
weil dieser den Namen seines Adoptivvaters nur 
secundär und als Kaiser gar nicht geführt hat [?]’ (het 
vraagteken is een toevoeging van O. Hirschfeld); cf. 
RE s.v. Municipium (E. Kornemann), 603, 19 s.
244. Cf. supra n. 178.
245. Cf. Alföldi 49; id. in: CAH xi, 546; A. Mócsy in: 
Historia 6, 1957, 496 s.; Swoboda 80; Mócsy 23 s. en 
109 s. (en supra n. 168). Zie 00k supra n. 222.
246. Cf. Mommsen, R.St. in /i ,  799, n. 4,
247. Anders J. E. Bogaers in: HeN 153.
248. Cf. supra p. 278 ss.
249. De keizerlijke bijnaam Ulpia komt met betrekking 
tot Romeins Nijmegen niet voor op de Tabula Peutin- 
geriana (’Noviomagi’; afb, 2) en bij de Anonymus 
Ravennas (’Noita’); zie ín verband met de laatste ook 
infra n. 254. Cf. ten aanzien van de stichting van 
Colonia Ulpia Traiana: H. v. Petrikovits in: NRJ 3, 
1 9 5 1 ,  39*
250. Cf, supra p. 281, 2.
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Antoniniam, in 212, waarbij aan alle vrije inwoners 
van het Romeinse rijk, voor zover zij nog geen cives 
Romani waren, het Romeinse burgerrecht is ge­
schonken251. Wanneer Nijmegen inderdaad pas na 
2 12 municipium is geworden252, dan heeft deze 
gebeurtenis weinig betekenis gehad. De verheffing 
tot stad was dan nauwelijks meer dan de verlening 
van een onderscheiding, een eretitel zonder veel 
praktische gevolgen253, vooral omdat men mag aan­
nemen dat Nijmegen in die tijd zeker reeds het uiter- 
lijk van een Romeinse stad heeft gehad. Tussen een 
stad-de-facto en een stad-de-iure kan tegen het einde 
van de 2de eeuw en zeker na 212 geen belangrijk 
onderscheid meer bestaan hebben; de verschillen 
tussen de diverse soorten van steden waren na 212 
nagenoeg verdwenen28*.
Over de verhouding tussen civitas Batavorum en 
Municipium Batavorum252 zijn enkel vermoedens
te uiten, juist zoals ten aanzien van de civitas en het 
municipium der Canninefaten2r>G. De naam Muni­
cipium Batavorum (in plaats van Municipium Novio- 
magus) lijkt er echter op te wijzen dat de civitas van 
de Bataven op zijn minst geattribueerd is aan het 
municipium2r‘7. Wanneer dit laatste pas ontstaan is 
na 212, ligt het zelfs voor de hand aan te nemen dat de 
civitas Batavorum bij die gebeurtenis als zodanig is 
verdwenen en opgegaan in het territorium van de 
nieuwe stad.
De officiële namen van de twee municipia in Romeins 
Nederland staan wellicht nog in verband met een 
merkwaardige ontwikkeling in de benaming van de 
hoofdplaatsen van civitates, die vooral bekend is uit 
Gallia, maar ook uit Germania. De oorspronkelijke 
namen van hoofdplaatsen van civitates in deze ge­
bieden zijn na een langdurig proces vaak vervangen 
door de naam van de betreffende civitas, d.i. die van
251. Cf. Abbott-Johnson 547 ss.; RE s.v. Peregrinus 
(B. Kübler), 641 ss.; CAH xi, 657 s. (H. Idris Bell) en 
829 (W. W. Buckland); CAH xir, 45 ss. (S. N. Miller); 
Kraft 121. Over de betekenis van de Constitutio 
Antoniniana voor de steden; Abbott-Johnson 53 s., 
191 s., 494 s.
252. Andere Tate’ municipia zijn Lauriacum, Mogon- 
tiacum, Argentorate en Quintana. Lauriacum (Enns, 
Opper-Oostenrijk) kreeg pas in het begin van de 3de 
eeuw stadsrecht en werd toen municipium; cf. E. Schön- 
bauer in: Anzeiger d. philos.-hist. Kl. d. Österr. Akad.
d. Wiss. 95, 1958, 298 ss. Ammianus Marcellinus (ca. 
330-400) xv, l í ,  8 ( =  ER i, 426) noemt Mogontiacum 
(Mainz) en Argentorate (Straatsburg) municipia, naast 
Vangiones (het voormalige Borbetomagus, Worms) en 
Nemetae (het voormalige Noviomagus [Nemetum], 
Speyer), Mogontiacum heeft pas onder Diocletianus 
stadsrecht gekregen; cf. O. Bohn in: Germania io, 
1926, 30 en M. Besnier in: RE s.v. 2428. Over Ar­
gentorate: RE s.v. (Ihm). Ook Quintana (Künzing, in 
Beieren aan de Donau) wordt in een laat-Romeinse 
bron municipium genoemd; cf. Stein 21 (zie 00k id. 22). 
~ De titels municipium en colonia blijken in de laat- 
Romeinse tijd meer en meer vervangen te zijn door het 
woord civitas. Deze verschuiving begint reeds in de 2de 
eeuw, maar de overgang vindt vooral plaats in de 3 de 
eeuw, na de afkondiging van de Constitutio Antoni­
niana. Zie Kornemann in: RE, suppl. 1, s.v. Civitas 
302 s.; id. in: RE s.v. Municipium 575 (’nicht urbs, 
nicht oppidum, auch nicht municipium oder einer der 
anderen SpeziaUitel, sondern civitas wird das Wort für 
Stadt in den romanischen Sprachen’); S. Frere in: 
Antiquity 35, 1961, 29 ss. Cf. F. Haverfield, Catalogue 
of the Roman Inscribed and Sculptured Stones in the
Carlisle Museum, Tullie House, Carlisle 1922, 2de dr., 
23 ss., nr. 64 (=  CIL vu, 924 =  Riese, nr. 2384 =  ER 11, 
nr. 1380, alle met onjuiste reconstructie van de tekst): 
’ex civi]tat(e) Traia[nensium]’ (waarschijnlijk uit de tijd 
van Commodus, 176-192); L. Weisgerber in: BJ 154, 
!954» 95t n. 4; W. Schleiermacher in: Germ. Rom. 1, 62. 
Het voorkomen van het woord municipium in laat- 
Romeinse bronnen is daardoor des te opvallender; cf. 
Rivet 65: . even after that [ — Constitutio Antoni­
niana] some towns still sought and obtained the title of 
municipium or colonia, just as some of our own towns 
still covet the empty title of city’.
253. Abbott-Johnson (speciaal 191 s.) wijzen op de ver­
andering -  in 212 -  van de positie der ’oude’ cives 
Romani tegenover de ’nieuwe’ burgers in de (althans 
oorspronkelijk) niet-Romeinse steden; de eerste groep 
had toen geen bijzondere voorrechten meer.
254. Cf. Abbott-Johnson 192 en 492; Vittinghoif, 
Stadtr. 454. Theoretisch is het verder heel goed mogelijk 
dat Nijmegen als municipium in de 3de eeuw (vóór ca. 
270) nog colonia is geworden; ook dit is dan weinig 
meer geweest dan de verkrijging van een eretitel. Cf.
E. Kornemann in: RE s,v. Municipium 605; Vitting- 
hoff, Kol, 41 s. en id., Stadtr. 463 s,; D. van Berchem 
in: JSGU 46, 1957, 23; H. Nesselhauf in: Ber. RGK 40,
1959, 214 s., nr. 261. Zie in verband met Romeins 
Nijmegen ook: B. H. Stolte, De cosmographie van den 
Anonymus Ravennas, diss. Amsterdam 1949, 87, naar 
aanleiding van An. Rav., Cosmographia iv, 24 ( =  ER 1, 
579 s.): ’Troia voor colonia Traiana, Noita voor Novio­
magus en Coadulfaveris voor Colo, UI p., en Castra 
(Herculis)’. Dat Colo Ulp in de betekenis van Colonia 
Ulpia op Nijmegen betrekking zou hebben (cf. H. 
Brunsting in: OML, N.R. 30, 1949, 58, n. 27), is hoogst
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het volk waarnaar de civitas was genoemd en die van 
oudsher dikwijls in de genitivus is toegevoegd aan de 
eigenlijke naam  van het caput civitatis. Men zie de 
ontwikkeling van Atuatuca (Tungrorum) to t Tonge­
ren, van D urocortorum  (Remorum) tot Reims en van 
Lutecia (Parisiorum) to t Parijs258. Een der gelijke 
gang van zaken zou in het gebied van de Cannine- 
faten en in dat van de Bataven opgeleverd kunnen 
hebben de plaatsnamen Canninefates (in plaats van 
Forum Hadriani en Municipium A. Canninefatium) 
en Batavi (in plaats van Ulpia Noviomagus en Muni­
cipium Batavorum). Zulk een ontwikkeling is daar 
niet mogelijk geweest door de gebeurtenissen in de 
tweede helft van de 3de eeuw, als gevolg waarvan in 
ons land aan de civitates250 -  indien deze toen ten­
minste nog als zodanig bestonden in ieder geval 
aan de stedelijke organisatie van het Romeinse ge­
bied langs de Neder-Rijn een einde is gekomen.
D it alles hangt samen met de doorbreking van de 
limes van G erm ania Inferior omstreeks 260-270, 
toen bewoners van G erm ania M agna in  m assa’s over 
de Romeinse grens zijn getrokken. In  die periode 
hebben de Franken de plaats ingenom en van de 
Bataven en Canninefaten200; deze la a t sten zijn toen, 
voor zover ze althans in hun  woongebieden waren 
gebleven, onderworpen en m in  of m eer opgenomen 
in het stamverband van de F ranken .
Over Forum  H adrian i v a l . verder niets meer te 
zeggen. D e Romeinse stad ín de laagvlakte langs de 
Waal, aan de westzijde van  he t tegenwoordige 
Nijmegen lag sinds ca. 270201 verlaten, wel licht niet 
alleen als gevolg van oorlogsgeweldaö 2, m aar ook 
wegens overlast van he t water2®3. A an  de oostelijkc 
zijde van Nijmegen op het hoger gelegen V alkhof en 
omgeving (afb. 6) ontstond tegen het einde van de 
3de eeuw een nieuwe bewoning204, nadat ruim  200
onaannemelijk, aangezien dit naar alle waarschijnlijk­
heid zou betekenen dat Nijmegen na Traianus Ín rang 
verhoogd is en colonia is geworden en daarbij tevens 
de oude eretitel Ulpia in de naam bewaard zou hebben; 
cf. supra p. 309.
255. Cf. het citaat uit de Gesammelte Schriften van Th. 
Mommsen (vi, 83 s.),suprap. 301 s.; H. v. Petrikovits ín; 
BJ 153, 1953, 160 s.; H. J. H. van Buchem in: Numaga, 
gedenknr. juli 1955, 38 (onaannemelijk).
256. Cf. supra p. 308.
257. De genitivus Batavorum kan echter ook slechts 
van geografische betekenis zijn en betrekking hebben 
op het woongebied der Bataven, waarbinnen het 
municipium was gelegen; cf. Vittinghoiï, Stadtr. 482, 
n. 159 en D. van Berchem in: SZG 5, 1955» 152.
258. Cf. K. Zangemeister in: NHJ 2, 1892, 1; Korne- 
mann 40 en 71 (over Gallia in de laat-Romeinse tijd, 
3de~4de eeuw: ’Die Volksgemeinde [~  civitas] ver­
liert ihre Existenz zu Gunsten des Vorortes, welcher 
zur Stadt wird, während das ehemalige Völkerschafts­
territorium zum Stadtterritorium wird. Der Vorort 
dagegen verliert seinen Lokalnamen und übernimmt den 
Namen der untergegangenen Volksgemeinde, was bei 
den zu coloniae gewordenen capita vorbereitet worden 
war durch Bezeichnungen wie colonia Helvetiorum für 
Aventicum, colonia Sequanorum für Vesontio, colonia 
Morinorum für Taruenna’ [zie 00k Vittinghoff, Stadtr. 
480 ss.]); Hirschfeld 734 ss., ’Die gallischen Städte­
namen auf den Meilensteinen’ (Constantinus 1, 306-337, 
zou ’die bereits im 3. Jahrhundert begonnene Benen­
nung der Städte nach den Gauen durch einen General­
erlass geregelt’ hebben. ’Die in den neuen Namen zutage 
tretende Gleichsetzung der Stadt mit der ganzen 
Civitas bedeutet tatsächlich die Aufhebung der alt­
keltischen Gauverfassung’); RE, suppl. vi, s.v. Milia- 
rium (K. Schneider), 431; H. Nesselhauf in: Germania 
21,1937,174 s. enBer. RGK 27, 1938, 120s,, nr, 258-262 
(over Noviomagus [Speyer], caput van de civitas 
Nemetum, later -  onder Postumus, ca. 259-268 -  Colo­
nia Nemetum en ten slotte Nemetes of Nemetae; cf.
F. J. de Waele in: RE s.v. Noviomagus 8), 1196); 
Byvanckx, 298; S. Frere in: Antiquity 35, 1961, 31 en 33.
259. Cf. ER i, xii en Byvanck n, 619.
260. Cf. Byvanck n, 566 ss,; De Boone; Bogaers 180 
en id. in: HeN 148; von Petrikovits, R .R. 76 s.
261. Onjuist Brunsting 3 en 202: ca. 240. Zie vooral
H. v. Petrikovits in: BJ 142, 1937, 364 s.; verder H. 
Brunsting in: OML, N.R. 30, 1949, 58, n. 28 en M. 
Daniels in: OML, N.R. 31, 1950, 10.
262. Cf. (over brandsporen in Ulpia Noviomagus) 
M. Daniels in: OML, N.R. 8, 1927, 70; De Waele, 
Nov. Bat. 53; H. Brunsting in: OML, N.R. 30, 1949, 
53; Daniëls 194 s,; H. Brunsting in: Numaga, gedenknr. 
juli 1955, 59-
263. Cf. Bogaers 180 en H. Brunsting in: Numaga, 
gedenknr, juli 1955» 59«
264. Over Nijmegen in de laat-Romeinse tijd: De 
Waele, Nov. Bat. 51 ss.; id.in: REs.y. Noviomagus io), 
1212; Byvanck 11, 365 ss, Op het Valkhof heeft in die 
periode zeer waarschijnlijk een Romeins fort gelegen; 
hierop en op de burgerlijke nederzetting in de buurt 
daarvan moet de naam Noviomagus (of -i; cf. supra 
p. 279) zijn overgegaan, welke zich vervolgens ont­
wikkeld heeft tot Nijmegen. In de 3de en 4de eeuw is er 
ook bewoning geweest langs de Waalkade, tussen de 
Grotestraat en het Valkhof (cf. VRGK 77; I955i 153;
H. Brunsting in: Opgravingsnieuws 1/2, 1955a 3 ss.; 
id. in: Numaga, gedenknr. juli 1955, 59).
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ja a r  eerder de oudste nederzetting aldaar als gevolg 
van de opstand van de Bataven verdwenen was, In de 
periode daartussen was in de vlakte een stad op ge­
komen. en ten onder gegaan; deze had zich ontwik­
keld van bescheiden vicus in de nabijheid van de 
castra van het tiende legioen, tot bestuurscentrum 
van de civitas Batavorum, marktplaats van betekenis 
en -  uiteindelijk -  Romeinse stad: Municipium 
Batavorum .
De belangrijkste punten van mijn betoog kunnen ten 
slotte worden samengevat in de volgende stellingen.
1. Zeker reeds in de eerste helft van de iste eeuw na 
Chr. bestond er een -  binnen bepaalde grenzen auto­
noom -  departement of burgerlijke bestuurseenheid, 
waarvan het territorium van de stam der Bataven de 
grondslag vormde: de civitas Batavorum.
2. H et caput, de hoofdplaats of het bestuurscentrum 
van deze civitas was to t de opstand van de Bataven 
in 69-70 Batavodurum ; dit heeft zich uitgestrekt 
over het heuvelland aan de noordoostelijke zijde 
van het huidige Nijmegen.
3. H et door Tacitus, Hist. v, 19, 1, vermelde oppi- 
dum Batavorum is identiek met Batavodurum, waar­
van cok de inheemse vesting op het Kopse plateau 
deel heeft uitgemaakt.
4. Tot het territorium van de civitas Batavorum 
heeft een tijdlang vermoedelijk het woongebied be­
hoord van de Canninefaten, in het westelijke deel 
van de insula Batavorum, tussen de Maas en de 
Oude R ijn ; ook enige kleinere stammen moeten wel 
deel hebben uitgemaakt van deze civitas.
5. N a  de opstand der Bataven was de Legio x  Gemi- 
na gevestigd te Nijmegen op de Hunerberg, hoogst 
waarschijnlijk ’te B atavodurum ’, op de plaats waar 
van september 70 to t in het vo01 jaa r  van 71de Legio
11 Adiutrix haar castra had, d.i. op een terrein dat 
oorspronkelijk behoorde to t de burgerlijke neder­
zetting Batavodurum die in 70 ten onder is gegaan.
6. In de onmiddellijke omgeving van de legerplaats 
van het tiende legioen ontstonden de canabae 
legionis, die o.a. van groot belang zijn geweest voor 
de handel in de ruimste betekenis. Deze canabae 
hebben zich uitgestrekt tot aan de Waaloever, tussen 
de G ro test raat en het Valkhof.
7. N a  70 groeide in de vlakte langs de Waal, aan de 
westzijde van het tegenwoordige Nijmegen, buiten 
het militaire territorium een nieuwe burgerlijke 
nederzetting, die wellicht aanvankelijk Batavodurum 
heeft geheten.
8. In verband met he t vertrek van het tiende legioen 
naar Aquincum omstreeks 104 heeft keizer M. Ulpius 
Tra i anus m ar kt recht, het ius nundinarum geschon­
Bogaers: Civitas en stad
ken aan de burgerlijke nederzetting in het westen. 
Deze plaats heeft bij die gelegenheid een nieuwe 
naam gekregen, nl. Noviomagus (Nieuw-markt) 
met de keizerlijke bijnaam of erenaam Ulpia. Boven­
dien zal Ulpia Noviomagus toen als centrum van de
-  na de opstand der Bataven min of meer 'herstelde1 -  
civitas Batavorum de plaats hebben ingenomen van 
het oude Batavodurum van vóór 70. Ulpia Novio­
magus kreeg toen echter geen stadsrecht; volgens het 
Romeinse staatsrecht was het enkel een vicus. Wel 
zal het spoedig zijn uitgegroeid tot een peregrine 
stad, een stad-de-facto.
9. Keizer Hadrianus heeft, wellicht in 120 of 121, in 
het woongebied der Canninefaten een marktplaats 
gesticht: Forum Hadriani, Deze heeft naar men mag 
aan nemen gelegen ten westen van de Fossa Corbulo- 
nis, in de gemeente Voorburg, op of bij het landgoed 
Arentsburg. Deze nederzetting is vermoedeiijk tevens 
de hoofdplaats geweest van een civitas Canninefatium.
10. Forum Hadriani is nog tijdens de regering van 
Hadrianus (?) of liever onder Antoninus Pius of 
Marcus Aurelius, op zijn laatst Ín 162, tot municipium 
verheven. De officiële naam van de plaats luidde 
sindsdien Municipium Aelium of Aurelium Cannine­
fatium — M.A.C. op de mijlpaal van Monster/Naald­
wijk. De naam Forum Hadriani bleef daarnaast 
(enkel als eigennaam) gehandhaafd.
11. In hoeverre naast Municipium A. Cannine­
fatium, het stedelijke middelpunt van het woon­
gebied der Canninefaten, nog een zelfstandige 
civitas Canninefatium is blijven bestaan, is niet 
bekend. Het is zeer waarschijnlijk dat het woon­
gebied der Canninefaten op zijn minst geattribueerd 
was aan het municipium en van daaruit bestuurd 
werd, Het is echter ook mogelijk dat de civitas bij 
de stichting van het municipium in haar geheel is op­
geheven en dat haar gebied toen als territorium aan 
de nieuwe stad is toegewezen.
12. Ulpia Noviomagus heeft vermoedelijk op zijn 
vroegst in de tweede helft van de 2de eeuw (onder 
Marcus Aurelius of Septimius Severus?) stadsrecht 
en de rang van municipium gekregen. Het is echter 
geenszins uitgesloten dat dit pas gebeurd is ten tijde 
van Caracalla of later. In dit verband dient men 
vooral te denken aan de tijd na de uitvaardiging van 
de Constitutio Antoniniana in 212. Romeins Nijme­
gen heette voortaan officieel Municipium Bata­
vorum. De naam Noviomagus Ís daarnaast in gebruik 
gebleven.
13. Bij de stichting van Municipium Batavorum is 
de civitas der Bataven zeer waarschijnlijk ofwel 
geattribueerd aan de nieuwe stad -  die dan tevens 
het bestuurscentrum van de civitas is geweest ofwel
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als zodanig verdwenen en opgegaan in het territorium 
van het municipium.
14. In de tweede helft van de 3de eeuw is aan de 
civitates Batavorum en Canninefatium -  indien deze 
in die tijd tenminste nog als zodanig bestonden -  een 
einde gekomen. In ieder geval zijn toen de steden 
Municipium A. Canninefatium (Forum  Hadriani) en 
Municipium Batavorum (Noviomagus) ten onder 
gegaan.
15. Tussen Noviomagus als Municipium Batavorum 
en het vroeg-middeleeuwse Nijmegen is een verbin­
ding gevormd door een nieuwe bewoning van het 
Valkhof en omgeving in de laat-Romeinse tijd.
NASCHRIFT
Tijdens de voorbereidingen voor het drukken van 
het bovenstaande artikel is verschenen: H. J. H. 
van Buchem, H uid ige  kennis om trent Romeins 
Nijmegen, in: A kadem iedagen (Koninklijke N eder­
landse Akadem ie van W etenschappen) 13, 1961, 
54-71. D it betoog -  dat weinig bevredigend is en,
o.a. in epigrafisch opzicht, tal van onjuistheden 
bevat -  biedt geen nieuwe gezichtspunten ten aan­
zien van de hierboven naar voren gebrachte op­
vattingen.
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Civitas and Town among the Batavi 
and Canninefates
The Roman army first came into contact with the 
inhabitants of the Netherlands in 57 B.C., the second 
year of Julius Caesar’s governorship of Gaul. But it is 
very probable that at that time the Batavi and Cannine­
fates had not yet arrived in this area. It was doubtless 
during the second half of the first century B.C. that the 
Batavians settled in the Rhine Delta, and certainly 
before 12 B.C., when Augustus’ younger stepson, 
Drusus, was put in supreme command of the legions 
along the Rhine with a view to the conquest of Germany, 
and 4the island of the Batavians’ served as base for his 
operations. Their territory comprised a strip of land 
to the south of the Waal and in particular the insula 
Batavorum, the ‘island5 lying between the Waal and 
lower course of the Meuse on the one hand and the 
Rhine (‘Neder’, ‘Kromme’ and ‘Oude Rijn’) on the 
other (afb. 1).
The Batavian people were classed as subjects (peregrini 
dedition) of the Romans, and were united with them by 
a special treaty. But unlike most other subject peoples 
in the Empire the Batavians were exempted from paying 
any taxes, their only obligation being to place soldiers at 
the disposal of the Roman army (pp. 263-265).
After the Batavi, the Canninefates were the most 
important group in the Roman Netherlands. No doubt 
they too, like the Batavi, were already in occupation of 
the country by 12 B.C., and presumably they were 
originally merely a division of the Batavian people. 
Their area lay in the western part of the insula Bata- 
vorum and thus to the south of the Rhine frontier 
consolidated after A.D, 47 (afb. 3). It is possible that 
before this they had been settled in the area north of 
the Rhine mouth near Katwijk too (afb. 1; p. 265). 
The territories of the Batavi and Canninefates formed 
part of Germania Inferior, a military district which 
was raised by Domitian to the status of a province, 
together with Germania Superior, sometime between 82 
and 90 (p. 265).
It is certain that as early as the first half of the first 
century A.D. there had come into existence an area or 
unit of local civil government with limited autonomy, 
of which the tribal area of the Batavians formed the 
core. This was the peregrine civitas Batavorum (afb. 4 
[C.I.L. xni 8771]; pp. 268-272). The tribal area of the 
Canninefates probably belonged at some period to the 
territorium of this civitas, and some smaller tribes were 
also doubtless part of it (p. 274).
Down to the Batavian revolt in A.D. 69-70 the caput, 
the capital or seat of government, of the civitas Bata- 
vorum was Batavodurum (Ptolemy, Geographica 11, 9, 8; 
Tacitus, Historiae v ? 20). This site occupied the hill-
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country to the north-east of present-day Nijmegen. 
The oppidum Batavorum mentioned by Tacitus (Hist, v 
19, 1) may be assumed to be identical with Batavo­
durum, of which the native fort on the ‘Kopse plateau’ 
also formed part (afb. 6; p. 274).
After the Batavian revolt Legio x  Gemina (afb. 5) was 
established at Nijmegen on the Hunerberg (afb. 6), 
most probably ‘at Batavodurum’, in the place where 
from September 70 (Tac., Hist. v, 20) till the spring of 
71 Legio 11 Adiutrix had had its fortress, i.e. on ground 
originally forming part of the civil settlement of 
Batavodurum which had perished in 70 (pp. 274-275). 
In the immediate surroundings of the fortress of the 
Tenth Legion the ccmabae (egionis came into being; 
these canabae were amongst other things of great 
significance for trade in the widest sense. They extended 
as far as the bank of the Waal between the Grotestraat 
and the Valkhof.
After 70 a new civil settlement developed in the 
plain along the Waal at the western edge of modern 
Nijmegen, outside the military territory. At first this 
settlement may have borne the name of Batavodurum, 
though later it was called Ulpia Noviomagus (afb, 6; 
pp. 275-276).
About the year 104 under Trajan Legio X Gemina left 
for Aquincum (Budapest) in Pannonia. The most recent 
excavations in the Nijmegen fortress have made it quite 
clear that the military element did not completely 
disappear from the Hunerberg with the departure of 
the legion; most probably vexi/lationas occupied and 
maintained the fortress until well into the second 
century (p. 276).
In the autumn of 97 Nerva adopted M. Ulpius Traianus 
and nominated him as his successor. The latter was in 
Upper Germany at the time, as army commander and 
governor (legatus August i pro praetore). He remained 
in the region of the Rhine as consors imperii. Even 
after he had become emperor (after Nerva’s death on 
25 January 98), he did not go to Italy at once. Apparently 
he wished first to settle some affairs both military and 
civil in the Rhine area. His purpose must above all 
have been the consolidation of the two German prov­
inces by effective organisation in order to release as 
many troops as possible for the coming Dacian (and 
Parthian) wars. Some names of civitates and places in 
Germania recall Trajan’s activities along the Rhine. 
Amongst others the title Ulpia of the Batavian settle­
ment of Noviomagus points to this Emperor. Novio- 
magus was certainly the centre of the civitas Batavorum 
after Trajan (pp. 276-278).
Some ten inscriptions are known which are important 
for the question of the status of Ulpia Noviomagus 
(afb. 7 [C.LL. nr 5918 b =  11936], afb. 8-9, afb. 10 
[AE 1944, 97], afb. 11 [C.LL. vi 3237], afb. 12 [C.LL. vi 
32843], afb. 13-14 [AE 1958, 38]; pp. 278-289). Most 
of these mention (Ulpia) Noviomagus as the origo of 
persons who certainly or probably possessed Roman 
citizenship, The latest is an altar {afb. 13-14) of the 
second half of the second, or first half of the third
century, on which occurs the name of a dec(urio) 
M(nmcipii) Bat(avorum): the reference can hardly be 
other than to Ulpia Noviomagus (pp. 287-289).
It is unlikely that Noviomagus was granted the rights 
of a mimicipium under Trajan; such a grant would 
have been most exceptional. It would have been, so far 
as we know, the only mimicipium that owed its existence 
to Trajan in the whole of the European part of the 
Empire. The only mimicipium associated with the name 
of Trajan known so far is Mimicipium Ulpium Traiamim 
Aitgustum Thubursicufm Numidarum), Khamissa or 
Khemissa in Algeria. However, this North African town 
had already received the influence of Roman culture 
for a considerable time before being raised to the status 
of a mimicipium by Trajan, and it shows a gradual 
development from a peregrine town to a mimicipium 
and a colonia: in the matter of suitability for a charter 
it can hardly be placed level with a settlement in Lower 
Germany which did not come into existence until after 
the Batavian Revolt (pp. 291-293).
The title Ulpia does not prove that Noviomagus had 
been raised to the rank of a chartered town by Trajan. 
Numerous places with an imperial surname are known, 
to which the emperor in question certainly did not 
grant the rights (Roman or Latin) of a chartered town 
(pp. 294-298).
Furthermore no conclusion can be drawn about the 
status of the place from the indication (Ulpia) Novio- 
magus as origo in inscriptions. As far as the western 
part of the Roman empire is concerned it can be inferred 
from the inscriptions that in general an urban settle­
ment (i.e. a chartered or only a peregrine town) occurs 
as origo only in the case of persons who possessed the 
Roman or Latin citizenship. In cases of western pere- 
grini, the name of a town is very seldom mentioned as 
origo. It is not legitimate to conclude from the mention 
of a place in an inscription as origo that it must have 
been a chartered town, a mimicipium or colonia, Latin 
or Roman. For Roman citizens who are natives of a 
civitas peregrina the inscriptions preferably state the 
urban centre of the civitas; this may be a mimicipium 
or a colonia, but it may also be a peregrine town. In the
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case of peregrini from the western part of the Empire, 
the tribe or civiuis they belong to or the region they 
came from practically always serves as origo in an 
inscription, and no conclusion may be drawn about the 
status of the settlement indicated as origo from the 
status of the person in question as civis Romcimts, Latini 
iuris, or peregrimis (pp. 299-302).
The writer believes that Ulpia Noviomagus remained 
an unchartered town at the beginning of the second 
century and did not become a colonia or municipium 
at that date. In his opinion, on the departure of the 
Tenth Legion to Aquincum, Trajan granted the ins 
mmdincirum, or market right, to the civil settlement 
which lay at the western edge of modern Nijmegen. 
On that occasion the place was given a new name, 
Noviomagus, or New Market, with the imperial honor­
ary title of Ulpia. At this date also Ulpia Noviomagus will 
have taken the place of the old pre-A.D. 70 Batavodurum 
as the centre of the civitas Batavorum which had been 
more or less reconstituted after the Batavian revolt. 
In law Ulpia Noviomagus ranked only as a virus: soon 
it will have grown into a peregrine town, a town de facto 
but with status unaltered (pp. 289-291 and 302-303). 
In A.D, 120/121, on one of his many journeys, Trajan’s 
successor Hadrian probably visited the Netherlands. 
By that date a market centre was established in the 
area of the Canninefates, Forum Hadriani (Pcutinger 
Map, afb. 2; C.LL. nr 4279). It may be assumed that 
this market centre lay to the west of the Fossa Corbu- 
lonis in the gemcente of Voorburg, on or near the estate 
of Arentsburg {afb. 1), and close to the Roman fort 
known at that place. This settlement should have been 
of great importance, having been as it seems the nearest 
official trading centre to the sea in the area of the Lower 
Rhine. Presumably it was at the same time the capital 
of a civitas Canninefatium.
In the writer’s opinion Forum Hadriani was raised to 
the status of a municipium perhaps during Hadrian’s 
lifetime, otherwise under Antoninus Pius or Marcus 
Aurelius, and certainly by 162. Thereafter the official 
name of the place was Municipium Aelium or Aurelium 
Canninefatium, the M.A.C. of the milestone erected in
162 (afb* 17 [C.I.L. XIII  9165]) which was found c. 1500 
at Monster or Naaldwijk (afb. 1) in the territory of the 
Canninefates. The name Forum Hadriani was main­
tained, merely as a proper name.
It is not known how far an independent civitas Can nine- 
fa  tin m continued to exist side by side with Municipium 
A . Canninefatium. It is quite probable that the tribal 
area of the Canninefates was attributed to the nutnici- 
pium and was governed from there. However it is also 
possible that the civitas ceased to exist, and that its 
area was allotted as territorium to the new chartered 
town (pp. 303-309).
It may be presumed that Ulpia Noviomagus was raised 
to the rank of a chartered town, as a municipium, in the 
second half of the second century at the earliest (under 
Marcus Aurelius or Septimius Severus?). However it is 
by no means impossible that this happened as late as 
Caracalla’s reign or later. In this connection the period 
after the promulgation of the Cons tit 11 tio Antoniniana 
in 212 should be especially considered, For the future 
Roman Nijmegen’s official name was Municipium 
Batavorunu by the side of which the name Noviomagus 
continued in use.
On the foundation of Municipium Batavorum the 
civitas of the Batavians was most probably either 
attributed to the new chartered town -  which in that 
case would have become the centre of administration 
of the civitas -  or it disappeared as such and was merged 
into the territorium of the municipium (pp. 309-310).
In the second half of the third century an end came to 
the civitates Batavorum and Canninefatium, if indeed 
they were still then in existence. At any rate the towns 
Municipium A . Canninefatium (Forum Hadriani) and 
Municipium Batavorum (Noviomagus) then disappeared. 
All this is connected with the break-through of the times 
of Lower Germany in c. 260-270. During that period 
the Franks occupied the territories of the Balavi and 
Canninefates (p. 311).
Between Roman Noviomagus as Municipium Bata- 
vonnn and early mediaeval Nijmegen a link was formed 
by a new occupation of the Valkhof and surroundings 
(afb. 6) in the late Roman period (pp. 311-312).
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